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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов фармацевтического факультета и является элементом 
методического комплекса по учебной дисциплине «иностранный язык». 
Пособие разработано в соответствии с типовой программой по 
иностранному языку для неязыковых вузов.
Целью данного учебно-методического пособия является 
формирование умений и навыков, необходимых как для устной речи, так 
и извлечения информации из аутентичных текстов.
Учебно-методическое пособие состоит из семи разделов, каждый из 
которых имеет следующую структуру:
- основной лексический минимум по изучаемой теме;
- упражнения по первичному закреплению лексического минимума;
- текстовый материал (или текст);
- комплекс упражнений, предназначенных для развития навыков 
работы с лексикой по теме, навыков извлечения информации из текста, а 
также навыков и умений монологической и диалогической речи;
- аутентичные тексты с заданиями по проверке понимания, 
составленные с учётом последних требований, предъявляемых к 
контролю аспекта «Чтение» по системе GER (международной системе 
оценки уровня знаний по иностранному языку).
Учебно-методическое пособие содержит немецко-русский словарь. 
В основу отбора лексического материала, для словаря положены 
принципы частотности и тематичности.
Приложение содержит список сокращений, встречающихся в 
пособии. Учебно-методическое пособие обеспечивает основу для 
углубления коммуникативной компетенции обучаемых в рамках 
тематических блоков: «Университет», «Фармацевтическое образование в 
Республике Беларусь», «Лекарственные растения», «Лекарственные 
формы», «Фармацевтическое образование в ФРГ», «Фармацевтическое 
обслуживание в ФРГ» «Аптека».
Данное учебно-методическое пособие предусмотрено как для 
работы на занятиях, так и для самостоятельной внеаудиторной работы.
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LEKTION 1.
UNIVERSITAT
Lernwortschatz
1. Absolvent m -en,-en выпускник
2. Arzt ш -es, Arzte врач, доктор
3. Auditorium n -s,-ien 
Horsaal m -(e)s, -sale
аудитория
аудитория
4. Aula f  -, Aulen актовый зал
5. i Ausbildung f  -en обучение, подготовка, образование
6. Beruf m -(e)s, -e 
von Beruf sein
профессия, специальность 
быть по профессии
7. Dekanat n -(e)s, -e деканат
8. Diplom n -(e)s, -e диплом
9. Entwicklung f  -en развитие
10. Fach n -(e)s, Facher предмет обучения, специальность 
отрасль, область, отдел (науки)
11. Fakultat f  -, -en
die Fakultat fur Humanmedizin
die Fakultat fiir Heilkunde 
(die Heilfakultat) 
die pharmazeutische Fakultat 
die Fakultat filr Zahnmedizin 
( Zahnheilkunde)
факультет
медицинский факультет при
университете
лечебный факультет
фармацевтический факультет 
стоматологический факультет
12. Gelehrte m -n, -n ученый
13. Grundlage f -, -n основа, основание, фундамент
14. Hochschule f  -, -en высшее учебное заведение
15. Klinik f  -, -en клиника, клиническая практика 
студентов-медиков
16. Krankenhaus n -es, -hauser больница, лечебница
17. Latein n латынь
18. Lehranstalt f  - , -en учебное заведение
19. Lehrstoff m -(e)s, -e учебный материал
20. Lehrstuhl m -(e)s, -stiihle кафедра
21. Mediziner m -s, - медик, лекарь, (разг.) студент-медик
22. Prilfung f  -, -en 
Priifung ablegen 
Prufung bestehen a, a
экзамен
сдавать экзамен 
выдержать экзамен
23. Studentenzirkel m -s, - студенческий кружок
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24. Studienjahr n -(e)s, -e 
im ersten Studienjahr stehen
учебный год (в вузе), курс 
учиться на первой курсе
25. Studium n -s, -dien изучение, обучение, учеба
26. Unterricht m -(e)s, -e занятия
27. Vorlesung f -en лекция
28. Vorprufung f  -en зачет
29. Wissenschafit f  -en наука
30. Wissenschaftler m -s, - ученый, научный работник, деятель 
науки
31. ausbilden vt 
heranbilden vt
обучать, готовить 
выпускать специалистов
32. beriihmt знаменитый, известный
33. bestehen aus D состоять (из чего-л.)
34. betragen u, a vt составлять (какую-л. сумму), 
равняться (чему-л.)
35. dauem vi длиться, продолжаться
36. erhalten ie, a vt получать
37. eroffnen vt открывать, начинать
38. es gibt A есть, имеется
39. gehdren zuD принадлежать, 
относиться (к чему-л.)
40. grunden vt основывать, учреждать, создавать
41. interessieren sich fur A интересоваться (чем-л.), проявлять 
интерес (к чему-л., кому-л.)
42. kennenlernen A (по)знакомиться (с чем-л., кем-л.)
43. leichtfallen ie, a vi(s) легко даваться
44. schwarmen fur A увлекаться, восторгаться (кем-л., 
чем-л.)
45. studieren vt изучать (что-л.)
46. studieren an D учиться (где-л.)
47. teilnehmen a, о an D участвовать (в чем-л.)
48. verfugen Uber A иметь в своем распоряжении 
(что-л.), располагать (чем-л.)
49. versaumen vt прогулять, пропустить
50. zufrieden sein mit D быть довольным (чем-л.)
51. eingerichtet устроенный, оборудованный
52. folgend следующий
53. griindlich основательный, прочный, 
основательно, прочно
54. jahrlich годичный, ежегодный, ежегодно
55. kostenios бесплатный, безвозмездный
56. regeimafiig регулярный, регулярно
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57. taglich ежедневно, ежедневный, в день |
58. tatig sein (als...) работать (в качестве кого-л.)
59. umfangreich обширный, большой, объемистый
60. verschieden разный, различный
Ubung 1. Lesen Sie folgende Worter, beachten Sie die Betonung.
Der Studentenzirkel, das Studienjahr, der Absolvent, die Lehranstalt, das 
Studienfach, kennenlernen, leichtfallen, die Vorpriifung, der Lehrstuhl, 
regelmafiig, die Studentenzahl, die Hochschule, der Unterricht.
Ubung 2. Nennen Sie russische Aquivalente fur folgende 
Wortverbindungen.
Arzte, Apotheker, Zahnarzte ausbilden (heranbilden); Praktikum machen; der 
Lehrstuhl fur Anatomie; modem eingerichtete Laboratorien; zur Verfiigung 
stehen; die Vorlesungen regelmaGig besuchen; den Unterricht versaumen; 
Prufungen und Vorpriifungen ablegen.
Ubung 3. Bilden Sie Satze aus dem Wortmaterial:
1. Viele Hochschulen, Belorussiand, gibt es, in.
2. Die Studentenzahl, sein, in, diese Hochschulen, groB, sehr.
3. Kostenlos, bei uns, das Studium, sein.
4. Tatig sein, an der Hochschule, Professoren, Dozenten, Assistenten, 
Lehrer, und, Laboranten, viele.
5. Das Programm, die Hochschule, umfangreich, sehr, sein.
6. Man, viel, muss, studieren.
Ubung 4. Ersetzen Sie die unterstrichenen Worter durch passende 
Synonyme. Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.
1. Tausende Juneen und Madchen studieren an den Hochschulen unseres 
Landes.
2. Viele Studenten unserer Gruppe bekommen ein Stipendium.
3. Jeden Tag haben die Studenten 6-8 Stunden Unterricht.
4. Die Universitat hat eine groBe und umfangreiche Bibliothek.
5. An der Hochschule unterrichten hochqualifizierte Lehrkrafte.
Ubung 5. Ubersetzen Sie die rechtsstehenden Worter und 
Wortgruppen. Bilden Sie die Satze.
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Die Universitat hat zwei Fakultaten ... -  лечебный факультет и 
фармацевтический факультет.
Die Medizinstudenten machen ihr Praktikum ... -  в клиниках, больницах и 
аптеках нашего города.
Im Hauptgebaude befinden sich ... -  деканаты, актовый зал, спортивный 
зал, музей истории института, различные кафедры.
Im Gebaude, das 1981 errichtet wurde befinden sich ... -теоретические 
кафедры, аудитории, современно оборудованные лаборатории, 
библиотека.
In den ersten zwei Semestem werden folgende Facher studiert:... -  физика, 
химия, математика, анатомия, биология, иностранный язык, латынь.
Ubung 6. Erklaren Sie folgende Worter und Redewendungen durch 
Definition.
Das Studentenwohnheim; in alien Fachem mitkommen, die HeilfakuMt, das 
Auditorium, die Auslandsstudenten, ein Stipendium bekommen.
Ubung 7. Lesen Sie folgenden Text.
Meine Universitat
Die Staatliche Medizinuniversitat Witebsk ist eine der groBten medizinischen 
Hochschulen der Republik Belarus. Die Universitat hat eine ruhmreiche 
Geschichte und Traditionen. Sie wurde 1934 gegriindet. 1984 wurde die 
Hochschule mit dem Orden der Volkerfreundschaft ausgezeichnet. Seit April 
1999 hat sie den Status der Universitat. Die Ausbildung erfolgt an sieben 
Fakultaten. Das sind die Fakultat fur Heilkunde, die pharmazeutische Fakultat, 
die Fakultat fUr Zahnheilkunde (Zahnmedizin), die Fakultat fur Ausbildung der 
Auslandsstudenten, die Fakultat fur Fort- und Weiterbildung der Fachkrafte, 
die Fakultat fur Padagogik und Psychologie fur medizinische Lehrkrafte und 
die Fakultat fur Vordiplomstudium. Die klinische Ordinatur, die Magistratur 
und die Aspirantur erm6glichen den diplomierten Fachleuten eine strukturierte 
Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen. Der Rektor steht an 
der Spitze der Universitat. Die Fakultat leitet der Dekan. Das Dekanat lost 
zusammen mit der Studentenverwaltung alle Probleme des Studentenlebens. 
Die Uni-Gebaude der Universitat liegen in einer malerischen Gegend der 
Stadt. Hier sind die meisten Lehrstuhle, eine neue modeme Bibliothek, das 
Computerzentrum, die Sportsale, die Mensa und 3 von 6 Studentenheimen 
untergebracht. Die klinische Basis der Universitat bilden die meisten 
Heilanstalten der Stadt Witebsk. Fur die Qualitatsverbesserung der Ausbildung 
sind errichtet: die Lehrapotheke, das Labor fur Standardisierung und Kontrolle 
der Arzneimittel, die stomatologische Klinik. Hier konnen die Studenten die
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erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden. Die Bibliothek verfugt iiber 
1,5 Mio. Bestandeinheiten. Seit 2003 funktioniert die Elektronenbibliothek.
In den unteren Studienjahren studieren die Studenten Chemie, Anatomie, 
Biologie, Physik, Physiologie, Biochemie, Fremdsprache, Latein usw. Die 
klinischen Semester beginnen im 3. Studienjahr. An iiber 60 Lehrstuhlen der 
Universitat sind ca 60 Doktoren und ca 205 Kandidaten der Wissenschaften 
tatig. Die Universitat hat ihre eigene Druckerei, wo Lehrbiicher gedruckt 
werden.
In der Universitat werden wissenschaftlich-praktische Zeitschriften 
herausgegeben: „Nachrichten der Chirurgie“, „Informationsblatt der
Pharmazie", „Immunologie, Allergologie und Infektologie“, „Informationsblatt 
der Staatlichen Medizinuniversitat Witebsk“ u. a.
Die Studenten haben alle Moglichkeiten fur ein erfolgreiches Studium. Die 
Studenten mit guten Leistungen erhalten ein Stipendium. Die meisten 
Studierenden wohnen in einem Studentenwohnheim. Das Cafe und die Mensa 
sind den ganzen Tag geoffnet, wo ein breites Angebot der Speisen fur den 
ermaBigen Preis vorgeschlagen wird. Die Arzte der Klinik, die bei der 
Universitat arbeitet, sorgen fur die Gesundheit der Studenten.
Die Absolventen der Universitat sind in 110 Landem der Welt tatig.
Ubung 8. Stellen Sie den Plan des Textes zusammen.
Ubung 9. Stellen Sie die Fragen zum Text, lassen Sie Ihren 
Gesprachpartner diese Frage beantworten.
Ubung 10. Lesen Sie folgenden Text; antworten Sie auf die Fragen 
zum Text.
1. Wie viele Fakultaten hat die Smolensker Medizinische Akademie?
Wie heiBen diese Fakultaten?
2. Wie lange dauert das Studium?
3. Welche Facher studieren die Studenten in den unteren Studienjahren und 
in den oberen Studienjahren?
4. Wo leisten sie ihr Praktikum ab?
Text
Jedes Jahr legen Absolventen die Aufnahmepriifungen in verschiedenen 
Lehranstalten ab. An der Smolensker Medizinischen Akademie studieren viele 
Tausende Studenten. Die Akademie hat sieben Fakultaten: eine Fakultat fur 
Heilkunde, eine Fakultat fur Kinderheilkunde und eine Fakultat fur 
Zahnmedizin, eine pharmazeutische Fakultat und andere. Die Studienzeit 
dauert 6 Jahre, an der Fakultat fur Zahnmedizin - 5 Jahre.
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In den unteren Studienjahren studieren die Studenten folgende Facher: 
Biochemie, Physik, Chemie, Anatomie, Biologie, Latein, Fremdsprache, 
Korperkultur, Physiologie, Histologie usw..
In den oberen Studienjahren studieren die Studenten eine Reihe von 
Spezialfachem: Chirurgie, Therapie, Gynakologie, Psychiatrie u.a...
Jedes Jahr besteht aus 2 Semestem. Ende jedes Semesters mtissen die 
Studenten VorprUfungen und Priifungen ablegen. Nach den Prufungen haben 
sie Winter- und Sommerferien.
Der theoretische Unterricht ist mit der Praxis verbunden. In den Kliniken 
sollen die Studenten ihr Praktikum durchmachen. Die Studenten wohnen den 
Operationen und verschiedenen arztlichen Untersuchungen bei, erfullen 
selbstandig allerlei Aufgaben der Arzte, vervollkommnen ihre Kenntnisse am 
Krankenbett.
Erlauterungen zum Text
verbunden sein mit etw. (Dat.) - быть связанным с чем-либо 
das Praktikum durchmachen - проходить практику 
auf die Praxis gehen - идти на практику
Ubung 11. Lesen Sie folgenden Text. Geben Sie den Inhait des 
Textes deutsch wieder.
Die Moskauer Medizinische Setschenovv- Akademie ist eine der altesten 
Lehranstalten. An den zehn Fakultaten der Akademie - zwei Fakultaten fur 
Humanmedizin, eine hygienisch-sanitare Fakultat und eine pharmazeutische 
Fakultat - studieren Jungen und Madchen aus vielen Landern der Welt. Die 
meisten von ihnen erhalten ein Stipendium. Die Absolventen der Akademie 
sind an vielen medizinischen Einrichtungen und Apotheken Russlands tatig.
Das Studium an der Fakultat fur Humanmedizin dauert sechs Jahre, an 
der hygienisch - sanitaren Fakultat auch sechs Jahre und an der 
pharmazeutischen Fakultat ffinf Jahre.
Zu der Akademie gehoren viele Gebaude, Kliniken und Krankenhauser, 
die sich in verschiedenen Stadtteilen befinden.
Die Akademie verfugt auch uber modem ausgestattete Laboratorien, 
Bibliotheken, Lesesale und Studentenwohnheime.
An der Akademie gibt es uber 90 Lehrstiihle. Jeder Lehrstuhl hat 
wissenschaftliche Studentenzirkel, die von Professoren und Dozenten geleitet 
werden. Wissenschaftlich interessierte Studenten nehmen an diesen Zirkeln 
teil.
Ubung 12. Beantworten Sie folgende Fragen:
1. Studieren Sie an einer Hochschule?
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2. An welcher Hochschule studieren Sie?
3. Wie viele Studenten studieren an der Witebsker Medizinischen 
Universitat?
4. Wann vvurde die Universitat gegriindet? (1934)
5. Wer steht an der Spitze der Universitat?
6. Wie viele Fakultaten hat Ihre Universitat?
7. Welche Fakultaten hat Ihre Universitat?
8. An welcher Fakultat studieren Sie?
9. Wer steht an der Spitze Ihrer Fakultat?
10.In welchem Studienjahr stehen Sie?
1 l.Wie lange dauert das Studium an Ihrer Universitat?
12. Aus wie viel Semestem besteht jedes Studienjahr?
13. Was legen die Studenten am Ende des Semesters ab?
14. Wann haben die Studenten Ferien?
15. Welche Facher studieren Sie im ersten Studienjahr?
16. Wer halt Vorlesungen und leitet Seminare an der pharmazeutischen 
Fakultat?
17. Wo machen die Studenten ihr Praktikum?
18. Wie viele Uni-Gebaude hat die Universitat?
19. Was befindet sich im Hauptgebaude?
20. Wann wurde das neue Uni-Gebaude errichtet? (2010)
21. Was befindet sich im neuen Uni-Gebaude?
22. Wie viele Studentenwohnheime hat die Universitat?
23. Wohnen Sie im Studentenwohnheim?
24. Wie viele Studenten hat Ihre Gruppe?
25. Fallt Ihnen das Studium leicht?
26. Kommen Sie in alien Fachern mit?
27.Studieren die Auslandsstudenten an Ihrer Universitat?
28.Seit wann studieren sie an Ihrer Universitat? ( 1981)
29. Welche Zirkel gibt es in Ihrer Universitat?
30. Nehmen Sie am offentlichen Leben der Universitat teil?
Ubung 13. Erzahlen Sie ilber Ihr Studium. Gebrauchen Sie folgende
SStze.
1. Ich studiere an der Universitat. Und Sie?
2. Ich wurde an der Fakultat fur Radiotechnik immatrikuliert. Und Sie?
3. Ich bin Student des dritten Studienjahres. Und Sie?
4. Ich studiere viele Facher. Und Sie?
5. Mein Lieblingsfach ist Physik. Was ist Ihr Lieblingsfach?
6. Ich besuche alle Vorlesungen und Seminare. Und Sie?
7. Ich arbeite an alien Fachern systematisch. Und Sie?
8. Ich fuhre alle Laborarbeiten durch. Und Sie?
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9. Ich erhalte ein Stipendium. Und Sie?
Ubung 14. Erzahlen Sie Ihren Freunden uber Ihre Person.
Wie heifit die Hochschule, wo Sie studieren? An welcher Fakultat 
studieren Sie? Was wollen Sie werden? In welchem Studienjahr sind Sie? Wie 
gef&llt Ihnen das Studium? Welche Facher studieren Sie besonders gem? 
Haben Sie taglich Unterricht? Wer hilft Ihnen beim Studium?
Ubung 15. Sprechen Sie zu folgenden Themen, verwenden Sie die 
eingeklammerten WSrter und Wortgruppen.
1. Sie erzahlen einem deutschen Studenten uber Ihre 
Hochschule.(grunden, 7 Fakultaten, das Studium, dauem, an der Heilfakultat, 
an der pharmazeutischen Fakultat, heranbilden, Praktikum machen, drei Uni- 
Gebaude, verfugen uber, modem ausgestattete Laboratorien, Bibliotheken, 
Lesesale, Studentenwohnheime, alle Moglichkeiten ffir Sport haben, eine 
Tumhalle, Sport treiben, nach der Absolvierung der Universitat).
2. Sie studieren im 1. Studienjahr. Sie erzahlen Ihrem Schulfreund von 
Ihrem Studium .(das Programm der Universitat, sehr umfangreich sein, in alien 
Fachem systematisch arbeiten, die Vorlesungen regelmaBig besuchen, 
Professoren, Dozenten, Assistenten, unterrichten, den Lehrkorper der 
Hochschule bilden, zwei Semester, die Prufungen abiegen, als diplomierte 
Apotheker arbeiten, nach der Absolvierung der Universitat).
Ubung 16. Inszenieren Sie das Gesprach.
Olga: Guten Tag, Lisa. Ich habe dich lange nicht gesehen. Arbeitest du noch 
immer als Krankenschwester oder studierst du?
Lisa: Ich studiere schon 2 Monate an der Medizinuniversitat.
Olga: Oh, ich habe viel Uber diese Hochschule gehort. Das ist doch eine der 
altesten Hochschulen unserer Stadt.
Lisa: Ja, sie wurde im Jahre 1934 gegriindet.
Olga: An welcher Fakultat studierst du?
Lisa: An der pharmazeutischen Fakultat.
Olga: Gefallt dir das Studium?
Lisa: Sehr.
Olga: Wie lange dauert das Studium an dieser Fakultat?
Lisa: 5 Jahre.
Olga: Dann wunsche ich dir viel Erfolg.
Lisa: Danke .
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Ubung 17. Vervollstandigen Sie den Dialog. Welche Antworten 
passen zu den folgenden Fragen?
Pjotr: Guten Tag, Wolodja. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es 
dir?
Wladimir:..........
WeiBt du, dass ich schon an der Universitat studiere?
Pjotr:..........
Wladimir: Ich stehe im ersten Studienjahr. Und du?
Pjotr:..........
Und an welcher Fakultat studierst du?
Wladimir:..........
Pjotr: Und wen bildet die Universitat aus?
Wladimir:..........
Pjotr: Ich wUnsche dir viel Erfolg beim Studium .
Wladimir:..........
Ubung 18. Vervollstandigen Sie den Dialog. Welche Fragen passen 
zu den folgenden Antworten?
Wladimir: Hallo, Olga. Ich habe dich lange nicht gesehen. - .......... ?
Olga: Danke, gut..................  ?
Wladimir: Ja, seit einem Monat bin ich. Student an der Medizinischen 
Universitat.
Olga:..................  ?
Wladimir: Ich studiere an der Heilfakultat.
Olga:.................. ?
Wladimir: Das Studium gefailt mir sehr gut. In unserer Gruppe sind 7 
Studenten, die sich alle sehr gut verstehen. Wir sind immer 
zusammen. Aber jetzt muss ich fort, sonst komme ich zu spat. Auf 
Wiedersehen.
Olga:..........
Ubung 19. Stellen Sie sich vor: Anka Muller ist Medizinstudentin aus 
der BRD. Beantworten Sie bitte ihre Fragen. Spreqhen 
Sie mit Anka Muller.
Anka: Guten Tag. Ich heiBe Anka Muller, bin zwanzig Jahre alt und bin
Medizinstudentin im ersten Studienjahr an der Humboldt - Universitat 
zu Berlin. Und wer bist du?
X .: ..................
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Anka: Aha, du bist auch im ersten Studienjahr, dann sind wir in gleicher
Lage. Und wie lange dauert das Medizinstudium in Belorussland? In 
der BRD dauert das Studium 6 Jahre - 5 Jahre theoretische 
Ausbildung und ein praktisches Jahr. 1st es bei euch auch so?
X .: ..................
Anka: Welche Facher werden im ersten Studienjahr gelesen? In der BRD
horen wir im ersten Studienjahr Anatomie, Embriologie, Mathematik, 
Physik, Chemie, and viele andere Facher.
X .: ..................
Anka: Wie ist es hier eigentlich mit Latein? 1st es fakultativ oder
obligatorisch? Bei uns in der BRD ist die lateinische Sprache 
fakultativ. Viele Medizinstudenten, haben Latein schon in der Schule 
gelemt.
X .: ..................
Anka: Muss jeder Medizinstudent ein Praktikum machen? Bei uns in der 
BRD muss jeder Student jahrlich ein Praktikum ableisten. Wie ist es 
bei euch?
X .: ..................
Ubung 20. Erzahlen Sie eine Episode, die mit dem folgenden Sprich- 
wort schlieBt: Die Wurzel der Wissenschaft ist bitter, um 
so suBer ist ihre Frucht.
Ubung 21. Stellen Sie sich die foigende Situation vor:
Ich will Student an der Hochschule werden, an der Sie studieren. 
ErzShlen Sie iiber Ihre Hochschule. Was ist Ihnen aus der Geschichte der 
Hochschule bekannt? Welche Spezialisten werden da herangebildet?
Ubung 22. Sprechen Sie zum Thema "Unsere Universitat".
Aufgabe I.
Sprachbausteine
- Lesen Sie den folgenden Brief. Welches Wort (a bis k) passt in 
welche LOcke (1 bis 7)? Beachten Sie: Ein Wort durfen Sie nur 
einmal verwenden. Einige Worter passen in keine Lilcke.
- Schreiben Sie dann die Losungen in die Tabelle.
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0 ... Margot, a) als
du ... mir gratulieren: Mein Studium ... vorbei, die letzte b) kannst
Priifung ... am Montag. Meine Lemerei hat sich gelohnt, c) von
ich bin ... dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt mochte ich d) mit
bald eine Examensfete machen. Kannst du am Samstag, e) darfst
den 30. Januar zu meiner Fete kommen? Ich frage dich ... f) sich
erste, denn ich mochte auf jeden Fall, dass du dabei bist. g) ist
Wenn es nicht klappt, ... ich den Termin verlegen. Schick h) war
mir also bald die Nachricht. Auch meine Eltem freuen ... i) werde
dich wiederzusehen. ,j) wie
Viele GruBe k) liebe
Deine Rita
0 1 2 3 4 5 6 7
к
Aufgabe II. Lesen Sie den Text und die Aufgaben. Sind die 
Aussagen richtig Oder falsch? Kreuzen Sie an.
Brauchen wir Frauen-llniversitaten?
„Wir brauchen eine Frauen-Universitat“, -  fordem deutsche Professorinnen, 
wenn sie auf Kongressen immer wieder feststellen miissen, dass sie nur 5,7 % 
der gesamten Professorenschaft ausmachen, wahrend 94,3 % der
Professorenschaft die Manner sind. Die Studien zeigten, dass Jungen von der 
Koedukation (die gemeinsame Ausbildung von Madchen und Jungen) 
profitieren. Die Madchen aber verlieren: Sie kommen seltener zu Wort, werden 
von den Jungen vom Computer gedrangelt und interessieren sich seltener fur 
die Zukunftsfacher Mathematik und Naturwissenschaften. Die wenigen 
Madchen, die sich nach dem Abitur iiberhaupt noch fiir ein Informatik- Oder 
Chemiestudium interessieren, kommen zu 60 % von Madchengymnasien, 
obwohl diese nur 4 % aller weiterfuhrenden Schulen ausmachen.
Eine Max-Plank- Untersuchung, die nach 25 Jahren Koedukation in 
Deutschland den Werdegang von iiber 12 000 Schiilem verfolgte, empfahl 
Jungen und Madchen wenigstens zeitweise zu trennen, namiich im 
naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht. Das wird an mehreren Gymnasien 
inzwischen erprobt.
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Richtig Falsch
1. 5,7 % der gesamten Professorenschaft machen die 
Manner aus.
2. Die Koedukation bedeutet die gemeinsame Ausbildung 
von Madchen und Jungen.
3. Im Laufe der Studien wurde festgestellt, dass Jungen 
von der Koedukation verlieren.
4. Immer mehr Madchen entscheiden sich fur ein 
Informatik- Oder Chemiestudium.
5. Eine Max-Plank-Untersuchung bestatigte, dass 
Madchen von der Koedukation verlieren.
Fur Notizen
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LEKTION 2.
PHARMAZEUTISCHE AUSBILDUNG 
IN DER REPUBLIK BELARUS
Lernwortschatz
1. ableisten vt
das Praktikum ableisten
проходить 
проходить практику
Wo leisten die Studenten das Praktikum im 1. Studienjahr ab?
2. allseitig всесторонний
3. ausbilden vt 
Ausbildung f  -en
Bildung f  -en 
Allgemeinbildung f  -en 
Weiterbildung f  -en
обучать (специальности), 
готовить (к работе, специальности)
1. обучение, время обучения
2. образование, подготовка (как 
результат обучения) 
просвещение, образование 
общее образование 
повышение квалификации
Die pharmazeutische Ausbildung erfolgt in der Witebsker Medizinischen 
Universitat.
4. erfolgreich успешно
5. erfolgen vi (s) 1. (по)следовать 2. происходить, 
производить
Nach dem Abschluss der Internatur erfolgt ein Examen.
6. erteilen vt
den Unterricht erteilen
преподавать, давать 
вести занятия
Er erteilt das Lehrfach ,,Latein“.
7. erwerben a, о vt 
die Kenntnisse erwerben
приобретать, добывать 
приобретать знания
Die Studenten erwerben tiefe Kenntnisse auf ihrem Fachgebiet.
8. Lehrfach n -es, -facher 
aber!
Studienfach -  Fachbereich, in 
dem man studiert
учебный предмет, предмет 
преподавания
Das Studienfach Anglistik wird immer ofter gewahlt.
9. | Lehrveranstaltung f  -, -en | учебное занятие
Die zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen ist in Anlage 1 au1gefuhrt.
10. Stoff m -(e)s, -e 
Arzneistoff m -(e)s, -e
материя, вещество 
лекарственное вещество
11. Studienplan m -(e)s, "-e учебный план (вуза)
Der Studienplan gibt die Information iiber die Lehrveranstaltungen 
wahrend des Studiums.
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12. Studium n -s, -ein учёба, обучение
Direktstudium n -s, -ein очное обучение
Femstudium n -s, -ein заочное обучение
Die Dauer der Ausbildung im Direktstudium betragt 5 Jahre, der im 
Femstudium 5,5 Jahre.____________________________________
13. Ubung f  -en 1. тренировка
2. практическое занятие
3. упражнение (напр. задания по 
грамматике)
14. umfassen vt охватывать
Das Studium umfasst auch eine praktische Ausbildung.
15. vermitteln vt 1. способствовать, содействовать
2. сообщать, передавать (опыт, 
знания)
Weiterhin werden Kenntnisse der Biochemie, Pathobiochemie, 
Molekularbiologie, klinischen Chemie und klinischen Pharmazie 
vermittelt.
16. j vervollkommnen (sich) vt______ | усовершенствовать (ся)______
Die Absolventen кбппеп ihre Kenntnisse in der Aspirantur 
vervollkommnen.______________ ___________________________
17. | zukiinftig [ будущий
Zukiinftige Spezialisten bereiten sich zur selbststandigen Arbeit vor.
Modelle
1. beschaftigen sich mit D -  заниматься (чем-л.)
Organische Chemie beschaftigt sich mit chemischen Verbindungen in den 
Organismen.
2. abschliefien o,o vi mit D -  кончаться, заканчиваться (чем-л.)
Womit schlieBt das Studium ab?
3. dienen als A, zu D -  служить (для чего-л., чем-л.)
Die Aspirantur dient zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Krafte.
4. berechtigen zu D -  давать право (кому-л. на что-л.), уполномочивать 
Die Approbation berechtigt zur Berufsausiibung.
Synonyme
das Praktikum ableisten -  das Praktikum machen -  das Praktikum absolvieren 
eine Priifung ablegen -  eine Priifung machen 
die Weiterbildung -  die Fortbildung 
sich fortbilden -  sich weiterbilden 
sich beschaftigen -  sich befassen 
sich beteiligen -  teilnehmen
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abschlieBen -  beenden 
bestehen — existieren 
folgen -  sich anschlieBen 
ausbilden -  heranbilden 
Fach -  Lehrfach
Merken Sie sich!
Gerhard Wahrig. Deutsches Worterbuch
Provisor -  Verwalter einer Apotheke [lat., „Vorausseher, Vorsorger“; zu 
providiere ,,vorhersehen“]
Pharmazeut -  Kenner, Erforscher, Lehrer, Student der Pharmazie; 
wissenschaftl. ausgebildeter Apotheker [< grch. pharmakeutes „Hersteller von 
Arzneimitteln, Giftmischer“; zu grch. pharmakon „Heilmittel; Gift, 
Zaubermittel" ]
Apotheker jmd., der (nach Hochschulstudium u. Praktikantenzeit) berechtigt 
ist, eine Apotheke zu leiten.
Ubung 1. Lesen Sie phonetisch richtig vor.
Pharmazeut, Chemie, Physik, Biologie, Pharmakologie, Toxikologie, 
Terminologie, Pharmakognosie, Pharmazie, physikalisch, anaiytisch, 
chemisch, statistisch, anorganisch, europaisch, Studiensystem, Rating-System 
Computertest, Prinzip, Staatsexamen, Okonomik.
Ubung 2. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte 
ein.
1. Anorganische Chemie............. alien Elementen und ihren
Verbindungen.
2. Ubungen........der Festigung des Lehrstoffes.
3. Die erfolgreich abgeschlossene Intematur........der Berufsausiibung als
Apotheker/in.
4. Das Studium........den Staatsexamina ... .
5. Das Examen........der Berufsausiibung .__________________________
beschaftigen sich mit D, abschlieBen mit D, dienen als A, zu D, berechtigen 
zu D
Ubung 3. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende 
Synonyme. Obersetzen Sie diese Satze ins Russische.
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1. Die Provisoren sind verpflichtet, sich laufend fortzubilden.
2. In diesem Semester haben wir das Praktikum im Krankenhaus 
abgeleistet.
3. Die pharmazeutische Chemie befasst sich mit alien chemischen 
Aspekten der Arzneistoffe.
4. Wann legen Sie die Prufung in Botanik ab?
5. Wahrend des Seminars beteiligen sich die Studenten an der 
Themenerarbeitung durch Referate und Diskussionen.
6. Die Medizinuniversitat in Minsk bildet seit 2011 die Apotheker aus. 
Ubung 4. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten Worter.
1. Bildung, Ausbildung, Allgemeinbildung, Fortbildung, Weiterbildung, 
Bildungssystem, Bildungseinrichtung, Vorbildung.
2. Plan, Studienplan, Lehrplan, Stundenplan.
3. Studium, Direktstudium, Femstudium, Pharmaziestudium, 
Grundstudium, Hauptstudium.
4. Stoff, Arzneistoff, Hilfsstoff, Schadstoff.
5. Veranstaltung, Lehrveranstaltung, Blockveranstaltung.
6. Semester, Wintersemester, Sommersemester, Fachsemester.
7. Studieren, Studium, Studienplan, Studiengang, Studienjahr, 
Studiensystem, Studienfach, Studienergebnisse, Studierende, Student.
8. Fach, Lehrfach, Studienfach, Fachleute, Fachgebiet, Fachsemester.
9. Lehren, Lehre, Lehrer, Lehranstalt, Lehrkorper, Lehrfach, Lehrstuhl, 
Lehrbuch, Lehrveranstaltung.
Ubung 5. Was passt?
Kenntnisse Geschichte der Pharmazie
Fachleute
Prufung Studium
a) vervollkommnen, vermitteln, erwerben, vertiefen ...
b) bestehen, ablegen, machen ...
c) unterrichten, erlemen, studieren ...
d) absolvieren, abschlieBen, beenden ...
e) ausbilden, heranbilden, weiterbilden ...
Ubung 6. ErgSnzen Sie.
Muster: Tische, Stilhle, Tafel = Horsaal
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a) Seminar, Vorlesung, Ubung =
b) Einfiihrung in die physikalische Chemie, Geschichte der Pharmazie, 
Allgemeine Chemie =
c) Hochschule, Universitat, Fachhochschule =
d) qualitative Analyse, Gravimetrie, Volumetrie, Untersuchung nach dem 
Arzneibuch, toxikologische Analyse =
e) Professor, Lektor, Hochschullehrer =
Ubung 7. Bilden Sie Substantive mit dem Suffix -unq von folgenden 
Verben.
Muster: wirken -  die Wirkung
Ausbilden, herstellen, verarbeiten, entwickeln, priifen, verpacken, zubereiten, 
fordem, einfuhren.
Text
Die pharmazeutische Ausbildung in der Republik Belarus erfolgt in der 
Witebsker Medizinuniversitat an der pharmazeutischen Fakultat im Direkt- 
und Femstudium, seit 2011 auch an der Medizinuniversitat in Minsk. Die 
Vorbildung fUr das Femstudium ist abgeschlossener mittlerer Berufsabschluss 
in einem pharmazeutischen oder medizinischen Beruf. Diese Fakultat besteht 
seit 1959. Wahrend dieser Zeit bildete die Universitat Fachleute aus, die in 
den Apotheken, in den chemisch-pharmazeutischen Betrieben und Labors der 
Republik arbeiten. Die Ausbildung dauert 5 Jahre im Direktstudium und 5,5 
Jahre im Femstudium. Die zukiinftigen Spezialisten erhalten im Laufe des 
Studiums eine Allgemeinbildung und erwerben tiefe Kenntnisse auf ihrem 
Fachgebiet. Das ist das Hauptprinzip des Bildungssystems in unserem Land. 
Im Verlauf des Studiums werden 41 Lehrfacher erlemt, darunter Chemie, 
Biologie, Physik, Pharmakologie, Toxikologie, klinische Pharmazie, 
Geschichte der Pharmazie, pharmazeutische Terminologie. Weiterhin werden 
Kenntnisse und Fertigkeiten auf den Gebieten der - Herstellung und Isolierung 
von Arzneistoffen; -Arzneipflanzen und ihrer Verarbeitung; - Entwicklung und 
Herstellung von Arzneizubereitungen; - Priifung der Arzneistoffe und - 
zubereitungen, Verpackungs- und Verbandsmaterialien; - Wirkungen und 
Nebenwirkungen von Arzneistoffen und Arzneimitteln vermittelt. j 
Die pharmazeutische Ausbildung umfasst auch eine praktische Ausbildung: 
das Praktikum in Botanik im Botanischen Garten, in Ulanowitschi, ein 
medizinisches Praktikum in den medizinischen Einrichtungen, sbwie das 
Betriebspraktikum in den Apotheken oder in den pharmazeutischen Betrieben. 
Das Studium schlieBt mit den Staatsexamina ab. Die Studenten haben die 
Prufungen in der Pharmazeutischen Chemie mit der Pharmakognosie, der 
Pharmazeutischen Technologie, der Organisation und Okonomik der
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Pharmazie abzulegen. Die besten Studenten schreiben eine Diplomarbeit und 
haben nur 2 Staatexamina. Die Absolventen erhalten das Diplom eines 
Provisors/einer Provisorin. Man kann in den Apotheken und Krankenhausern, 
in der Industrie oder in den Prufungsinstitutionen, im Umweltschutz usw. 
arbeiten.
Die Universitat Witebsk betrachtet die Forderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses als besonders wichtige Aufgabe. Die Hochschulabsolventen mit 
besonders guten Studienergebnissen haben die Moglichkeit, ihre theoretischen 
und praktischen Kenntnisse als Aspiranten zu vervollkommnen. Die 
Aspirantur dient zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Krafte. Provisoren, 
die ihren Beruf ausiiben, sind verpflichtet, sich laufend fortzubilden. Die 
Fakultat fur Fort- und Weiterbildung ermoglicht eine strukturierte Fort- und 
Weiterbildung.
An die universitare Ausbildung schlieBt sich eine 6-monatige Intematur an. 
Danach erfolgt ein Examen, das zur Berufsausilbung berechtigt.
Ubung 8. Fragen zum Textverstendnis.
1. Wo erfolgt die pharmazeutische Ausbildung in der Republik Belarus?
2. Seit wann existieren diese Fakultaten?
3. Wie lange dauert die Ausbildung?
4. Welche Lehrfacher werden erlemt?
5. Wo erfolgt die praktische Ausbildung?
6. Womit schlieBt das Studium ab?
7. Wozu dient die Aspirantur?
8. Welche Moglichkeiten gibt es in der Universitat in Witebsk fur Fort- 
und Weiterbildung?
Ubung 9. Verbinden Sie so, dass die Aussagen stimmen.
1. Die pharmazeutische Fakultat 
wurde
a) Vorlesungen, Seminare, Obungen, 
praktische Lehrveranstaltungen.
2. Die Universitat bietet das 
europaische Studiensystem mit 
folgenden Arten der 
Lehrveranstaltungen an
b) im Jahr(e) 1959 gegriindet.
3. Die Kenntnisse der Studenten 
werden aufgrund des Rating- 
Systems bewertet,
c) mit den Staatsexamina oder der 
Diplomarbeit ab.
4. Im 1. Studienjahr machen die 
Studenten ihr Praktikum in den 
Apotheken,
d) wo sie sich mit der Arbeit des 
Pharmazeuten bekannt machen.
5. Das Studium schlieBt e) das mit der Verteidigung der
Dissertation abschlieBt.
6. Die Aspirantur bedeutet das 3- 
jahrige Studium,
f) nach dem Abschluss des 
Hochschulstudiums.
7. Die Intematur folgt fur die 
zukunftigen Apotheker
g) wo 3 Etappen vorgesehen sind: 
Computertest, praktische 
Kenntnisse, mundliche Priifung.
Ubung 10. Sie haben einen Brief aus Witebsk bekommen, aber da er 
nass geworden ist, konnen Sie nicht mehr alles gut lesen. Erganzen 
Sie.
Liebe ...!
heute schicke ich dir viele GruBe aus ...! Seit einem Monat ... ich die 
Pharmazie an der Witebsker Medizinuniversitat. Von Kindheit an wollte ich ... 
werden und jetzt geht mein Traum in Erfiillung. Die Ausbildung ... 5 Jahre. 
Danach folgt ... und die Berechtigung selbststandig als Apotheker/in zu 
arbeiten ... ist interessant, aber nicht leicht. In 5 Jahren werden liber 40 ... 
erlemt, aber das Hauptfach ist ... . Ich sitze gerade im chemischen ... . Die 
Ausbildung umfasst auch ... . Im ersten ... haben wir ein Praktikum in der 
Apotheke. Ich bin darauf gespannt.
Ich muss schlieBen, der Unterricht. . . .
Herzliche GriiBe 
Dein(e)...
Ubung 11. Lesen Sie diese Tabelle. Beantworten Sie die Fragen.
a) Wie viele Bildungseinrichtungen in Russland haben die 
pharmazeutischen Fakultaten?
b) Welche Fakultat ist die alteste (die jiingste)?
c) An welcher Hochschule wiirden Sie geme studieren? Warum?
1. Staatliche Universitat Belgorod -  Heilfakultat -  Schwerpunkt „Pharmazie" 
-  Griindungsjahr -  2003
2. Staatliche Universitat Woronesh -  2001
3. Staatliche Medizinische N.N. Burdenko-Akademie Woronesh -  2002
4. Staatliche Medizinische Universitat Kursk -  1966
5. Medizinische J.M. Setschenow-Akademie Moskau- 1936
6. Russische Universitat der Volkerfreundschaft -  Heilfakultat -  
Schwerpunkt „Pharmazie" -  1993
7. Staatliche Medizinische l.P. Pawlow-Universitat Rjasan -  1968
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Ubung 12. a) Lesen Sie den Text.
Das Hauptfach an der pharmazeutischen Fakultat ist Chemie. Die Chemie ist 
die Wissenschaft von den Stoffen und ihren Verbindungen. Sie erforscht ihre 
Eigenschaften, Zusammensetzungen, Veranderungen, Gewinnung, Herstellung 
sowie die Moglichkeiten ihrer Verwendung im praktischen Leben des 
Menschen.
Den Studenten wird allgemeine, anorganische, organische, physikalische, 
pharmazeutische, analytische Chemie unterrichtet.
Allgemeine Chemie beschaftigt sich mit den elementaren Grundlagen der 
Chemie.
Die allgemeine Chemie stellt somit das begriffliche Fundament der gesamten 
Chemie dar, wie sie im Chemieunterricht vorgestellt wird. (Atom, Molekiil, 
Eigenschaften der verschiedenen chemischen Bindungen in den Molekulen, 
Verhalten der Sauren, Basen usw.)
Physikalische Chemie erforscht das Verhalten der Stoffe in chemischen 
Reaktionen bei verschiedenen Bedingungen.
Anorganische Chemie beschaftigt sich mit alien Elementen und ihren 
Verbindungen.
Organische Chemie befasst sich mit chemischen Verbindungen in den 
Organismen.
Pharmazeutische Chemie befasst sich mit alien chemischen Aspekten der 
Arzneistoffe.
Kolloidchemie erforscht die physikalischen Eigenschaften der Kolloide. Das 
Kolloid ist der Stoff, der sich wegen der GroBe seiner Teilchen nicht echt, d.h. 
unter Bildung vollig klarer Losung I6st.
b) Definieren Sie die folgenden Begriffe:
Anorganische Chemie, organische Chemie, Kolloidchemie, physikalische 
Chemie, pharmazeutische Chemie.
Ubung 13. a) Lesen Sie den Studienplan fur den Studiengang 
Pharmazie an der Bayerischen Julius-Maximilians-UniversitSt 
Wurzburg
b) Beantworten Sie die Fragen:
1. FUr welches Semester steht hier der Studienplan?
2. Welche Lehrfacher studieren die Studenten im 1. Semester?
3. Welche Arten der Lehrveranstaltungen gibt es?
4. Welches Fach ist am wichtigsten?
c) Wie sieht Ihr Studienplan aus?
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d) Vergleichen Sie diesen Studienplan mit dem von Ihnen 
dem Plan nach:
1. Lehrfacher
2. Zahl der Lehrfacher
3. Art der Lehrveranstaltungen
e) Welcher Studienplan gefailt Ihnen besser? Warum?
Ubung -  zu einem Seminar einer Vorlesung, Grundkurs angebotene 
Veranstaltung, in der Schiller Oder Studenten den Stoff festigen und zu 
beherrschen, anwenden lemen.
Seminar -  Lehrveranstaltung an hoheren Bildungseinrichtungen wahrend eines 
Semesters fur Studierende innerhalb eines Fachgebiets, von Dozenten geleitet, 
wobei die Zuhdrer sich durch Referate und Diskussionen an der 
Themenerarbeitung beteiligen.
STUDIENPLAN
fur den Studiengang Pharmazie 
an der
Bayerischen Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg
Der Studienplan erlautert die Regelungen der Studienordnung im Hinblick auf 
Aufbau, Art und empfohlene Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen.
Die Zulassungsvoraussetzungen zu den einzelnen praktischen 
Lehrveranstaltungen sind in Anlage 1 aufgefiihrt.
Die Bescheinigungen fur die regelmaBige und erfolgreiche Teilnahme an den 
in § 6 Absatze 3, 4 und 5 aufgefiihrten Lehrveranstaltungen sind in Anlage 2 
aufgefiihrt.
V = Vorlesung 
S = Seminar 
0  = Chung
P = Praktische Lehrveranstaltung 
\VS = Wintersemester 
SS = Sommersemester
Zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen im Grundstudium fur 
Studierende, die WS das Pharmaziestudium aufnehmen:
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1. Fachsem ester WS
L ehrveransta ltung A r t d er
Veranstal-
tung
Chemie fur Pharmazeuten I
(Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, 
Hilfs- und Schadstoffe) einschlieBlich der Toxikologie der Hilfs- und 
Schadstoffe
V und S
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, 
Hilfs- und Schadstoffe (unter Einbeziehung von Arzneibuch- 
Methoden)
P
Physik fiir Pharmazeuten (Experimentalphysik Г) P
Physik fur Pharmazeuten (Experimentalphysik I) V
Mathematische und statistische Methoden fur Pharmazeuten I 
Anm.: Blockveranstaltung in der Woche vor Voriesungsbeginn
V und U
Pharmazeutische und Medizinische Terminologie S
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer 
Beriicksichtigung der Pharmazie
V
Ubung 14.
a) Schauen Sie sich den Stundenplan fur den Studiengang 
Pharmazie an der Bayerischen Julius-Maximilians- 
Universitat Wurzburg
b) Beantworten Sie die Fragen:
1. Fur welches Semester steht hier der Stundenplan?
2. Wie viele Stunden Unterricht haben die Studenten taglich?
3. Welche Lehrfacher studieren sie?
4. Wie viele Lehrfacher studieren sie?
c) Wie sieht Ihr Stundenplan aus?
1. Dauer des Unterrichts
2. Arbeitstage
3. Lehrfacher
4. Art der Veranstaltungen usw.
d) Vergleichen Sie diesen Stundenplan mit dem von Ihnen.
e) Welcher Stundenplan gefallt Ihnen besser? Warum?
Famulatur -  Teil des Studiums, bei dem Studierende ihr Praktikum machen.
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Tutorium -  in (kleineren) Gruppen stattfmdender universitarer Ubungskurs zur 
Vertiefung des Stoffes, der in einer Vorlesung, einem Seminar gelehrt wird.
Lehrveranstaltungen und Stundenplane bis zum 1. Staatsexamen 
Nach der neuen Approbationsordnung fiir Apotheker 
Terminplan fWintersemester 2010/20Ш
Stundenplan 1. Semester / Wintersemester
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8-9 Toxikologie der 
Hilfs-und 
Schadstoffe S
9-10 Einfuhrung in 
die Physik I
V
Einfuhrung in 
die Physik I
V
Einfuhrung in 
die Physik I
V
Einfuhrung in 
die Physik I
V
10-11 Chemie f. 
Pharmazeuten I 
(Anorg.
Arzneistoffe) V
Toxikologie der 
Hilfs-und 
Schadstoffe 
V
11-12 EinfUhrung in 
die
Physikalische 
Chemie V
Chemie f. 
Pharmazeuten 
1 (Anorg. 
Arzneistoffe) 
V
Chemie f. 
Pharmazeuten 1 
(Anorg. 
Arzneistoffe)
V
12-13 Einfuhrung in 
die
Physikalische 
Chemie V
13-14 Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- u. Schadstoffe P/0
14-15 Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- u. Schadstoffe P/U
15-16 Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- u. Schadstoffe P/0
16-17 Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- u. Schadstoffe P/0
17-18 Allgemeine und analytische 
Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- 
u. Schadstoffe P/0
Terminologie
V
Allgemeine und analytische 
Chemie der anorg. Arznei-, 
Hilfs- u. Schadstoffe P/0
18-19
L
Tutorium S Geschichte 
der Pharmazie 
V
Tutorium S
Semesterferien (empfohlen): Famuiatur
Legende | 1 Vorlesung 1 Seminar 1 Praktikum [ Legende'
HOrsaalbelegung: Siehe SB@home auf der Startseite der Universitat.
Ubung 15. Sprechen Sie zu folgenden Situationen.
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a) Sie erzShlen einem deutschen Studenten iiber die Ausbildung der 
pharmazeutischen Hochschulkader in Belarus. Gebrauchen Sie die folgenden 
WOrter: erfolgen, das Direkt-, Fern- und Abendstudium, sich befinden, 
umfassen, der Studienplan, Priifungen und VorprUfungen, abschlieBen, die 
Intematur.
b) . Sie erzahlen Ihrer Freundin iiber das Studium an der Hochschule: SpaB 
machen, Vorlesungen, erworbene Kenntnisse vertiefen, Seminare, Priifungen 
ablegen, das Praktikum ableisten, vervollstandigen.
Ubung 16 . Sprechen Sie iiber die Ausbildung der pharmazeutischen 
Hochschulkader in Belarus dem folgenden Plan nach.
1. Die Wege der pharmazeutischen Ausbildung.
2. Pharmazeutische Hochschulen und FakultSten.
3. Der Studienplan dem Studienjahr nach.
4. Das Praktikum und seine Aufgaben.
5. Der Abschluss des Pharmaziestudiums.
6. Die Moglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.
Ubung 17. Sprechen Sie zum Thema „Die pharmazeutische 
Ausbildung in der Republik Belarus".
Aufgabe I. Lesen Sie den Auszug aus dem Studienplan fur den 
Studiengang Pharmazie an der Universitat WQrzburg. 
Vergleichen Sie ihn mit dem Studienplan von Ihrer 
Universitat.
1. Fachsemester 
Chemie fllr Pharmazeuten I
(Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe, einschlieBlich der Toxikologie der Hilfs- und SchadstofFe)
2. Fachsemester SS
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I (Quantitative Bestimmung von 
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen)
3. Fachsemester fVS
Chemie fur Pharmazeuten II (Chemie der organischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe)
Chemie einschl. der Analytik der organischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe
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Cheraie einschl. der Analytik der organischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe
Pharmazeutische/Medizinische Chemie II (Organische Analytik) 
Grundlagen der Physikalischen Chemie
4. Fachsemester SS 
Instrumentelle Analytik
5. Fachsemester fVS 
Biochemie und Molekularbiologie
Grundlagen der Klinischen Chemie und Pathobiochemie 
Biochemische Untersuchungen einschlieBlich Klinischer Chemie 
Pharmazeutische / Medizinische Chemie III
6. Fachsemester SS
Pharmazeutische / Medizinische Chemie III
7. Fachsemester WS
Pharmazeutische / Medizinische Chemie III
8. Fachsemester SS
Pharmazeutische / Medizinische Chemie III
Aufgabe II.
Globalverstehen
- Bitte lesen Sie zuerst die drei Texte (1-3)
- Lesen Sie dann die sechs Oberschriften (A-F)
- Notieren Sie, welche Oberschrift zu welchem Text passt.
- Verwenden Sie dabei jeden Text, jede Oberschrift nur einmal.
Text 1
Wir reden sehr viel den ganzen lieben Tag lang -  und gebrauchen doch 
nur drei bis vier Prozent des deutschen Wortschatzes.
In Zahlen: Der Reichtum unserer Sprache wird auf 300.000 bis 400.000 
Worter geschatzt. Aber Helmut Walther, Berater bei der Gesellschaft Air 
Deutsche Sprache: „Der Durchschnitts-Sprecher hat nur etwa 12.000 bis 
16.000 Worter auf Lager, darunter 3.000 bis 4.000 Fremdw6rter.“
Sind wir denn dumm, weil wir so wenige Worte verwenden? Walther: „ 
Keineswegs, wir brauchen im Alltag nicht mehr.“ Die Situation bei 
geschriebener Sprache (Texte): „Zu 95 Prozent bestehen sie aus den 4.000 
haufigsten W6rtem.“ Sein Expertentipp: Wer seinen Wortschatz erweitem 
will, sollte aufmerksam zuhoren, diskutieren, Romane und Zeitungen lesen.
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PS: Der groBe Konrad Adenauer kam bei seinen Reden angeblich mit 200 
WOrtem aus.
Text 2
Von je 100 Bundesbiirgem haben am meisten Achtung folgende 
Berufsgruppen
Arzt 75
Pfarrer, Geistlicher 40
Rechtsanwalt 37
Hochschulprofessor 34
Diplomat 31
Unternehmer 28
Apotheker 27
Atomphysiker 26
Schriftsteller 25
Als Arzt Oder Arztin genieBt man in Deutschland das hochste Ansehen. Das 
geht aus einer Umfrage des Instituts flir Demoskopie Allenbach hervor. 
Danach geben drei Viertel aller Bundesburger an, vor dem Arztberuf am 
meisten Achtung zu haben. Weit hinter den Arzten folgen auf Platz zwei die 
Pfarrer und Geistlichen mit 40 Prozent.
Text3
Flache:
160 km2, davon '/3 Siedlungsgebiet und 'A Gebirge.
Einwohner:
30.923 (Ende 1995); davon rund 37 % Auslander, hauptsachlich Schweizer, 
Osterreicher und Deutsche.
Sprache
Amtssprache ist Hochdeutsch, Umgangssprache ein alemannischer Dialekt. 
Religion:
80% der Bevolkerung sind romisch-katholisch, 7% protestantisch, 13 % 
andere.
A Ferienland Liechtenstein.
В Allgemeine Information iiber Liechtenstein.
C Erweitem Sie Ihren Wortschatz!
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L osungcn
1. Zu Text 1 passt Uberschrift
2. Zu Text 2 passt Uberschrift
3. Zu Text 3 passt Uberschrift
Fur Notizen
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LEKTION 3.
APOTHEKE
Lernwortschatz
1. Abteilung f  -en отдел, секция
2. ahnlich аналогичный
3. anfertigen vt изготавливать лекарство
4. Arzneifertigwaren PI. готовые формы, 
расфасованные лекарства
5. Beruhigungsmittel n -s, - успокоительное (средство)
6. bitten a, e (urn A) просить (у кого-л. что-л.)
7. Borsaure f  -n борная кислота,
8. Brille f  - , -n О Ч К И
9. ein PSckchen Watte пачка ваты
10. eine Arznei bestellen заказать лекарство
11. einreiben ie, ie vt втирать (мазь), натирать мазью
12. EsslOffel m -s, столовая ложка (лекарства)
13. fiebersenkendes Mittel, 
Antipyretikum n -s, -a
жаропонижающее средство
14. flir inneren (SuBeren) Gebrauch для внутреннего (наружного) 
применения
15. gegen Halsschmerzen от боли в горле
16. gegen Hautreiz от раздражения кожи
17. gegen Herzschmerzen от боли в сердце
18. gegen Kopfschmerzen от головной боли
19. gegen Magenschmerzen от боли в желудке
20. gegen Ohrenschmerzen от боли в ухе
21. gegen Zahnschmerzen от зубной боли
22. giftig ядовитый
23. gurgeln vi полоскать горло
24. Jodtinktur f  -en йод
25. Medikament n -(e)s, -e 
Medizin f  -en 
Arznei f  -, -en
J^- лекарство
die Arznei (ein)nehmen a, о принимать лекарство
26. Mixtur f  -, -en микстура
27. Mullbinde f  -,-n бинт
28. nach dem Essen после еды
29. nach einem Rezept по рецепту
30. ohne Rezept без рецепта
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31. Optik f - оптика
32. Pille f  -n пилюля
33. Pipette f -n пипетка
34. Pulver n -s, порошок
35. Salbe f  -n мазь
36. Schlaflosigkeit f -en бессонница
37. Schlafmittel n -s, - снотворное (средство)
38. schlucken vt глотать
39. Schmerzmittel n -s, (PI. 
schmerzstillende Mittel)
болеутоляющее средство
40. schtitteln vt встряхивать, взбалтывать
41. Senfpflaster n -s,- горчичник
42. wenden (wandte, gewandt) sich 
an A
обращаться (к кому-л.)
43. Signatur f  -en копия (сигнатура)
44. Spritze f  -n 1. шприц 2. укол, инъекция
45. starkwirkend сильнодействующий
46. Thermometer n -s, термометр
47. Tropfen PI. капли
48. tropfen, tropfeln vt капать, наливать (впускать) по 
капле
49. verlangen vt требовать
50. vor dem Essen до еды
51. zahlen fur A платить, уплачивать (за что-л., 
оплачивать)
Ubung 1. Lesen Sie folgende WSrter; beachten Sie die Betonung.
Die Arzneifertigwaren, starkwirkend, das Senfpflaster, schmerzstillend, 
fiebersenkendes Mittel, das Schlafmittel, die Jodtinktur, das Thermometer, das 
Beruhigungsmittel, verlangen
Ubung 2. a) Bilden Sie zusammengesetzte Wdrter mit dem Grundwort 
"Schmerzen".
Kopf 
Herz 
Magen 
Hals 
Ohren 
Zahn
+ Schmerzen
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b) Bilden Sie zusammengesetzte WOrter mit dem Grundwort "Mittel1
Blutgerinnung (s)
Gurgel
Schlaf > + Mittel
Kreislauf
Narkose
Ubung 3. Ubersetzen Sie die eingekiammerten WOrter und gebrau- 
chen
Sie diese WOrter im Satz.
1. In jeder Apotheke gibt es Arzneien fiir ... (внутреннего и наружного 
применения, для инъекций)
2. Einige Arzneien кбппеп wir ... (без рецепта) bekommen.
3. Man bestellt die Arznei... (по рецепту).
4. ... (в аптеке) kann man eine Mullbinde, Watte und Jodtinktur kaufen.
5. Die Apotheke versorgt die Bev5lkerung und die Krankeneinrichtungen 
mit... (лекарствами).
Obung 4. Bilden Sie Satze aus dem Wortmaterial. Obersetzen Sie 
diese
Satze ins Russische.
1. Bestellen, man, die Arznei, die Apotheke, in.
2. Kirow-StraBe, sich befinden, die nachste, Apotheke, in.
3. Man, Pillen, kOnnen, Tabletten, und, bekommen, gleich.
4. Anfertigen, miissen, die Mixtur, man.
5. Ich, gegen Schnupfen, ein Mittel, verlangen.
6. Meine, ein Schlafmittel, Freundin, bitten um.
Ubung 5. Erganzen Sie Satze, gebrauchen Sie die rechtsstehenden
WOrter und Wortgruppen.
Da ich Fieber habe, nehme ich ... ein. 
Jodtinktur,
die Mullbinde, Watte,
Borsaure, das Schmerzmittel
Da meine Freundin schlecht 
einschlaft, nimmt sie ... ein. ein fiebersenkendes Mittel
Da wir morgen Reise untemehmen, 
besorge ich...... ein Schlafmittel
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Da mein Freund Kopfschmerzen
Halsschmerzen
hat, nimmt e r ... ein.
ein Mittel gegen
Da ich Halsschmerzen habe,
Kopfschmerzen
nehme ich ... ein.
ein Mittel gegen
Ubung 6. Lesen Sie Dialoge und spielen Sie die Szene "In der Apo- 
theke" anhand dieser Dialoge.
1
Мой врач прописал мне пилюли и 
микстуру. Я хотел бы заказать их 
по этому рецепту.
Mein Arzt hat mir Pillen und Mixtur 
verschrieben. Ich mochte sie nach. 
diesem Rezept bestellen.
Да, пожалуйста. Ja, bitte.
Сколько надо заплатить? Was habe ich zu zahlen?
8200 рублей. 8200 Rubel.
Когда будет готова микстура? Wann ist die Mixtur fertig?
В 14 часов. Um 14 Uhr.
Как я должен принимать ее? Wie muss ich die Mixtur einnehmen?
По столовой ложке 3 раза в день. Je einen Essloffel, dreimal taglich.
Принимать до еды или после еды? Muss ich die Mixtur nach dem Essen 
oder vor dem Essen einnehmen?
После еды, так назначил врач. Nach dem Essen. So hat der Arzt 
verordnet.
Спасибо. До свидания. Danke. Auf Wiedersehen.
2
Можно заказать у вас лекарство по 
этому рецепту?
Капп ich hier die Arznei nach dem 
Rezept bestellen?
Да, пожалуйста. Ja, bitte.
Сколько раз его надо принимать? Wie oft muss ich die Medizin 
einnehmen?
3 раза в день: утром, в обед и 
вечером.
Dreimal tagliche: morgens, mittags 
und abends.
А как принимать лекарство? Wie muss ich die Arznei einnehmen?
По чайной ложке после еды. Je einen Teeloffel nach dem Essen.
Это лекарство маслянистое. Но вы 
быстро проглотите его и запейте 
теплым чаем.
Diese Arznei ist olig. Schlucken Sie 
schnell’runter* und trinken Sie 
warmen Tee nach.
Большое спасибо. До свидания. Besten Dank. Auf Wiedersehen.
j Пожалуйста. До свидания. Bitte schon. Auf Wiedersehen.
• ’runter = hinunter - hinunterschlucken - глотать, проглатывать
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Obung 7. Lesen Sie folgende Fragen. Spielen Sie die Szene „In der 
Apotheke" anhand der angegebenen Fragen.
Где ближайшая аптека? Wo ist die nacnste Apotheke?
Где дежурная (ночная) аптека? Wo ist die diensthabende 
(Nachtdienst-, Sonntagsdienst-) 
Apotheke?
Могу ли я у Вас заказать это 
лекарство (пилюли, порошки, 
микстуру)?
Kann ich bei Ihnen diese Arznei 
bestellen? (diese Pillen, dieses Pulver, 
diese Mixtur).
Есть ли у Вас это лекарство? Haben Sie diese Arznei?
Прошу Вас бинт, пластырь, 
термометр, вату, йод, борную 
кислоту, пипетку.
Geben Sie mir bitte eine Binde, ein 
Pflaster, ein Thermometer, Watte, 
Jod, Borsaure, eine Pipette.
Какое лекарство мне нужно 
принимать?
Welche Arznei muss ich einnehmen?
Это сильнодействующее лекарство? Ist es ein starkwirkendes Mittel?
Это лекарство для внутреннего 
(наружного) применения?
Ist diese Arznei fur inneren (auBeren) 
Gebrauch?
В какой аптеке можно заказать это 
лекарство?
In welcher Apotheke kann man diese 
Arznei bestellen?
Когда будет готово лекарство? V/ann ist die Arznei fertig?
Могу ли я получить это лекарство 
без рецепта?
Kann ich hier diese Arznei ohne 
Rezept bekommen?
Как принимать это лекарство? Wie muss ich diese Arznei 
einnehmen?
Сколько стоят валериановые капли? Was kosten Baldriantropfen?
Сколько надо уплатить? Was habe ich zu zahlen?
Ubung 8. Gbersetzen Sie den unten gegebenen Dialog ins Deutsche.
В аптеке.
Покупатель (Kunde):
Аптекарь (Apotheker):
Покупатель:
Аптекарь:
Покупатель:
Аптекарь:
Покупатель:
Аптекарь:
Вот мой рецепт. Я могу получить 
лекарства?
Таблетки Вы можете получить сразу. 
Капли мы должны сначала приготовить. 
Это долго?
Где-то час.
Я подожду. Я хотел бы еще снотворное. 
Только по рецепту.
Ну, тогда бинт, пачку ваты, йод.
Вот, пожалуйста.
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Покупатель:
Аптекарь:
Большое спасибо. До свидания. 
До свидания.
Qbung 9. Lesen Sie den Text. Vergleichen Sie die Einrichtung der 
Apotheke in der BRD und in der RB.
Die Apotheke
Das Wort „Apotheke“ stammt aus dem Griechischen, bedeutet wSrtlich 
„Aufbewahrungsort“. Als Apotheke wird ein Ort bezeichnet, in dem 
Arzneimittel und Medizinprodukte abgegeben, geprUft und -zum kleinen Teil 
-  hergestellt werden.
Zum Schutz der Gesundheit der Bevolkerung darf nur ein approbierter staatlich 
gepriifter Apotheker eine Apotheke besitzen (Fremdbesitzverbot). Gesetzliche 
Grundlage ist das Apothekengesetz.
Wir erkennen eine Apotheke auf der StraBe an ihrem groBen roten A und der 
Giftschale mit Askulapschlange.
Eine Apotheke besteht mindestens aus
- einer Offizin
- einem Laboratorium
- einem Lagerraum
- einem Nachtdienstzimmer.
In der Offizin, dem Verkaufsraum, werden die Arzneimittel an das Publikum 
abgegeben. Hier stehen der Handverkaufstisch, die Schranke fur die 
Fertigwaren und die Regale mit den StandgefaBen. Der CJiftschrank und der 
Morphinschrank diirfen nicht in der Offizin untergebracht werden. Im Labor 
werden bestimmte Praparate zubereitet und die Arzneimittel analysiert. Im 
Labor finden wir den Dampfdestillierapparat, den Trockenschrank, die Kolben 
und andere Geratschaften. Im Lagerraum werden die Arzneimittel aufbewahrt. 
Im Nachtdienstzimmer schlaft der Apotheker, wenn er Nachtdienst hat. Die 
Grundflache muss insgesamt mindestens 110 m2betragen.
Zum pharmazeutischen Personal gehoren Apotheker, pharmazeutisch- 
technische Assistenten (PTAs), Apothekerassistenten usw. Sie verkaufen die 
Arzneien, priifen sie, informieren die Kunden tiber Arzneimittel. Darum muss 
in der Apotheke die Fachliteratur vorhanden sein: das Arzneibuch, das 
Synonym-Verzeichnis zum Arzneibuch, die Kommentar zum Arzneibuch usw.
Qbung 10. Lesen Sie den Text. Ubersetzen Sie.
DIE HAUSAPOTHEKE.
Eine sorgfaltig1 eingerichtete, verschlieBbare2 und fiir Kinder 
unzugangliche3 Hausapotheke gehort in jeden Haushalt, damit bei plotzlichen
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Erkrankungen und Verletzungen leichterer Art sofort geholfen werden kann. 
Ein Wandschrankchen dient zur Aufbewahrung4 der Medikamente und 
Verbandstoffe. In gewissen Zeitabstanden3 ist der Inhalt der Hausapotheke 
durchzusehen, auszusortieren6 oder zu erganzen. Verschiedene Krankheiten 
erfordern spezielle Medikamente. Aufbewahrte, fur Ervvachsene bestimmte 
Medikamente dUrfen nicht dem kranken Kinde gegeben werden. Die 
Dosierung (Arzneimenge) ist bei Kindem eine wesentlich7 andere als bei 
Erwachsenen und kann nur vom Arzt angegeben werden. Andemfalls8 kann 
gesundheitlicher Schaden9 die Folge'° sein. Medikamente sollen nicht 
jahrelang gestapelt11 werden. Sie konnen sich durch Trockenheit12 oder 
Feuchtigkeit in der Luff (z.B. Pulver) verandem, oder im Medikament 
enthaltene wirksame Substanzen verfliichtigen13 sich. Es ist darauf zu achten, 
dass der Vorrat14 sofort nach Gebrauch wieder erganzt15 wird.
ErlSuterungen zum Text
1. sorgfaltig - тщательно
2. verschlieBbar - запирающийся
3. unzuganglich - недоступный
4. die Aufbewahrung - хранение
5. der Zeitabstand - интервал, промежуток времени
6. aussortieren - отсортировать, выбраковать
7. wesentlich - существенно
8. andemfalls - иначе
9. der Schaden - ущерб
10. die Folge - следствие, результат
11. stapeln - складывать, нагромождать
12. die Trockenheit - сухость
13. sich verfliichtigen - улетучиваться, испаряться
14. der Vorrat - запас
15. erganzt - дополнительный
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Ubung 11. Sagen Sie, ob die folgenden Behauptungen richtig Oder 
falsch sind:
Muster: - Eine sorgfaltig eingerichtete Hausapotheke gehort in jeden 
Haushalt.
- Ja, es stimmt. Eine sorgfaltig eingerichtete Hausapotheke gehort 
in jeden Haushalt. (Nein, es stimmt nicht.... )
1. Verschiedene Krankheiten und Krankheitsstadien erfordern keine 
speziellen Medikamente.
2. Die fur Erwachsene bestimmten Medikamente diirfen nicht dem kranken 
Kinde gegeben werden.
3. Medikamente konnen jahrelang gestapelt werden.
4. Die Dosierung kann nur vom Arzt angegeben werden.
5. Der Inhalt der Hausapotheke ist in gewissen Zeitabstanden nicht zu 
erganzen.
Ubung 12. Lesen Sie den Text. Was gehort in jede Hausapotheke?
Haben Sie solche Arzneimittel in lhrer Hausapotheke?
Das gehOrt in iede Hausapotheke
VerbandmUtel
- Mullbinden, 6 und 8 cm breitfelastische Binden, 6 und 8 cm breit 
Idealbinde, 8 cm breit
- Verbandpackchen (klein, mittel, groB)
- 1 Rolle Heftpflaster
- 1 Packung Pflasterstrips
- Wundschnellverband, 6 und 8 cm breit
- Verband watte
- Lederfingerling
- Sicherheitsnadeln
- Verbandklammem
- Verbandschere
- Dreieckstiicher 
Krankenpflegeartikel
- Fieberthermometer
- Mundspatel
- Gummihandschuhe 
Arzneimittel
- Mittel gegen a Schmerzen
- Halsweh
- Erkaltungskrankheiten
- Durchfall
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- Verstopfung
- Sodbrennen
- Blahungen
- Kreislaufbeschwerden
- Verstauchung
- Insektenstiche
- Verbrennung (Wund-Brand-Gel)
- Wundinfektion (Wunddesinfektionsmittel)
- individuelle Beschwerden, z. B.
- gegen Hamorrhoidalleiden 
Sonstiges
- Pinzette
- Zeckenzange
- Erste-Hilfe-Anleitung
- Notfallnummern
Ubung 13. Ubersetzen Sie ins Deutsche.
Аптека - это медицинское учреждение. Задачи аптеки состоят в 
изготовлении лекарств, проверке и выдаче готовых лекарств. В каждой 
аптеке есть лекарства для внутреннего, наружного применения, а также 
лекарства для инъекций. В аптеке есть и сильнодействующие лекарства. 
Больной идет в аптеку с рецептом, который ему выписывает врач. 
Некоторые лекарства можно купить без рецепта. Всякий раз, когда мне 
нужны лекарства, я иду в аптеку. Некоторые лекарства я могу получить 
сразу, другие нужно приготовить. Дома у нас есть домашняя аптечка.
Obung 14. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. 1st die Apotheke eine medizinische Einrichtung?
2. Wird die Apotheke von einem Apotheker mit spezieller Hochbildung 
geleitet?
3. Worm bestehen die Aufgaben der Apotheke? (die Herstellung der 
Arzneien, die Priifung, die Ausgabe fertiger Arzneimittel).
4. Womit versorgt die Apotheke die Bevolkerung und die 
Krankeneinrichtungen?
5. Kommen viele Besucher in die Apotheke? Was kaufen sie?
6. Welche Arzneien gibt es in jeder Apotheke?
7. Gibt es in der Apotheke starkwirkende Mittel und Gifte? Werden sie 
getrennt von anderen Arzneien aufbewahrt?
8. Was kann man in der Apotheke auBer den Medikamenten bekommen?
9. Weiche Arzneien konnen die Besucher gleich bekommen?
10. Welche Arzneien muss man erst anfertigen?
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1 l.Wie larige muss man warten, bis eine Arznei angefertigt worden ist?
12.Sollen Medikamente nur im Bedarfsfalle und nur in der notwendigen 
Menge eingenommen werden?
13. Bringt Uberdosierung stets Gefahren mit sich?
14. Muss man die Arzneien regelmaBig einnehmen?
15. Wann muss man die Arzneien einnehmen? (nach dem Essen, vor dem 
Essen, dreimal taglich: morgens, mittags, abends ...).
16. Kommt der Patient in die Apotheke mit einem Rezept?
17. Wer verschreibt ihm das Rezept?
18. Kann man die Arzneien ohne Rezept bekommen?
19. Wem gibt der Patient das Rezept?
20. Was macht der Apotheker? (iiberprtifen das Rezept auf die Richtigkeit 
der Dosierung, taxieren, nummerieren).
21. Wann waren Sie in der Apotheke zum letzten Mai? Was kauften Sie 
dort?
22. Haben Sie eine Hausapotheke?
23. \Velche Arzneien haben Sie in der Hausapotheke?
24. Erganzen Sie gewohnlich den Vorrat der Arzneien?
Ubung 15. a) Lesen Sie die folgende Anekdote, versuchen Sie diese 
Anekdote zu verstehen.
In der Apotheke.
Der kleine Fritz kommt mit zwei Freunden in die Apotheke. Eines der 
Kinder sagt: "Ich mochte fur fiinf Pfennig siiBe Tabletten". Die Tabletten 
liegen hoch oben, und der Apotheker klettert1 hinauf, nimmt eine 
entsprechende Menge2, kommt herunter3 und gibt sie dem Knaben. "Und was 
mochtest du?" - fragt der Apotheker den zweiten Knaben. "Ich mochte auch fur 
fiinf Cent siiBe Tabletten".
"Konntest du das nicht gleich sagen?" - ruff der Apotheker bSse, klettert 
wieder hinauf, nimmt die Tabletten und fragt von oben4 Fritz. "Willst du 
vielleicht auch fur fiinf Cent Tabletten?" - "Nein, « - sagte Fritz. Der 
Apotheker klettert herunter und fragt: "Und was willst du?" -"Ich mochte fur 
zehn Cent siiBe Tabletten."
Texterlauterungen
1. klettern - лезть, взбираться, карабкаться
2. eine entsprechende Menge - соответствующее количество
3. herunterkommen - сходить (вниз), спускаться
4. von oben fragen - спросить сверху
b) Geben Sie den Inhalt der Anekdote deutsch wieder.
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Ubung 16. Sprechen Sie Liber einen Besuch der Apotheke.
Verwenden Sie die eingeklammerten Worter und 
AusdrOcke.
(ohne Rezept, nach einem Rezept, anfertigen, warten, etwas gegen 
Kopfschmerzen, eine Mullbinde, ein Packchen Watte, Fieberthermometer, 
Pillen, Tabletten, Pulver, einnehmen, die Salbe einreiben, an der Kasse zahlen, 
alle Arzneien nehmen, nach Hause gehen).
Ubung 17. Stellen Sie sich vor: Morgen unternehmen Sie eine Reise.
Werden Sie einige Arzneien besorgen? Welche Arzneien 
werden Sie besorgen?
Ubung 18. Bestimmt haben Sie Phantasie. Stellen Sie sich vor: Sie 
sehen den Inhalt der Hausapotheke durch. Was machen 
Sie?
(den Inhalt der Hausapotheke durchsehen; einige Arzneien aussortieren; nicht 
mehr anwenden; der Ablauf des Verfalldatums; Nasentropfen und die 
Augensalbe; den Vorrat der Arzneien erganzen; in die Apotheke gehen; einige 
Arzneien verlangen; bitten um ...).
Ubung 19. Sprechen Sie zum Thema "Die Apotheke."
Aufgabe I. Globalverstehen
- Bitte lesen Sie zuerst die drei Texte (1-3)
- Lesen Sie dann die sieben Uberschriften (A-G)
- Notieren Sie, welche Uberschrift zu welchem Text passt.
- Verwenden Sie dabei jeden Text, jede Uberschrift nur einmal.
Text 1.
Dringend benotigte Medikamente konnen in Deutschland notfalls nach Hause 
gebracht werden. Meistens ist diese Leistung kostenlos, einige Apotheken 
erheben eine geringe Pauschale dafur. Die Arzneien werden fur die Slteren 
oder gehbehinderten sowie sehr kranken Menschen geliefert. Die Lieferung 
erfolgt innerhalb weniger Stunden.
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T e x t  2 .
Der Besitz und der Betrieb einer Apotheke diirfen in den meisten Landem der 
EU nicht vom Apotheker losgelost werden. Das Fremdbesitzverbot besagt, 
dass nur ein Apotheker Eigentum an einer Apotheke erwerben darf und das 
Mehrbesitzverbot, dass ein Apotheker nicht mehr als eine Apotheke besitzen 
darf. Ein Eigentumerwechsel ist damit nicht verboten: der Kauf oder der 
Verkauf einer Apotheke ist gestattet -  von Apotheker zu Apotheker.
Text 3.
Die Apothekendichte ist ein wichtiges Kriterium sowohl fUr die 
Versorgungsqualitat als auch fur das Arbeitsvolumen der Apotheken. 
Deutschland hat auf einer Flache von 357 000 Quadratkilometer 80 Millionen 
Einwohner, die von 21 305 offentlichen Apotheken versorgt werden. Die 
gesamte europaische Gemeinschaft hat auf 2,4 Millionen Quadratkilometer 
342 Millionen Einwohner und 104 000 Apotheken. In der Bundesrepublik 
versorgt eine Apotheke im Durchschnitt 3 875 Einwohner (EU: 3300) auf 
einer Flache von 18 Quadratkilometer (EU: 23).
U bersch riften
A) Filialapotheke
B) Forschung fur das Leben
C) Gesetzliche Regelungen
D) Apotheken in Ihrer Nahe
E) Apothekenpflicht
F) Rollende Apotheke
G) Ein bedeutsames Kriterium der Versorgungsqualitat.
Losungen
1. Zu Text 1 passt Uberschrift
2. Zu Text 2 passt Uberschrift
3. Zu Text 3 passt Uberschrift
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Aufgabe II. Lesen Sie zuerst den Text. Losen Sie dann die Aufgaben. 
Was steht im Text? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
(a,b,c) an.
Arzneimittel aus dem Internet
Dass deutsche Patienten sich ihre Medizin nicht mit Maus und Modem 
bestellen wollen, vermittelt die Umfrage der Apotheken Umschau. 86,4 
Prozent der insgesamt 2460 Befragten bestatigen das, bei den Menschen liber 
50 Jahre - 93 Prozent. Der am haufigsten genannte Grand heiCt: fehlende 
Beratung. 36,9 Prozent befurchten, gefalschte oder weniger wirksame 
Medikamente zu erhalten. Ein weiteres Argument: hohe Versandkosten und 
lange Lieferzeiten. 30,9 Prozent bestellen die Arzneimittel im Internet nicht, 
weil Mittel mit falschen Heilversprechen oder schadlichen Nebenwirkungen 
angeboten werden. Da werden beispielsweise Mittel gegen psychische 
Erkrankungen zur Steigerung des Gedachtnisses angeboten. So wamt Hans- 
Giinter Frise.
President der ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apotheker vor 
Arzneimitteln aus dem Internet: „Der Versandhandel ist nicht so sicher wie die 
Arzneimittelversorgung aus der Apotheke.“ AuBerdem ist der Versandhandel 
mit Arzneimitteln in Deutschland laut Arzneimittelgesetz verboten. Die 
Anbieter von Intemet-Arznei haben ihren Sitz immer im Ausland. Daram ist 
der Gang zur Apotheke die sichere Alternative.
1. „Ich will Beratung vom Arzt oder Apotheker'1 -
a) meinen ca 40 Prozent der Befragten, weil mir genau erkliirt wird, 
was bei der Anwendung zu beachten ist.
b) das ist ftir die meisten Befragten der Hauptgrand dafiir, keine 
Arzneimittel im Internet zu bestellen.
c) weil der Apotheker weiB, ob sich alle Medikamente miteinander 
vertragen.
2. Mehr als ein Drittel der Befragten fmden den Einkauf iiber das Internet 
gefahrlich, weil
a) Arzneimittel besondere Waren sind.
b) die Apotheke schneller liefert.
c) gefalschte Medikamente angeboten werden.
3. Laut Arzneimittelgesetz
a) hat der Anbieter von Internet-Arznei den Sitz im Ausland.
b) ist die Internet-Apotheke in Deutschland verboten.
c) ist der Versandhandel mit Arzneimittel in Deutschland erlaubt.
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LEK TIO N  4 .
HEILPFLANZEN
Lernwortschatz
1. anbauen vt разводить, выращивать
Heilpflanzen werden in landwirtschaftlichen Betrieben angebaut.
2‘ Aufguss m -es, "-e 1. настой, настойка2. настаивание
Einen Aufguss nimmt man innerlich als entziindungshemmendes Mittel.
3. heilen vt лечить, излечивать, вылечивать,
исцелять
Welche Krankheiten heilt man mit Pflanzen?
4. В lute f  -n 1. цветок, цвет (собир.)
2. цветение
Bliiten und Blatter sammelt man niemals am Morgen.
5. Droge f  -n 1. лекарственное сырьё
2. аптекарские и хозяйственные
товары
Pflanzliche Droge ist eine Arznei aus 
Pflanzenteilen.
rohen oder zubereiteten
6. ernten vt убирать (собирать, снимать) 
урожай
Samen emtet man am Morgen.
7. Kraut n -(e)s, "-er 
Heilkraut n -(e)s, "-er
трава
| лекарственная трава,
1 лекарственное растение
Einiahrige Krauter werden etwa 5-10 cm ttber dem Boden abgeschnitten.
8. Iindern vt | смягчать
Rheumatische Beschwerden kann man mit Extrakten aus Heilpflanzen
lindem.
9. 15sen vt | растворять
Man verwendet die Droge als schleimlosendes Mittel.
10. Pflanze f  -, -n | растение
Heilpflanze f  -n I лекарственное растение
Heute werden Heilpflanzen im Rahmen der Phytotherapie verwendet.
11. Rinde f  -, -n | кора, корка
Im Friihling sammelt man Rinden.
i 12. I Same m -ns, -n 1 семя
i Samen emtet man auch bei triibem Wetter.
1 ,3.-_ | trocken |сухой
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trocknen vt сушить, vi сушиться
2 Teeloffel getrocknete Bliitenkopfe lassen Sie 5 Minuten ziehen.
14. verwenden vt употреблять, использовать, 
применять
Extrakte verwendet man gegen verschiedene GefaBerkrankungen.
15. wachsen u, a vi расти, произрастать
Die Kamille wachst in Europa.
16. wirken действовать
Die Arzneipflanze wirkt blutdrucksenkend.
17. Wirkstoff m -es, -e 1. активное вещество
Wirkstoffe PI.
2. действующий фактор 
биологически активные вещества, 
биокатализаторы
Die Wirkstoffe kommen frei oder als Glykoside vor.
18. Wurzel f  -n 
Wurzelstock m -(e)s, "-e
корень
корневище
Wurzeln werden im Herbst gesammelt.
Modelle
1. beruhen aufD  -  основываться, держаться (на чем-л.)
Die Heilwirkung der Droge beruht auf bestimmten chemischen 
Bestandteilen.
2. fiihren :u D -  вести, приводить (к чему-л.)
Pflanziiche Praparate konnen zu schadlichen Wechselwirkungen fuhren.
Synonyme
sammeln -  emten
Heilpflanzenkunde -  Phytopharmakognosie -  Pflanzenheiikunde 
verwenden -  benutzen -  anwenden 
Heilpflanze -  Arzneipflanze -  Heilkraut 
Praparat(e) -  Medikament(e) -  Arznei(en) -  Arzneimittel(-) 
behandein -  heilen 
lindem -  mildem
Antonyme
Vorteil -- Nachteil 
krebsvorbeugend -  kanzerogen 
harmlos -  schadlich
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Obung 1. Lesen Sie phonetisch richtig.
Phytopharmakon. Giykosid, Phytopharmakognosie, Phytotherapie, 
Homoopathie, Dioskurides, Leonhard Fuchs, Colchicin, Paclitaxel, Morphin, 
Chargen, Chamazulen, Katarrhen, babylonisch, altagyptisch, chinesisch, 
antibakteriell, phytogen.
Obung 2. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende 
Synonyme. Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.
1. Jede Pflanze, die eine Heilwirkung besitzt, nennt man die Heilpflanze.
2. Die Blatter erntet man vor oder wahrend der Blutezeit.
3. Phytopharmakon ist ein Arzneimittel aus einer Heilpflanze.
4. Heilpflanze ist eine Pflanze, die wegen ihrer Wirkstoffe zu Heilzwecken 
benutzt wird.
5. Beim Sammeln der Arzneipflanzen muss man verschiedene Faktoren 
beachten.
6. Heute werden Heilpflanzen im Rahmen der Phytotherapie verwendet.
Ubung 3. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten 
Worter.
1. Pflanze, Heilpflanze, pflanzlich, Pflanzenteil, Pflanzenheilkunde, 
Pflanzenpraparat, Pflanzenmaterial.
2. Heilen, Heilpflanze, Heilpflanzenkunde Heilwirkung, Heilzwecke, 
Heiltee, Heilkrauter, Heilkraft.
3. Stoff, Wirkstoff, Schleimstoff, Gerbstoff, Bitterstoff, Pflanzenstoff, 
Pfianzeninhaltsstoff, Arzneistoff, Wirkstoffunterschied, Wirkstoffgehalt.
4. Phytopharmakon, Phytopharmakognosie, Phytotherapie, Phytopraparate, 
Phytotherapeutika.
5. Bltite, Blutenkopfe, Blutezeit, bliihen, bliihend.
6. Verwenden, Verwendung, anwenden, Anwendungsgebiet.
7. Einjahrig, zweijahrig, dreijahrig, mehijahrig.
8. Zeit, Tageszeit, Jahreszeit, Blutezeit.
9. Strauch, Halbstrauch, halbstrauchig.
Obung 4. Was passt nicht?
1. Wirkstoff, Blute, Blatt, Same, Wurzel
2. trube, trocken, sonnig, fruh, kalt
3.. anbauen, studieren, sammeln, trocknen
4. Heiltee, Aufguss, Pulver, Droge
5. Strauch, Rinde, Halbstrauch, Baum, Staude
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6. trocknend, entziindungshemmend, schleimlosend, sekretionsanregend.
Ubung 5. Was passt?
Arzneimittel im Fruhling
sammeln Jahreszeit 
Bluthochdruck
a) Baldrian: Heilpflanze/ Aspirin:
b) Blatter: im Sommer/ Rinde:
c) Krauter: abschneiden/ Samen:
d) am Morgen: Tageszeit/ im Herbst:
e) krampflSsendes Mittel: gegen Magen-Darm-Beschwerden/ 
blutdrucksenkendes Mittel: gegen
Ubung 6. Welches Verb passt?
a) Im Hausgarten, in den landwirtschaftlichen Betrieben, wildwachsend ...
b) Schlafstorungen, nervose Unruhezustande, Bronchitis ...
c) Blutdrucksenkend, krampflosend, entziindungshemmend ...
d) Rheumatische Beschwerden,
e) Bluten, Blatter, Wurzeln ...
Ubung 7. Bilden Sie das Partizip I von folgenden Verben. Ubersetzen 
Sie die Wortverbindungen.
Muster: bliihen -  bliihend -  der bliihende Teil
a) wachsen - . . .  - die ... Heilpflanze
b) vorbeugen - ... - die krebs... Wirkung
c) senken-... - die blutdruck... Wirkung
d) lQsen-... - das krampf... Mittel, die schleim... Wirkung
e) hemmen - ... - das entziindungs... Mittel
f) anregen - ... - die sekretions... Wirkung
g) mildem - . . .  - das reiz... Mittel
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Heilpflanzen
Eine Heilpflanze ist eine Pflanze, die wegen ihres Gehaltes an 
Wirkstoffen zu Heilzwecken oder zur Linderung von Krankheiten verwendet 
werden kann.
In der Heilpflanzenkunde (Phytopharmakognosie) unterscheidet man:
- Heilpflanze, eine Pflanze, die fur medizinische Zwecke verwendet 
werden kann
- pflanzliche Droge, eine Arznei aus rohen oder zubereiteten 
Pflanzenteilen
- Phytopharmakon, ein Arzneimittel, das aus einer Heilpflanze gewonnen 
wird
- Phytogener Arzneistoff, ein Stoff als medizinisch wirksame Substanz 
einer Heilpflanze.
Die Heilwirkung der Droge beruht auf bestimmten chemischen 
Bestandteilen, die man als Wirkstoffe bezeichnet. Dazu gehoren z.B. 
atherische Ole, Schleimstoffe, Gerbstoffe und Bitterstofife. Die Wirkstoffe 
kommen entweder frei oder als Glykoside vor. Unter Glykoside versteht man 
Pflanzenstoffe, die beim Durchgang der Korperorgane in eine Zuckerart und in 
einen Wirkstoff zerfallen.
Die Nutzung von Pflanzen mit der Absicht der Heilung lasst sich bereits 
in fruhesten Schichten babylonischer, altagyptischer, indischer oder 
chinesischer Texte nachweisen, aber auch der ausdriickliche Anbau von 
Heilkrautem. Dioskurides beschrieb im 1. Jahrhundert zahlreiche Heilpflanzen 
und deren Anwendungen. Leonhard Fuchs veroffentlichte 1543 mit dem New 
Krauterbuch eines der wichtigsten Krauterbucher in deutscher Sprache.
Heute werden Heilpflanzen im Rahmen der Phytotherapie verwendet. 
Die gebrauchlichste Verwendungsform ist wohl der Heiltee.
Heilpflanzen fur den pharmazeutischen Bedarf in Apotheken werden 
unter mogiichst kontrollierten Bedingungen in den gartnerischen oder 
landwirtschaftlichen Betrieben angebaut. Sie werden auch wildwachsend 
gesammelt oder im Hausgarten angebaut.
Zahlreiche Arzneistoffe werden auch heute direkt aus Pflanzen 
hergestellt. Zu den Pflanzeninhaltsstoffen, die als isolierte Einzelsubstanz 
eingesetzt werden, gehoren beispielsweise Colchicin, Paclitaxel und Morphin.
Ubung 8. Machen Sie den Plan des Textes zusammen.
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Ubung 9. Fragen zum Textverstandnis.
1. Welche Pflanzen nennt man Heilpflanzen?
2. Was unterscheidet man in der Heilpflanzenkunde?
3. Worauf beruht die Heilwirkung der Heilpflanzen?
4. Was versteht man unter Glykosiden?
5. Seit wann sind die Heilpflanzen bekannt?
6. Was ist die gebrauchlichste Verwendungsform der Heilkrauter?
7. Wo werden die Arzneipflanzen angebaut?
Ubung 10. Vollenden Sie die SStze.
1. Pflanzliche Droge ist eine Arznei ... .
2. Atherische Ole, Schleimstoffe, Gerbstoffe und Bitterstoffe sind ... .
3. Die Heilpflanzen sind seit dem Allertum ... .
4. Dioskurides beschri.eb im 1. Jahrhundert... .
5. Phytotherapie verwendet... .
6. Die Pflanzeninhaltsstoffe, die als isolierte Einzelsubstanz eingesetzt 
werden sind ... .
Ubung 11. a) Lesen Sie den Text
Sammeln und Ernten
Zu den wirksamen Teilen der Pflanze gehoren Rinde, Bliiten, Blatter, 
Frtichte, Kraut, Wurzel, Wurzelstock, Samen. Sie werden von guten, sauberen 
und staubfreien Pflanzen gesammelt. Bei deren Sammeln und Ernten muss 
man verschiedene Faktoren beachten: Tageszeit, Jahreszeit, Wetter. Am 
aromatischsten sind die Pflanzen nach langerer Warmeperiode ohne 
Niederschlage. Bliiten und Blatter sammelt man niemals am Morgen, wenn die 
Pflanzen noch taufrisch sind, denn feuchtes Pflanzenmaterial gart und verliert 
an Wert. Dagegen emtet man Fruchte und Samen gem friih am Morgen oder 
bei triibem Wetter, um das Ausfallen dieser Pflanzenteile zu vermeiden. 
Wurzeln werden im Herbst gesammelt, wenn die Pflanze voll entwickelt ist, 
oder im zeitigen Friihjahr. Die Blatter diirfen weder zu jung noch zu alt sein. 
Man emtet sie am besten vor oder wahrend der Blutezeit. Im Friihling sammelt 
man Rinden von zwei- bis dreijahrigen Zvveigen. Oft wird empfohlen, das 
Kraut vor der Bliite zu ernten. Bei den meisten Arten sind die 
Wirkstoffunterschiede zwischen bliihenden und nicht bliihenden Teilen gering. 
FUr die Verwendung eignen sich lediglich die verholzten Teile der 
halbstrauchig wachsenden Heilpflanzen. Einjahrige Krauter werden etwa 5-10 
cm iiber dem Boden abgeschnitten. Mehrjahrigen Pflanzen mit verholzter
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Basis sollte man dagegen immer nur hochstens ein Drittel der oberen Zweige 
nehmen.
b) Bilden Sie die Satze.
Friichte vor der Bliite
Samen bei dem sonnigen Wetter
Bliiten am Tage
Blatter emtet man fruh am Morgen
Wurzeln im Herbst
Rinden im Friihling
Heilkraut bei triibem Wetter
vor oder wahrend der Bliitezeit
c) FQIIen Sie die Tabelle aus.
Jahreszeit Tageszeit Wetter Bemerkung
Rinden
Bliiten
Blatter
Friichte
Heilkraut
Wurzeln/Wurzelstock
Samen
d) Einige Regeln beim Sammeln von Heilpflanzen. Was passt 
zusammen?
1. Die Pflanzen miissen a) ca 5-10 cm iiber dem Boden 
abgeschnitten.
2. Der Gehalt am Wirkstoffen ist b) trocken bei der Emte sein.
3. Fur Heilzwecke verwendet man c) von der Jahreszeit abhangig.
4. Einjahrige Krauter werden d) nur verholzte Teile der 
Halbstraucher.
5. Bei mehrjahrigen Pflanzen wird
L
e) nur ein Drittel der oberen Zweige 
genommen.
5 )
Ubung 12. Lesen Sie den Text. Welche Nachteile gibt es bei der 
Verwendung von Heilpflanzen?
Heilpflanzen enthalten oft eine Vielzahl von Stoffen, die unterschiedliche, 
auch entgegengesetzte Effekte haben konnen. So kann eine Pflanze sowohi 
krebsvorbeugende als auch kanzerogene chemische Verbindungen 
produzieren. Ein weiterer Nachteil gegeniiber synthetisch hergestellten 
Medikamenten ist, dass der Wirkstoffgehalt aufgrund klimatischer regionaler 
und verarbeitungsbedingter Umstande schwer zu standardisieren ist. So gibt es 
zwischen verschiedenen Herstellem und auch einzelnen Chargen eines 
Produkts starke Schwankungen in Dosis und Galenik. Die Ansicht, 
Heilpflanzen seien harmlos und pflanzliche Mittel seien grundsatzlich milde 
Praparate, ist nicht richtig: So konnen die oft neben anderen Medikamenten 
eingenommenen pflanzlichen Praparate. zu schadlichen Wechselwirkungen 
filhren.
Ubung 13. Lesen Sie die Texte liber Heilpflanzen. Fullen Sie die 
Tabelle aus.
PJlanzennam e
D eutsch
P Jlanzennam e
L a te in
WirkstoJJe W irkung B escfnverden V erw endung
(D roge)
Muster:
Anis Pimpinella
anisum
atherisches 
Ol Anethol
sekretions-
anregend,
schleim-
losend
H usten reife
Fruchte
Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)
Die reifen Samen enthalten Saponine und Flavonoidglykoside. Extrakte 
verwendet man gegen verschiedene GefaBerkrankungen wie Krampfadem, 
Venenentziindungen Oder Hamorrhoiden, aber auch vorbeugend gegen 
Thrombosen und bei Durchblutungsstorungen. Dazu sind zahlreiche, im 
Wirkstoffgehalt optimierte Fertigpraparate im Handel. Fur den gelegentlichen 
Hausgebrauch empfiehlt sich ein Glas trockener WeiBwein mit einer 
Messerspitze gepulverter Samen (Rosskastanien).
WeiBdorn (Crataegus)
In alien Teilen des WeiBdorns finden sich in unterschiedlicher Menge 
Crataegolsaure und Flavonoide neben weiteren Wirkstoffen. Sie erweitem die 
HerzkranzgefaBe, kraftigen den Herzmuskel und wirken blutdrucksenkend. Als 
Droge dienen getrocknete Blatter und Bliiten sowie frische Fruchte. Nach 
arztlichem Rat nimmt man einen Aufguss (2 Teeloffel Bliiten oder Blatter/ 
Tasse 10 min ziehen lassen).
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Echte Kamille (Chamomilla recutita)
Fur den Klassiker unter den heimischen Heilpflanzen empfiehlt sich eine ganze 
Reihe von Anwendungen: Einen Aufguss (2 Teeloffel getrocknete
Blutenkopfe/ Tasse, etwa 5 min ziehen lassen) nimmt man innerlich als 
krampflosendes, entzundungshemmendes Mittel gegen Beschwerden im 
Magen-Darm-Bereich oder zum Gurgeln bei Zahnfleischentzilndungen, 
auBerlich zur Behandlung kleiner Hautverletzungen. Andere bekannte 
Anwendungen sind Krauterkompresse und Badezusatze. Das atherische Ol aus 
den Bliitenkopfen enthalt den Wirkstoff Chamazulen und ist auch Bestandteil 
vieler Fertigarzneien.
Ubung 14. Bilden Sie Satze.
im Rahmen der Phytotherapie eingesetzt
Heilpflanzen werden als unterstiltzende Therapeutika
zur Linderung von Krankheiten
zu Heilzwecken verwendet
Ubung 15. Was passt wo? Markieren Sie.
verwendet Schleim- und Gerbstoffe 
antibakteriellen B la t t e r
__ Katarrhen_______eingesetzt________
GroBer Wegerich (Plantago major) enthalt...............  sowie das Glykosid
Aucubin in it... Eigenschaften. Man ... die Droge als reizmildemdes, 
schleimlosendes Mittel bei ... der oberen Atemwege, auch bei 
Schleimhautentziindungen der Verdauungsorgane. In der Homoopathie wird 
diese Art bei Schmerzen nach Zahnbehandlung oder im Mittelohr . . . .  Die 
frischen ... nimmt man zur Wundenbehandlung.
Ubung 16. Kennen Sie gut die Heilpflanzen? Bestatigen Sie!
1. Der Hauptwirkstoff dieser Pflanze, das Arbutin, wurde 1852 
entdeckt.
a) Barentraube
b) Hagebutten
c) Maiglockchen
2. Diese Heilpflanze wurde bereits im griechischen und romischen 
Altertum arztlich hochgeschatzt.
a) Barentraube
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b) Lowenzahn
c) Kamille
3. Die Wirkung dieser Pflanze beruht auf den Eigenschaften von 
Glykosid Sinigrin und sie wird als Pflaster, als Packung oder Bad 
zur Reizung der Haut verwendet.
a) Arznei-Baldrian
b) Wilde Malve
c) Schwarzer Senf
4. Die hell- bis dunkelrotbraunen Sammelfruchte sind eiformig, 
rundlich bis flaschenformig, etwa 15-25 m lang, etwa 10-15 mm 
dick.
a) Scholl kraut
b) Wegerich
c) Hagebutten
5. Die sekretionsanregende, schleimlosende Wirkung dieser 
Heilpflanze nutzen viele Hustenmittel, beispielsweise auch 
Hustenbonbons.
a) WeiBdom
b) Rosmarin
c) Anis
Ubung 17. Beschreiben Sie die Arzneipflanze dem Plan nach:
1. Wuchsformen/ Staude, einjahrig, Halbstrauch (bis 80 cm), Strauch (bis 3 
m), Baum (bis 40 m)
2. Bliitezeit
3. Merkmale
4. Vorkommen
5. Verwendung
Beisviel: Gewohnlicher Lowenzahn, Kuhblume (Taraxacum officinale) ist 
eine Staude.
Die Bliitezeit dauert von April bis Mai.
Die Pflanze hat eine dicke Pfahlwurzel. Die Blatter sind aile in 
grundstandiger Rosette, grob gesagt. Die Bliitenkopfe sind gelb.
Die Pflanze kommt in Wiesen vor.
Man verwendet das Kraut vor der Blute und getrocknete Wurzel bei 
Appetitlosigken, Magenbeschwerden, zur Forderung des 
Gallenflusses.
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Ubung 18. Sprechen Sie zu den Situationen.
1. Aus der Geschichte der Heilpflanzen.
Auf das Alterturn zuriickgehen, babylonische, altagyptische, indische 
Texte, Claudius Galenus (121-200), Begriinder der Galenischen Pharmazie, 
Dioskurides, das Krauterbuch von Leonhard Fuch, ostasiatische Drogen (im 
11.-12. Jahrhundert).
2. Heilwirkuna der Prose.
Auf bestimmten chemischen Bestandteilen beruhen, die Wirkstoffe, 
Alkaloide, Glykoside, stickstoffhaitige basische Pflanzenstoffe, atherische 
Ole, Schleimstoffe, Gerbstoffe, Bitterstoffe, enthalten.
3. Sammeln der Heilpflanzen.
Zu den wirksamen Teilen der Pflanzen gehbren, beim Sammeln 
verschiedene Faktoren beachten, trocken sein, an einem schattigen, luftigen 
Platz trocknen lassen, in aromafesten GefaBen aufbewahren.
Ubung 19. Beantworten Sie die Fragen zum Thema „Heilpflanzen".
1. Was ist die Heilpflanze?
2. Worauf beruht die Heilwirkung der Droge?
3. Seit wann sind die Heilkrauter bekannt?
4. Wie werden die Arzneipflanzen heute verwendet?
5. Welche Nachteile gibt es bei der Verwendung der Heilpflanzen?
6. Welche Pflanzenteile sammelt man?
7. Welche Faktoren muss man beim Sammeln oder Emten beachten?
8. Welche Heilpflanzen kennen Sie?
9. Bei welchen Beschwerden werden sie verwendet?
Ubung 20. Sprechen Sie zum Thema „Heilpflanzen".
Aufgabe I. Lesen Sie den Text und die Aufgaben. Sind die 
Aussagen richtig Oder falsch? Kreuzen Sie an.
Nutzen Sie die Kraft der Naturmedizin.
In der Pflanzenheilkunde kommen nur die gut vertraglichen Heilpflanzen zur 
Anwendung.
Jedes Arzneimittel -  ob rational oder traditionell -  muss in Deutschland 
hinsichtlich seiner Wirksamkeit und Unbedenklichkeit beurteilt und zugelassen
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oder registriert werden. Das Bundesinstitut fur Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) ist dafur zustandig. Ein Team unabhangiger 
Experten aus Medizin, Forschung und Wissenschaft, die so genannte 
fCommission E, berat die Behorden. Bis zur Mitte der 90-er Jahre hat die 
Kommission Monographien fiir jede Arzneipflanze erstellt, regelmaBig nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Heute werden oft die Daten der 
EuropSischen Arzneimittelagentur (EMEA) und der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Beurteilung neuer Pflanzenpraparate 
herangezogen. Alle in Deutschland zugeiassenen Phytopraparate gentigen 
einem sehr hohen Anspruch an Vertraglichkeit, Qualitat und Wirksamkeit.
Richtig Falsch
1. In Deutschland muss jedes neue Pflanzenpraparat 
Uberpriift und registriert werden.
2. Die Europaische Arzneimittelagentur ist ftir die 
Registrierung neuer Arzneimittel in Deutschland 
zustandig.
3. Die Kommission E informiert die zustandigen 
Behorden liber die Wirksamkeit der Heilpflanzen nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
4. Alle Phytotherapeutika, die in Deutschland zugelassen 
sind, sind gut wirksam und haben eine gute Qualitat.
Aufgabe II. Sie sind Apotheker/in. Welche Information wird in den 
folgenden Situationen behilflich? Fur eine Aufgabe gibt 
es keine Lbsung. Schreiben Sie hier den Buchstaben X.
Situation Beispiel i 2 3 4 5
Losung i _______
Beispiel: Bei den Venenerkrankungen kann man die
Phytotherapeutika anwenden. Aus welchen Heilpflanzen?
1. Pflanzenpraparate helfen bei Verdauungsbeschwerden. Aber welche?
2. Bei Erkaltungsbeschwerden greifen viele am liebsten zu pflanzlichen 
Extrakten. Aus welchen Heilpflanzen?
3. Welche Arzneipflanzen empfehlen Sie den Kunden, die schlecht 
schlafen?
4. Bei Hauterkrankungen кбппеп Cremes aus Heilpflanzen den 
Hautzustand deutlich verbessern? Aus welchen?
5. Rheumatische Beschwerden lassen sich mit Extrakten aus Heilpflanzen 
lindem. Aus welchen?
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A. Baldrian zeigt in Studien gute Ergebnisse bei der Behandlung von 
nervosen Unruhezustanden.
B. Lavendel riecht nicht nur gut, sondem hilft auch bei 
Schlafstorungen sowie Angstzusttaden.
C. WeiBdorn verbessert die Durchblutung im Herzen und kann die 
arztliche Therapie bei leichter Herzinsuffizienz sinnvoll 
unterstiitzen.
D. Barentraube. Extrakte aus den Blattem sind Bestandteil von 
Mitteln gegen unkomplizierte Hamwegsinfekte.
E. Johanniskraut. Rezeptfrei bei voriibergehender depressiver 
Verstimmung oder nervoser Unruhe. Hilft auBerlich angewendet 
bei Neurodermitis.
F. Artischocke. Der Extrakt aus den Blattem der Pflanze fordert die 
Gallenfunktion und hat auBerdem eine leichte 
cholesterinsenkende Wirkung.
G. Kapland-Pelareonie. Der Extrakt dieser siidafrikanischen 
Geranienart hat sich in Untersuchungen bei Bronchitis bewahrt.
H. Bittere Schleifenblume hilft bei Vdllegefuhl, Blahungen, 
Reizdarm und krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden.
I. Rotes Weinlaub kann innerlich und auBerlich begleitend zur 
Standardtherapie bei leichten Venenleiden eingesetzt werden.
J. Beimvell lindert auBerlich in Form von Cremes und Einreibungen
Beschwerden bei stumpfen Verletzungen, Prellungen und
Verstauchungen.
Fur Notizen
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LEKTION 5.
ARZNE1FORMEN
Lernwortschatz
1. applizieren vt
eine Injektion applizieren
Applikationsform f  -en
применять
сделать (кому-л.) инъекцию 
путь введения (лекарственного 
средства)
Applikationsformen unterscheidet man nach der Wirkung.
2. Auszug m -(e)s, "-e вытяжка, экстракт
Abkochungen (Decocta) sind wasserige Ausziige aus zerkleinerten 
Pflanzenteilen.
3- enthalten ie, a vt содержать
Praparate enthalten Farb- und Konservierungsmittel.
4. fest твёрдый
halbfest мягкий
Feste Arzneiformen sind Pulver und Puder, Tabletten, Dragees, Kapseln.
5. Fllissigkeit f  -en жидкость
fliissig жидкий
Suspensionen gehoren zu den flussigen Arzneiformen.
6. gelangen vi (s) in A попадать (куда-л.), добраться (до 
чего-л.)
Der Wirkstoff gelangt rasch ins Blut.
7. Grundlage f  -en основа, основание
Wenn der Feststoff in einer wSssrigen Grundlage vorliegt, spricht man
von einer Schilttelmixtur oder Lotio.
8. herstellen vt изготовлять, производить
Die galenischen Arzneimittel werden ausschlieBlich aus Pflanzen und
tierischen Produkten hergestellt.
9. Ldsung f  -, -en раствор
losen vt I растворять
Die Sublingualtablette wird in der Mundhohle gelost.
10. | Pulver n -s, - I порошок
Puder ist ein Pulver mit PartikelgroBen unter 100 urn.
11. | Salbe f  -, -en мазь
Salben bestehen aus einer einphasigen Grundlage.
12. | streichfahig ! мазеобразный
Gele sind bei Raumtemperatur streichfahig.
13. j Wirkstoff m -es, -e
i1 _ . .
I 1. активное вещество 
1 2. действующий фактор
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Wirkstofffreisetzung f  -en 
Wirkung f -en
высвобождение действующего 
вещества
1. действие (чего-л.)
2. воздействие, влияние
Der Wirkstoff ist die Substanz, die eine Wirkung besitzt.
14. Zapfchen n -s, - свеча, суппозиторий
Bei Zapfchen gelangt der Wirkstoff rascher ins Blut.
15. Zubereitung f  -en 1. изготовление (лек.)
2. способ изготовления
zubereiten vt приготовлять, готовить (пищу, 
лекарство)
Cremes sind mehrphasige Zubereitungen.
* * *
1. Creme |7\C?:nil f  -, s крем
2. Dragee [ _ в.' ] n -s, -s 
f  -s
драже
3. Emulsion f  -, -en эмульсия
4. Extrakt m, n -(e)s, -e экстракт, вытяжка
5. Gel Г 1 n -s, -e гель
6. Inhalator m -s, -en ингалятор
7. Kapsel f -, -n капсула
8. Lotio n -s 
Lotion f -, -en
лосьон
9. Mixtur f  -, -en микстура
10. Paste f  -, -n паста
11. Pastille f  -, -n пастилка, жевательная пастилка
12. Pilaster n -s, - пластырь
13. Pille f  -, -n пилюля
14. Puder m -s, - пудра
15. Sirup m -s, -e сироп
16. Spray [5  j>r £:] m -s 
и -s
спрей
17. Suspension f  -, -en суспензия
18. Tablette f  -, -n таблетка
19 Granulat n -(e)s, -e гранулят, гранулированный продукт
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Modeile
1. zahlen zuD. — считать (кого-л. кем-л., что-л. чем-л.);
причислять, относить (кого-л. к кому-л., что-л. к 
чему-л.)
Tabletten zahlen zu den einzeldosierten Arzneiformen.
2. bezeichnen ah A. -  охарактеризовать, описать, представить 
Olige Losungen werden als Ole bezeichnet.
3. unterscheiden ie, ie in A, nach D. -  различать, распознавать
(no чему-л., в чём-л.)
Ldsungen werden in wassrige, alkoholisch-wassrige und olige 
unterschieden.
Applikationsarten konnen nach dem Anwendungsort unterschieden 
werden.
4. es handelt sich um A. -  речь идёт о ...
In diesem Text handelt es sich um Losungen.
Synonyme
verordnen -  verschreiben 
anfertigen -  herstellen 
besitzen -  haben 
enthalten -  enthalten sein 
zahlen -  gehoren
die Applikationsform -  die Verabreichungsform 
applizieren — anwenden- verabreichen 
die Arzneiform — die Arzneimittelform -  die Darreichungsform — 
die Zubereitungsform
die Arznei -  das Medikament -  das Arzneimittel — das Praparat — die Medizin
-  das Heilmittel
Ubung 1. Lesen Sie phonetisch richtig!
Creme, Dragee, Gele, Spray, Sirup, Lotio, Dragiersirupe, Saccharose, Gelatine, 
Zinkoxid, Titandioxid, Cellulose, Sandwich, Claudius Galenus, Marc Aurel, 
lipophil, mehrphasig, dispers, alkoholisch, hydrophob, geliert.
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Ubung 2. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der 
Punkte ein. Qbersetzen Sie Satze ins Russische.
1. Man ... Losungen, Suspensionen und Emulsionen. 2.... den hydrophoben 
Salben ... Kohlenwasserstoffgele, Oleogele, Lipogele. 3. Applikationsarten ... 
man ... der Wirkung. 4. Eingedickte Ausziige aus Pflanzenstoffen ... man ...
Extrakte. 5. Bei den Cremes..............disperse Systeme._________________
bezeichnen als A, zahlen zu D, unterscheiden in A nach D, es handelt sich 
um A
Ubung 3. Ersetzen Sie die fettgedruckten WOrter durch passende 
Synonyme. Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.
1. In Praparaten sind verschiedene Hilfsstoffe wie Farb- und 
Konservierungsmittel enthalten.
2. Pillen wurden fruher handisch in der Apotheke angefertigt.
3. Oft gibt es verschiedene Darreichungsformen von einem und 
demselben Wirkstoff.
4. Entsprechend der Applikationsform muss die Darreichungsform 
gewahlt werden.
5. Tabletten werden maschinell in groBer Menge hergestellt.
6. Die Arzneien konnen in verschiedenen Arzneiformen appliziert 
werden.
7. Die Arzneiform inuss eine exakte Dosierung des Arzneistoffes 
gewahrleisten.
8. Salben gehoren zu halbfesten Zubereitungen.
9. Der Hilfsstoff besitzt keine Wirkung.
Ubung 4. Bilden Sie Antonympaare aus folgenden Wbrtern.
innerlich
aufnehmen
direkt
schwach
oft
flussig
hydrophob
hart
maschinell
weich
auBerlich
handisch
selten
indirekt
fest
hydrophil 
ausscheiden 
j stark
Ubung 5. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten 
Worter. Geben Sie die Ubersetzung.
1. Applizieren, die Applikationsform, die Applikationsart.
2. Staff, Wirkstoff, Feststoff, PflanzenstofF, Quellstoff, Hilfsstoff. 
Arzneistoff, Grundstoff, Kohlenwasserstoff, Kunststofflack.
3. Wirken, Wirkung, Wirksamkeit, Wirkort, Wirkdauer, Wirkungsbereich. 
Wirkstoff, Wirkstofffreisetzung, Wirkstoffgemisch, Wirkungseintritt.
4. Mittel, Arzneimittel, Farbmittel, Konservierungsmittel.
5. Form, Applikationsform, Verabreichungsform, Arzneiform, 
Arzneimittelform, Darreichungsform.
6. Tablette, Filmtablette, Brausetablette, Retard-Tablette,
Sublingual tablette.
Ubung 6. Bilden Sie Wfirter mit angegebenen Elementen.
a)
b)
abwasch-
wasser-
fett-
-haltig
-frei
-bar
Fluss- (fliiss-)
01-
Wasser- (wassr-, wasser-)
-ig
Ubung 7. Was passt nicht?
1. Einnehmen, nehmen, schlucken, herstellen.
2. Mischen, pressen, verordnen, ldsen.
3. Rektal, fest, oral, sublingual, intravenos.
4. Salben, Ausziige, Aufgilsse, Abkochungen.
5. Flussig, halbfest, wassrig, fest, gasfBrmig.
Ubung 8. Was passt zusammen?
a)_____  ___________
epikutan iiber die Mundschleimhaut
nasal auf die Haut
bukkal iiber die Nasenschleimhaut
rektal durch den Mund
oral/peroral unter Umgehung der Verdauungsorgane
parenteral iiber die Schleimhaut des Rectums
transdermal in die Vene
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intravenos durch die Haut
subkutan unter die Haut
b) Erkiaren Sie bitte Ihrem/lhrer GesprSchspartner/in die folgenden 
Applikationsformen.
Muster: - KOnnten Sie mir bitte den Begriff „epicutan“ erkiaren?
- Ja, gern. Die Arznei wird auf die Haut appliziert.
Ubung 9. Merken Sie sich!
dispergieren -  gleichmaSig verteilen
suspendieren -  feste Teilchen in einer Fliissigkeit fein verteilen, so dass sie 
schweben
gelieren -  zu Gelee erstarren, halbfest werden
okkusiv — abdeckend
transparent -  durchsichtig
Penetration -  Durchdringung, Durchsetzung
lipophil -  fettliebend
hydrophob -  wasserfeindlich, wasserabstoBend, nicht in Wasser loslich
hydrophil -  wasserliebend, wasseraufnehmend, wasseranziehend
Infus -  Aufguss
Dekokt -  Abkochung
Suppositorium -  Zapfchen
Extrakt -  Auszug
Arzneiform
Weil Menschen und Krankheiten so verschieden sind, gibt es auch so viele 
Arzneimittel und Arzneimittelformen.
Als Arzneiform oder auch Darreichungsform bezeichnet man die Zubereitung, 
in der ein Arzneistoff appliziert (Applikationsform) wird. Normalerweise 
enthalt ein Arzneimittel einen oder mehrere Wirkstoffe und mehrere 
Hilfsstoffe. Der Wirkstoff ist die Substanz, die eine Wirkung besitzt, der 
Hilfsstoff besitzt keine Wirkung.
Man spricht ttber systematische und lokale Wirkung. Applikationsformen 
konnen auch nach Ort, wo das Arzneimittel angewendet wird, unterschieden 
werden:
1. auf die Haut/Schleimhaute: 
epikutan, nasal, buccal, rectal usw.
2. durch das Korperinnere: 
peroral, parenteral usw.
Die Arzneiform hat neben dem eigentlichen Wirkstoff oder Wirkstoffgemisch 
eine entscheidende Bedeutung fur die Wirksamkeit des Arzneimittels.
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Man unterscheidet heute folgende Arzneiformen: halbfeste, flussige, feste und 
gasformige.
Halbfeste Zubereitungen. zu denen Salben, Pasten, Gele und Cremes gehoren, 
sind zur lokalen und transdermalen Wirkstofffreisetzung bestimmt und konnen 
eine erweichende oder schutzende Wirkung auf die Haut ausilben.
Salben bestehen aus einer einphasigen Grundlage, in der feste oder fliissige 
Substanzen dispergiert sein konnen. Sie sind bei Raumtemperatur streichfahige 
wasserfreie Zubereitungen. Salbengrundlagen sind zum uberwiegenden Teil 
aus Vaselin und anderen lipophilen Substanzen (z.B. Fette) aufgebaut.
Pasten sind streichfahige Zubereitungen mit hohem Anteil (>10%) an fein 
suspendierten Feststoffen. Als Feststoff dient Pudergrundstoff (Titandioxid, 
Zinkoxid, Talk).
Gele bestehen aus gelierten FlUssigkeiten und werden mit geeigneten 
Quellmitteln (Starke, Cellulosederivaten, Magnesium-Aluminium-Silikaten) 
hergestellt.
Cremes sind mehrphasige Zubereitungen, die aus einer lipophilen und einer 
wassrigen Phase bestehen. Bei den Cremes handelt es sich im Gegensatz zu 
den Salben um disperse Systeme d.h. eine Phase liegt fein verteilt in der 
anderen vor: OAV: Ol in Wasser, Wasser als auBere Phase (z.B. Milch) W/O: 
Wasser in Ol, Ol als auBere Phase (z.B. Butter). Man unterscheidet zwischen 
Wasser-in-6l-Creme (W/O) und Ol-in-Wasser-Creme (O/W).
Fliissige Zubereitungen sind FlUssigkeiten mit unterschiedlicher Viskositat zur 
Anwendung auf der Haut, um eine lokale Wirkung zu erreichen. Man 
unterscheidet Losungen, Suspensionen, Emulsionen.
Losungen sind klare, dunnflussige Losungen von Wirkstoffen in wassrigen, 
alkoholischen oder oligen Systemen. Alkoholische oder alkoholisch/ wassrige 
Losungen werden als Tinkturen bezeichnet, olige Losungen als Ole.
Bei Suspensionen wird ein in der Grundlage unloslicher Feststoff in einer 
wassrigen (Schuttelmixtur oder Lotio) oder Oligen Grundlage fein verteilt/ 
suspendiert.
Emulsionen als Arzneiform sind allgemein dUnnflussigere Cremes vom W/O -  
oder O/W -  Typ.
Feste Arzneiformen sind Pulver und Puder, Granulate, Tabletten, Dragees, 
Kapseln.
Pulver ist Zubereitung aus festen, losen, trockenen, mehr oder weniger feinen 
Teilchen.
Puder = Pulver mit PartikelgroBen unter 100 pm.
Granulat = Zubereitung aus grOberen KOrnem.
Tabletten zUhlen zu den einzeldosierten Arzneiformen, die durch Pressen unter 
hohem Druck geformt werden.
Dragees sind in der Regel mit Zucker oder Zuckersirup uberzogene 
Tablettenkeme. Dragiersirupe enthalten bis zu 80% Zucker, vorwiegend 
Saccharose.
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Kapseln sind feste, normalerweise einzeldosierte Arzneiformen, mit einer 
harten oder einer weichen Hiille. Die Hiillen von Kapseln bestehen nach dem 
Arzneibuch meist aus Gelatine.
Zu den gasformigen Arzneiformen gehoren „Reine Gase“ (Narkosegase), 
Aerosole. Die Anwendung erfoigt inhalativ-pulmonal.
Ubung 10. Machen Sie den Plan des Textes zusammen.
Ubung 11. Was gehdrt zusammen?
1 . Pulver von hohem 
Zerkleinerungsgrad ist
a) nach der Wirkung
2. Der Wirkstoff besitzt b) bei Raumtemperatur streichfahig
3. Die Applikationsarten 
unterscheidet man
c) eine Wirkung
4. Die Arzneiform hat eine groBe 
Bedeutung
d) Tinkturen
5. Halbfeste Zubereitungen sind e) Losungen
6. Alkoholische oder 
alkoholisch/wassrige Losungen 
sind
f ) Puder
7. Wenn feste Stoffe in einem 
Losungsmittel geiost werden, 
spricht man uber
g) Gelatine
8. Die Hiillen von Kapseln bestehen 
meistens aus
h) fur die Wirksamkeit des 
Arzneimittels
Ubung 12. Machen Sie das Schema und erzahlen Sie fiber 
Arzneiformen. Gebrauchen Sie folgende Modelle: 
zahlen zu D, unterscheiden in A, einteilen in A.
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Ubung 13. ErzShlen Sie uberdie Klassifikation derTabletten.
Benutzen Sie „Ubersicht Tabletten".
Ubersicht Tabletten
• Nichtliberzogene Tabletten
• Uberzogene Tabletten (Filmtabletten). Der Kern wird mit einer Schicht 
aus Kunststofflack iiberzogen.
• Brausetabletten. Sie werden vor der Einnahme im Wasser gelost.
• Tabletten zur Herstellung einer Losung Oder Suspension zum 
Einnehmen (sog. ,,Tabs“)
• Magensaftresistente Tabletten
• Tabletten mit veranderter Wirkstofffreisetzung (,,Retard-Tabletten“ oder 
Depot-Tabletten). Sie geben ihren Wirkstoff erst allmahlich (retardiert) 
frei.
Ubung 14. Lesen Sie die Einteilung der Arzneiformen aus Wikipedia, 
der freien Enzyklopadie. Vergleichen Sie die mit der 
Klassifikation aus dem Text „ArzneifornT. Welche 
Schlusse kdnnen Sie ziehen?
Einteilung der Arzneiformen
Flussig
Losung, Sirup, Saft, Tinktur, Tee, Injektions-und Infusionslosung, 
Drageextrakt, Perkolat.
Fest
Pulver, Puder, Granulat, Tablette, Dragee, Kapsel, Oblong, Brausetablette, 
Pille.
Halbfest
Suspension, Emulsion, Paste, Creme, Salbe, Gel, Lotion, Suppositorium 
(Zapfchen), Liniment, Globuli.
Weitere
Nanosuspension, Pflaster, Transdermales Pflaster, Spray, Inhalat, Implantat.
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Ubung 15. Lesen Sie den Text. ErkISren Sie diese Applikationsformen 
auf Russisch.
Applikationsformen
Die Art und Weise, wie ein Arzneimittel auf Oder in den Кбгрег verabreicht 
wird, heiBt Applikationsform oder Verabreichungsform. Entsprechend der 
Applikationsform muss die Darreichungsform gewahlt werden, also die Art, 
wie das Medikament zubereitet wird (z.B. Tablette, Suppositorium usw.) Man 
unterscheidet Applikation auf Haut und Schleimhaut, enterale Applikation 
(enteral=griech. iiber den Darm) und parenterale Applikation (para=griech. am 
Magen-Darm-Trakt vorbei). Auf welchem Wege wird ein Arzneistoff am 
besten dem Korper zugefuhrt? Hier spielen zahlreiche Faktoren eine Roller Art 
des Arzneistoffes, gewiinschter Wirkort (lokal oder systematisch), 
Wirkungseintritt und Wirkdauer, Zustand und Wunsch des Patienten.
Applikationsformen bei Gabe auf Haut und Schleimhaut
Epikutan Auf die Haut
Perkutan Resorption durch die Haut = transkutan
Bukkal In der Wangentache zergehen lassen
Sublingual Unter der Zunge zergehen lassen
Lingual Auf der Zunge zergehen lassen
Peroral A n w e n d u n g  oder Resorption iiber die Schleimhaute von 
Magen und Darm
Nasal Auf der Nasenschleimhaut anwenden
Konjunktival Auf der Bindehaut des Auges anwenden
Otal Am und im Ohr anwenden
Pulmonal Auf der Bronchial- und Alveolarschleimhaut anwenden
Vaginal Auf der Vaginalschleimhaut anwenden, in die Scheide 
einfuhren
Rektal In den Enddarm einfuhren
Parenterale Applikationsformen.
Intravenos (i.v.) In eine Vene
Intramuskular
(i.m.)
In einen Muskel
Subkutan (s.c.) Unter die Haut
Intrakutan (i.c) In die Haut, z.B. Testallergene
Intraarteriell
(i.a.)
In die Arterie
Intraperitoneal
(i.p.)
In die Bauchhohle
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Intraartikular In das Gelenk
Periartikular In die Umgebung des Gelenks
Intralumbal In die Riickenmarksjliissigkeit, z.B. bei Chemotherapie 
und Lumbalanasthesie
Intrathekal In den Liquorraum
Epidural In den Spalt iiber der harten Ruckenmarkshaut, z.B. bei 
der Epiduralanasthesie
Intrakardial In das Herz
Ubung 16. Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die folgenden 
Fragen:
1. Warum werden neue Arzneiformen entwickelt?
2. Von welchen Arzneiformen ist die Rede im Text?
Moderne Arzneiformen
Neue Arzneiformen werden entwickelt, um Fehler bei der Dosierung und 
Einnahme zu verringem, die Anwendung patientenfreundlicher zu machen und 
damit mehr Therapietreue zu erreichen. Neue Arzneiformen sind in ihrer 
Anwendung einfacher, sicherer und sparen dadurch Kosten ein. Viele der 
neuen Arzneistoffe konnten in herkommlichen Arzneiformen gar nicht 
angewendet werden.
Es gibt Medikamente auch als Pflaster, Nasenspray oder im Inhalator oder 
Dosieraerosol.
Beim Pflaster oder transdermalen therapeutischen System (TTS) sind die 
Arzneistoffe wie in einem Sandwich verpackt. Der Wirkstoff gelangt iiber die 
Haut in den Korper und nicht liber den Magen-Darmtrakt (Schmerzpflaster, 
Hormonpflaster, Nikotinpflaster usw.). Nasalsprays werden rasch iiber die 
Nasenschleimhaut aufgenommen und die Wirkung des Arzneimittels kann 
sofort eintreten. Der Wirkstoff gelangt direkt in die Blutbahn ohne vorher im 
Magen- Darmtrakt verandert oder zerstort zu werden. (Osteoporose-, Mig- 
r2ne-, Hormonbehandlung usw.)
In der Asthmatherapie werden mit Hilfe von Inhalatoren Arzneistoffe direkt 
in die LungengefaBe eingebracht.
Sublinguaitabletten sind rasch losliche Tabletten, die unter oder auf die 
Zunge gelegt werden. Die Tablette zerfallt sofort und kommt gelost in den 
Magen ohne groBe Fliissigkeitsmenge.
Ubung 17. Wie sind die Arzneimittel in diesem Fall zu applizieren?
- Ich empfehle ihm /ihr. .  .
1. Der Kranke Ieidet an dauemden Schmerzen.
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2. Ein junger Mann will das Rauchen aufhoren.
3. Eine alte Frau leidet an Asthma.
4. Seit langem nimmt der Patient Arzneimittel gegen Osteoporose.
5. Eine junge Frau sucht eine Alternative flir „Antibaby-Pille“.
Ubung 18. Welche Wdrter werden definiert.
Tabletten Sublingualtabletten
Darreichungsform
Zapfchen Applikationsform
a) Arzneiformen, die durch Pressen pulverformiger Substanzen hergestellt 
werden =
b) Rasch losliche Tabletten, die unter oder auf die Zunge gelegt werden =
c) Arzneiform, die ausschlieBlich zur rektalen Applikation bestimmt ist =
d) Die Art, wie das Medikament zubereitet wird =
e) Die Art und Weise, wie ein Medikament verabreicht wird =
Ubung 19. Lesen Sie das Gesprach und machen Sie Notizen.
Nr. Arzneiform Vorteil
1
2
3
Peter studiert Pharmazie an der Uni. Michael ist sein Freund.
M.: Sag mal Peter, warum es verschiedene Darreichungsformen von einem 
und demselben Wirkstoff gibt: Tabletten, Zapfchen, Losungen usw.
P.: Das ist ganz einfach. Die Darreichungsform oder Arzneiform hat einen
groBen Einfluss auf die Wirkung eines Arzneimittels.
M.: Aber wie?
P.: Retard- oder Depot-Tabletten geben ihren Wirkstoff Iangsam frei. Man
erreicht auf diese Weise eine gleichmaBige Wirkung iiber einen langeren 
Zeitraum.
M.: Na klar. Aber ASS in Brausetabletten? Unsinn!
P.: Und in diesem Fall fur eine schnell eintretende Wirkung. Der Wirkstoff
wird gelost aufgenommen und gelangt rascher ins Blut.
M.: Wie bei plbtzlichen Kopfschmerzen?
P.: Ja, aber beim empfindlichen Magen empfehlen sich besonders
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magenvertragliche PrUparate mit einem Uberzug, der sich erst im Darm 
auflost.
M.: Na klar. Vielen Dank flir deine ausfuhrliche Erklarung.
Ubung 20. a) Lesen Sie nur den Titel des Textes. Was steht wohl in 
diesem Text? Sammeln Sie vor dem Lesen Ideen. Was 
wissen Sie schon daruber? 
b) Aus wie vielen Teilen besteht der Text? Weiche 
Uberschriften passen zu diesen Teilen?
Galenische Pharmazie
Die Bezeichnung „Galenische Pharmazie“ geht auf Claudius Galenus 
zuriick. Galenus, griechischer Arzt am Hofe des romischen Kaisers Marc 
Aurel, lebte in den Jahren 129-199 unserer Zeitrechnung. Er stellte zu 473 
verschiedenen Heilpflanzen eine Art Einzelbeschreibungen (Monographic), 
indem er ihr Aussehen und ihre Wirkung genau beschrieb, ihnen Starkegrad 
zuwies und Behandlungsanweisungen erteilte. Seine Schriften stellten einen 
wesentlichen Grundstein fllr die Entwicklung der Galenik* dar, die nach ihm 
benannt wurde. Bei der Herstellung der galenischen Arzneimittel bestrebt man 
die Zusammensetzung der Droge nicht zu verandern. Sie sind ausschlieBIich 
aus Pflanzen und tierischen Produkten hergestellt. Dekokte, Infuse, Tinkturen, 
Extrakte und Sirupe sind Zubereitungsformen einer Heilpflanze.
Abkochungen (Dekokte) sind wassrige Auszilge aus zerkleinerten 
Pflanzenteilen. Man UbergieBt 1 Teil der Pflanzenmasse mit 10 Teilen kalten 
Wasser und erhitzt eine halbe Stunde unter haufigem Umruhren im kochenden 
Wasserbad und dann filtriert durch Mull.
AufgUsse (Infiisa) sind wassrige Auszilge aus zerkleinerten 
Pflanzenteilen. Man UbergieBt 1 Teil zerkleinerter Pflanzenmasse mit 10 
Teilen kochenden Wasser, lasst 15 Minuten im Wasser weiter kochen, presst 
nach Erkalten ab und filtriert den Aufguss durch Mull.
AuszUge (Extrakte) sind eingedickte Auszuge aus Pflanzenstoffen oder 
eingedickte Pflanzensafte. Die galenischen Arzneimittel sind auch heute von 
groBer Bedeutung.
Tinkturen sind dunnflussige, gefarbte Auszuge aus pflanzlichen und 
tierischen Stoffen. Sie werden mit Hilfe von Weingeist, Atherweingeist, Wein, 
Azeton oder Wasser hergestellt.
* Galenik -  Wissenschaft uber die Herstellung der Arzneimittel
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Ubung 21. Lesen Sie den Text „ Galenische Pharmazie” noch
einmal. Uber welche Zubereitungsformen informiert der 
Text? Sammeln Sie im Text alle Verben, die Sie brauchen, 
um die Gewinnung dieser Zubereitungen zu beschreiben.
Ubung 22. Vergleichen Sie diese Arzneizubereitungen.
Arzneiform Allgemeines Unterschiede
Ubung 23. Was konnen Sie auch sagen?
1. Die galenischen Arzneimittel sind ausschlieBlich aus Pflanzen und 
tierischen Produkten hergestellt.
a) Die Arzneimittel kann man aus Pflanzen und Tierreich herstellen.
b) Die galenischen Praparate sind von pflanzlicher und tierischer Natur.
2. Galen verfasste erstmals Klassifizierung der Medikamente.
a) Galen stellte einen Kodex der damals gebrauchlichen Medikamente 
zusammen.
b) Galen stellte zu verschiedenen Heilpflanzen Monographien mit der 
Beschreibung ihrer Wirkung dar.
3. Der Arzneiform kommt eine entscheidende Bedeutung fur die 
Wirksamkeit des Arzneimittels zu.
a) Die Darreichungsform ist flir die Wirkung eines Arzneimittels 
entscheidend.
b) Der Applikationsform kommt eine entscheidende Bedeutung fur die 
Wirksamkeit des Arzneimittels zu.
Ubung 24. Definieren Sie. Die Information aus derTabelle kann 
behilflich sein.
0 Kapsel: Einzel dosierte Arzneifomi, deren Wirkstoffe zusammen mit den 
Hilfsstoffen in einer elastischen Hiille eingeschlossen sind.
1 ... Feine Verteilung einer Fliissigkeit in einer anderen. Die 
Flussigkeiten sind nicht ineinander loslich.
2 Alkoholischer Auszug aus pflanzlichen oder tierischen Drogen.
3 ... Weiche, gut verstreichbare Zubereitung mit hohem 
Wassergehalt.
Г ... Streichtahige Zubereitung auf Fettbasis, die zur Anvvendung auf Haut oder Schleimhaut bestimmt ist.... Salbe mit einem hohen Feststoffgehalt.
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6 ... Wassrige, sehr gut verstreichbare Zubereitung, die mittels Quell- 
und Gelierstoffe ,,zusammengehalten“ wird.
7 ... Sehr fein zerkleinerte, feste Substanzen, enthalten Hilfsstoffe 
wie geschmackverbessemde Zusatze und Fullmittel.
8 • • . Kornerformige Gebilde aus zusammengelagerten Pulverteilchen.
9 *'• Feste, einzeldosierte Arzneiformen, die durch Pressen von 
Pulver entstanden sind. Sie enthalten die Menge der Einmalgabe 
eines oder mehrerer Arzneistoffe.
10 • • • Tablette mit zusatzlichem Uberzug (meist Zuckerguss, oft 
gefarbt), ggf. mit saurefestem Uberzug, damit sie sich erst im 
Diinndarm auflost.
11 ... Einzeln dosierte Arzneizubereitung zum Einfuhren in den 
Enddarm.
Tabelle : Cberblick iiber Arzneimittelformen
Gasformige Arzneimittelformen
Case: ,,Reine“ Gase Aerosole: ,,Sch\veben“ fester oder
Verabreichung: pulmonal fliissiger
Bsp.: (Wirkstoff-)Teilchen (Durchmesser
• Narkosegase 0,5-5,0 pm) in
• Sauerstoffgas bei Atemstorungen einem Gas, meist Luft
• Lachgas zur Schmerzbekampfung Verabreichung: pulmonal
Verwendet werden diirfen nur sog. Bsp.: Dosieraerosole oder
medizinische 
Gase hochster Reinheit
Pulverinhalate zur Asthmatherapie
Flussige Arzneiformen
Losung: Fester Wirkstoff, vollstandig 
gelOst in
einem geeigneten Losungsmittel, z. B. 
Wasser,
Alkohol
Verabreichung: kutan, oral, parenteral 
Lateinisch: Solutio, Abk. Sol.; auch 
Ausgangsmaterial 
zur Herstellung von Inhalaten
Tinktur: Alkoholischer Auszug aus 
pflanzlichen 
oder tierischen Stoffen 
Verabreichung: kutan, oral 
Lateinisch: Tinctura, Abk. Tine
Suspension: Aufschwemmung eines 
festen Wirkstoffes 
in einer Flussigkeit 
Verabreichung: kutan, oral 
Teilchen ,,schweben“ in der
Emulsion: Mischung (feinste 
Verteilung) zweier 
nicht miteinander loslicher 
Flussigkeiten 
Verabreichung: kutan
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Fliissigkeit. Vor Bsp.: Ol-in-Wasser- und Wasser-in-
Gebrauch schiitteln! Auch Ol-Emulsion
Ausgangsmaterial zur
Herstellung von Inhalaten
Halbfeste Arzneiformen
Salbe: Wirkstoff eingebettet in 
streichfahige
| Grandmasse (Salbengrundlage), meist 
| aufFettbasis 
Verabreichung: kutan 
Lateinisch: Unguentum, Abk. Ungt.
Creme: Weiche ,,Salbe“ mit hohem
Wassergehalt
Verabreichung: kutan
Paste: Relativ feste ,,Salbe“ mit 
hohem Pulveranteil 
Verabreichung: kutan
Gel: Wirkstoff eingebettet in 
wasserlosliche
Grundmasse mit Quellstoffen und
Geliermitteln
Verabreichung: kutan
Trocknet auf der Haut, wirkt kiihlend
Feste Arzneiformen
TPulver: Sehr fein zerkleinerte, feste 
| Substanzen
Verabreichung: Meist lokal zum 
Auftragen auf die
Haut (Puder). Seltener oral, dann in 
der Regel in 
Fliissigkeit gelost
Eingeschrankte Haltbarkeit, da Pulver 
durch die
Luftfeuchtigkeit verklumpt (zieht 
Wasser an).
Dosierung ungenau, falls nicht in 
Beutelchen verpackt. 
Ausgangsmaterial z.B. fur Losungen 
zur oralen Gabe
Tablette: Festgepresstes Pulver in Kapsel: Feste oder flUssige
meist runder Arzneisubstanz in
Form einer im Magen-Darm-Kanal
Verabreichung: oral loslichen Hiille auf
Genaue Dosierung, vielfach Teilen an Starke- oder Gelatinebasis
Kerbung Verabreichung: Meist oral.
Granulat: Grobkomig zerkleinerte, 
feste Substanzen 
Verabreichung: Meist oral mit 
Fliissigkeit
Dosierung ungenau, falls nicht in
Beutelchen
verpackt
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moglich. Oft schlecht zu schlucken ZerbeiBkapseln nicht 
schlucken, sondern zerbeiBen 
Umhullung verandert sich mit der 
Zeit. wird je nach 
Material klebrig oder sprode. 
Pulverhaltige Kapseln 
konnen auch Ausgangsmaterial zur 
Herstellung von
Inhalaten sein. Nicht teilbar, Offnen 
oft moglich
Tee: Getrocknete (zerkleinerte) 
Pflanzenteile
Verabreichung: V. a. oral nach 
Zubereitung eines 
Aufgusses mit kochend heiBem 
Wasser
Zapfchen (Suppositorium, Abk. 
Supp.):
Einbettung des Wirkstoffs in eine 
Fettgrundlage,
die bei Korpertemperatur schmilzt 
Verabreichung: Meist rektal. Bei 
Vaginalzapfchen 
vaginal
Effektiv verfugbare Wirkstoffmenge 
variiert aufgrund 
stark schwankender Resorption 
erheblich
Sonderformen (Bsp.)
Implantate: Dauerhaft in
K6rperh5hlen oder
Organe eingebrachte (implantierte)
Fremdmateri alien
Verabreichung: Operative Einbringung
Bsp.:
• Herzschrittmacher
• ICD (implantible cardioverter
defibrillator)
Ubung 25. Was passt wo? Markieren Sie.
Die pharmazeutische Technologie (auch Galenik
Arzneiformenlehre genannt) beschaftigt sich mit den ... Arzt
also den Zubereitungen der Arzneistoffe. Die alte Stabilitat
Bezeichnung fur pharmazeutische Technologie lautet ... . Arzneiformen
Sie ist nach dem griechischen ... Galenus von Pergamon entwickelten sich
benannt und auf seinen Schriften aufgebaut. Man ... Erkenntnisse
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halbfeste, feste, flUssige und gasformige Arzneiformen.
Anfanglich..........  Arzneiformen empirisch d.h. durch
Ausprobieren, heute aufgrund wissenschaftlicher ... 
Aber sie alle ... vielen Anforderungen: 
Dosierungsgenauigkeit, chemische, biologische, 
physikalische und ... Vertraglichkeit, ... u.a.m.
entsprechen
unterscheidet
physiologische
Ubung 26. Sprechen Sie zum Thema .Arzneiformen11.
Aufgabe I. Lesen Sie die Artikel aus dem Glossar und die Aufgaben 
1-5. Welcher Artikel passt zu welcher Situation.
Situation 1 2 3 4 5
Losung
1. Sie suchen die Definition des Begriffs „Aerosole11.
2. Sie verstehen die Bedeutung des Wortes ,,Okkusion“ nicht.
3. Angina. In welcher Form sollen Sie die Tabletten kaufen: 
Kautabletten oder Lutschtabletten?
4. Auf der Packung eines Arzneimittels haben Sie gelesen: ,,Saft“. 
Safte als Arzneimittei? Das verstehen Sie nicht.
5. Ihr Freund behauptet, dass Expidets anders Brausetabletten 
genannt werden. Sie meinen, dass sie Schmelztabletten heiBen.
A Expidets sind plattchenartige, leicht zerbrechliche Zubereitungen; sind so 
wasseranziehend (hygroskopisch), dass sie auf der Zunge ohne weitere 
Fliissigkeitszufuhr zergehen, und werden als Schmelztabletten 
bezeichnet.
В Aerosole sind Fliissigkeiten, die mit Hilfe eines Zerstaubers auf die
Schleimhaute von Nase, Mund und Rachen aufgebracht werden oder die 
zum Einatmen bestimmt sind.
C Okkusion ist eine behinderte Wasserabgabe durch Abdeckung der Haut.
D Aerosole finden neben der inhalativen Anwendung auch Einsatz als 
Arzneiformen der nasalen und kutanen Applikation.
E Antibiotikhaltige Safte sind aus Stabilitatsgrlinden meist als so genannte 
Trocke.nsafte im Handel. Man fullt sie kurz vor Gebrauch mit einer 
bestimmten Menge Wasser auf. Danach werden sie im Kiihlschrank 
aufbewahrt.
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J Lutschtabletten lasst man langsam im Mund zergehen. Sie sollen meist 
eine lokale Wirkung entfallen z.B. desinfizierende Halstabletten.
F Als Safte bezeichnet man in der Praxis oft Oralsuspensionen und Sirupe.
G Kautabletten werden zuerst zerbissen, gekaut und dann geschluckt. Sie 
sind sehr geeignet fur die Einnahme unterwegs, z.B. bei Sodbrennen 
oder Schmerzen, und in der Kinderheilkunde.
H Schmelztabletten werden genutzt fur Zubereitungen, die schnell wirken 
sollen, wie Praparate zur Behandlung einer Migrdneattacke. Fur 
Patienten, die Schluckbeschwerden haben, sind sie ebenso geeignet.
Aufgabe II. Lesen Sie den Text und die Aufgaben. Sind die 
Aussagen richtig Oder falsch? Kreuzen Sie an.
Sterile Arzneiformen
Parenteralia: Sterile Arzneiformen, die dem Korper unter Umgebung des
Magen-Darm-Traktes zugefuhrt werden; dazu gehoren Zubereitungen zur
Implantation, Injektion oder Infusion.
iniektions- und Infusionszubereiluneen.
Bei Injektion wird dem Korper rasch (innerhalb von einigen Sekunden bis
Minuten) eine klare Flussigkeit (bis 20 ml) zugefuhrt.
Bei Infusionen werden groBere Flussigkeitsmengen (bis mehreren Litem) iiber
einen langeren Zeitraum (Minuten bis Stunden) verabreicht.
Eine rasche intravenose Injektion wird Bolus-Injektion genannt.
Imvlantate: Dauerhaft in Korperhohlen oder Organe implantierte
Fremdmaterialien. Die Applikation erfolgt mittels eines operativen Eingriffs.
R F
1. Parenteralia sind sterile Arzneiformen, die durch den 
Magen- Darm-Trakt zugefuhrt werden
2. Bei Injektionen werden groBe Flussigkeitsmengen dem 
Korper innerhalb kurzer Zeit zugefuhrt
3. Infusionen werden in der Regel intravenos angewandt
4. Implantate konnen iiber langeren Zeitraum wirken, weil 
sie dauerhaft in Korperhohlen oder Organe implantiert 
werden
5 . Implantate konnen intraarteriell angewandt werden
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LEKTION 6.
AUSBILDUNG DER APOTHEKER IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND
Lernwortschatz
1. 1Abitur n -s, -e | экзамен на аттестат зрелости
_ Fur das Studium als Apotheker braucht man das Abitur.
2. abschlieBen о, о vt завершать, оканчивать
abschlieBen о, о vi mit D кончаться, заканчиваться (для 
кого-л. чем-л.)
Abschluss m -sses, -schliisse окончание, завершение
Bildungsabschluss m -sses, - 
schliisse
завершение образования
1 Nach dem Bildungsabschluss folgt die staatliche Priifung.
3. Abschnitt m -(e)s, -e часть, отрезок, раздел
Die Pharmazeutische Priifung gliedert sich in drei Priifungsabschnitte.
4. Approbation f  -en допущение к практике врача 
(аптекаря)
Nach der Approbation darf man selbststandig als Apotheker tatig sein.
lA beraten ie, a, vt советовать; обсуждать
Gepriiftcr Pharmareferent berat Arzte und Apotheker iiber Arzneimittel.
6. betragen u, a vt составлять
Die Ausbildungsdauer betragt 1 Jahr.
7. einhalten ie, a vt соблюдать
Man muss die Hochstmengen einhalten.
8. herstellen vt изготовлять, производить
Der Pharmakant stellt industriell Arzneimittel her.
9. kaufen vt покупать
einkaufen vt покупать
verkaufen vt продавать
Die Hauptaufgabe des Apothekers ist der Verkauf von Arzneimitteln.
10. kaufmannisch, kfm торговый, коммерческий
11. Kenntnisse PI. знания
die Kenntnisse erweitem ! расширять знания
die Kenntnisse vertiefen углублять знания
die Kenntnisse vermitteln передавать знания
Wahrend des Praktikums werden die Kenntnisse erweitert, vertieft 
praktisch angewandt.
12. leisten vt делать, выполнять
eine Famulatur leisten проходить практику
Wahrend des Grundstudiums ist eine Famulatur abzuleisten.
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13. Lehrveranstaltung f  -еп учебное занятие
14. nach
nach Angaben 
nach Vorschriften
согласно, в соответствии с 
согласно указаниям 
согласно предписаниям, 
инструкциям
Im Laboratorium untersucht der Apotheker die Chemikalien nach 
Vorschriften.
15. offentlich 1. общественный
2. государственный
Die meisten Apotheker arbeiten in der offentlichen Apotheke.
16. uberwachen vt ! наблюдать, контролировать,
j следить (за чем. - л.)
Was Uberwacht der Apotheker?
17. untersuchen vt исследовать; обследовать 
(больного)
Der pharmazeutisch-technische Assistent untersucht die Arzneimittel 
unter Aufsicht eines Apothekers.
18. verlangen vt
die Kenntnisse verlangen
das Konnen verlangen
желать, просить, требовать 
требовать знания 
требовать умения, навыков
Der Beruf des Apothekers verlangt die Kenntnisse der Medizin und 
Pharmakologie.
19. Vorbildung f  -, -en 
Ausbildung f  -, -en
Berufsausbildung f  -, -en
подготовка, первоначальное 
образование j 
1. обучение 2. образование, 
подготовка (как результат 
обучения)
профессиональное обучение 
(подготовка)
Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
20. t zulassig допустимый
Modelle
1. berufen sein zu D -  быть призванным (к чему-л.)
Der Apotheker ist zur Versorgung der Bevolkerung mit Arzneien 
berufen.
2. berechtigen zu D -  давать право( кому-л. на что-л.),
уполномочивать 
Wozu berechtigt die Approbation?
3. versorgen mit D — 1. снабжать, обеспечивать (кого-л. чем-л.)
2 . обеспечивать, обслуживать (напр. оказывать 
мед. помощь)
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Der Apotheker versorgt die Bevolkerung mit Arzneimitteln.
4. tatig sein als А -работать (кем-л.)
Er ist als Angestellter in der Forschung tatig.
5. bestehen in D -  состоять (в чём-л.)
Die Hauptaufgabe des Pharmakanten besteht in der industriellen 
Produktion von Pillen, Pulvern, Salben.
6. (sich) gliedern in A -  расчленять(ся), делить(ся)
Das Studium gliedert sich in drei Ausbildungsabschnitte.
Synonyme
abschlieBen -  beenden 
die Famulatur -  das Praktikum 
tatig sein -  arbeiten 
die Produktion -  die Herstellung 
das Fach -  das Lehrfach 
der Abschnitt -  der Teil 
bestehen-ablegen 
die Priifung-das Examen
Ubung 1. Betonen Sie richtig foigende Zusammensetzungen,
erschlieEen Sie ihre Bedeutung aus der Bedeutung der
Komponenten:
Die Bundes-Apothekenordnung, die Hauptaufgabe, das Staatsexamen, das 
Kandidatenjahr, die Berufsbezeichnung, die Gesundheitsverwaltung, der 
Behordenapotheker, die Hochstmengen, der Pharmareferent, der 
Arzneimittelhersteller, die Arzneimitteluntersuchung, die Arzneiformenlehre, 
die Verpackungsmaterialkontrolle.
Ubung 2. Setzten Sie die unten angegebenen Modelle statt der 
Punkte ein. Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.
1. Die Hauptaufgabe des Apothekers............dem Verkauf industriell
hergestellter Arzneimittel.
2. Die Approbation.........der selbststandigen Arbeit als Apotheker.
3. Nach dem Bildungsabschluss ... sie ... Apothekenhelferin ... .
4. Die Apotheken sollen die Bevblkerung ... den Medikamenten ... .
5. Der Krankenhausapotheker........der Herstellung von sterilen Losungen
und Rezepturen ... .
6. Die Pharmazeutische Priifung........... drei Priifungsabschnitte._________
berufen sein zu D, berechtigen zu D, versorgen mit D, tatig sein als A, 
bestehen in D, (sich ) gliedern in A
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Ubung 3. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wdrter durch passende 
Synonyme. Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.
1. Die pharmazeutische Ausbildung wird mit dem 3. Priifungsabschnitt 
abgeschlossen.
2. Die Famulatur von 8 Wochen ist wahrend des Grundstudiums 
abzuleisten.
3. Nach der Approbation kann man als Apotheker selbststandig tatig sein.
4. Pharmakant beschaftigt sich mit der Produktion von Arzneimitteln.
5. Es folgt als dritter Teil der Ausbildung ein einjahriges Praktikum.
6. Die Studenten legen den 3. Priifungsabschnitt nach dem Abschluss der 
praktischen Ausbildung ab.
Ubung 4. Bilden Sie Vokabeln dem Muster nach.
Muster: Apotheker-Apothekerin;
PI.: Apotheker -  Apothekerinnen
Pharmakant, Pharmareferent, Assistent, Arzt, Heilpraktiker, Apothekenhelfer, 
Besitzer, Pachter, Angestellter, Student.
Ubung 5. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten 
Worter.
1. Abschluss, Hauptabschluss, Schulabschluss, Hauptschulabschluss, 
Realschulabschluss, Bildungsabschluss, Berufsabschluss
2. Beruf, Berufsausbildung, Berufspraxis, Berufsbezeichnung, 
Berufsfachschule, Berufsabschluss
3. Bildung, Vorbildung, Ausbildung, Berufsausbildung, Weiterbildung, 
Fortbildung, Hochschulausbildung, Ausbildungsdauer
4. Arznei, Arzneimittel, Arzneimittelhersteller, Arzneimittelherstellung, 
Arzneimitteluntersuchung
5. Chemie, Biochemie, Pathobiochemie, analytische Chemie, 
pharmazeutische Chemie, medizinische Chemie
6. Studieren, Studium, Grundstudium, Hauptstudium, Hochschulstudium 
Studienplan, Studienvoraussetzung, Studienordnung, Studienleistung, 
Studiengang.
7. Priifung, Vorpriifung, Zwischenpriifung, Abschlusspriifung.
Ubung 6. Bilden Sie Substantive mit dem Suffix -und von folgenden 
Verben:
Muster: versorgen - die Versorgung
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Ausbilden, berechtigen, erhalten, herstellen, uberwachen, untersuchen, 
durchfuhren, vorbereiten, forschen, ausfiihren, gestallten, beraten.
Ubung 7. a) Welches Verb passt?
1. Die Berufschule, die Hochschule, die Universitat, das Hochschulstudium
2. Arzneimittel, Pillen , Pulver, Salben, Safte ...
3. Arzte, Patienten, Kunden ...
4. Chemie, pharmazeutische Biologie, pharmazeutische Prufung ...
5. als Angestellter, Pachter, Besitzer einer Apotheke ...
6. eine Famulatur, das Praktikum ...
7. die Priifung, den Prlifungsabschnitt...
8. die Kenntnisse ...
Ubung 8. a) Erklaren Sie folgende Partizipien und ilbersetzen Sie 
folgende Verbindungen.
Die eingekauften Chemikalien, industriell hergestellte Arzneimittel, der 
abgeschlossene Berufsabschluss, ein approbierter Apotheker, die
arzneistoffproduzierenden Organismen, das bestandene Staatsexamen.
b) Bilden Sie Partizipien von folgenden Verben:
die Arzneien herstellen, die Chemikalien untersuchen, das Staatsexamen 
ablegen, die Hochstmengen einhalten, die Fachschule abschlieBen.
Text
Die Ausbildung der Apotheker in der Bundesrepublik Deutschland
"Der Apotheker ist berufen, die Bevolkerung ordnungsgemaB mit 
Arzneimitteln zu versorgen. Er dient damit der Gesundheit des einzelnen 
Menschen und des ganzen Volkes". (Par.l der Bundes-Apothekenordnung 
vom 5.6.1968)
Der Beruf des Apothekers ist gleichermaBen ein praktischer und 
wissenschaftlicher Beruf, da er sowohl Kenntnisse der Medizin und 
Pharmakologie als auch kaufmannisches Konnen verlangt.
In der Rezeptur stellt der Apotheker die Arzneien nach Angaben des 
Arztes her und uberwacht die Einhaltung der zulassigen Hochstmengen. Im 
Laboratorium untersucht der Apotheker auch die eingekauften Chemikalien 
nach Vorschriften und fuhrt medizinisch-chemische Untersuchungen durch.
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Seine Hauptaufgabe jedoch ist der Verkauf industriell hergestellter 
Arzneimittel.
Die Ausbildung beginnt mit dem Studium der Pharmazie an einer 
Universitat und umfasst acht Semester (vier Jahre). Fiir das Studium braucht 
man das Abitur. Der Unterricht wird in Form von Vorlesungen und Seminaren 
sowie Praktika im Labor (mit Zwischen- und Abschlusspriifungen) angeboten. 
Die Unterrichtszeit betragt etwa 30 Stunden pro Woche. Man unterscheidet 
Grund- und Hauptstudium.
Das Grundstudium betragt 4 Semester. In dieser Zeit werden 
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse vermittelt. Facher sind anorganische 
und organische Chemie mit qualitativer, quantitativer und instrumentaler 
Analytik, Physik und physikalische Chemie, Biologie, Mikrobiologie, 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie usw. Wahrend des Gnmdstudiums 
ist in den Semesterferien eine Famulatur von 8 Woehen in einer offentlichen 
Apotheke unter Leitung eines Apothekers abzuleisten. Das Grundstudium 
wird nach dem 4. Fachsemester mit dem 1. Abschnitt der Pharmazeutischen 
Prttfung abgeschlossen. Wahrend des Hauptstudiums (4 Semester) erweitem 
und vertiefen die Studenten die pharmazeutischen Kenntnisse in folgenden 
Gebieten: Pharmazeutische Chemie, pharmazeutische Biologie, Biochemie, 
Arzneiformenlehre usw. Auch medizinische Facher wie Anatomie, 
Physiologie, Pharmakologie und Toxikologie werden studiert. Nach 
mindestens acht Fachsemestern kann das Hochschulstudium mit dem 2. 
Abschnitt der Pharmazeutischen Prufung abgeschiossen werden. Es folgt als 
dritter Teil der Ausbildung ein einjahriges Praktikum (das Praktische Jahr - 
PJ): ein halbes Jahr (sechs Monate) in einer Offentlichen Apotheke und ein 
weiteres halbes Jahr wahlweise in einer offentlichen Apotheke, in der 
pharmazeutischen Industrie, in einer Krankenhausapotheke usw. Hier werden 
die Kenntnisse aus dem Hochschulstudium erweitert und praktisch angewandt.
Die pharmazeutische Ausbildung wird mit dem 3. Priifungsabschnitt 
beendet, der wird nach dem Abschluss der praktischen Ausbildung (einjahriges 
Praktikum) abgelegt.
Nun kann die Approbation beantragen, d.h. die Berechtigung unter der 
Berufsbezeichnung als Apotheker/in selbststandig tatig zu sein. Die 
Approbation als Apotheker wird von der zustandigen Behorde des 
Bundeslandes erteilt. Aufierdem kann man nach dem Abschluss des zweiten 
Staatsexamens (d.h. 2. Abschnitt der Pharmazeutischen Prufung) eine
Promotion zum Dr. rer. nat. begonnen werden. Sie dauert in der Regel 3-5 
Jahre. Hierzu ist eine Doktorarbeit unter der Leitung eines Dozenten 
anzufertigen.
Spater kann man als Angestellter, Pachter oder Besitzer einer Apotheke, 
als Angestellter in der Forschung, in der Produktion, in der pharmazeutischen 
Industrie, sowie in der Gesundheitsverwaltung (Behordenapotheker) tatig sein.
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T exterlauterungen
Dr.rer.nat. -  doctor rerum naturalium — Doktor der Naturwissenschaften — 
доктор естественных наук, учёная степень в Германии, эквивалентная 
степени кандидата наук в РБ. 
d.h. -  das heiBt -  это значит, то есть 
usw. -  und so weiter -  и так далее
Ubung 9. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Welche Aufgaben hat der Apotheker laut Par.l der Bundes- 
Apothekenordnung?
2. Warum ist der Beruf des Apothekers gleichzeitig ein praktischer und 
wissenschaftlicher Beruf?
3. Welche Aufgaben hat der Apotheker in der Rezeptur?
4. Worin bestehen die Aufgaben des Apothekers im Laboratorium?
5. Was ist jedoch seine Hauptaufgabe?
6. Wie lange dauert die Ausbildung?
7. Was ist fur das Studium erforderlich?
8. Was studiert man wahrend des Grund- (Hauptstudiums)?
9. Was ist die Famulatur?
10. Aus wie vielen Abschnitten besteht die Pharmazeutische Priifung?
11. Wann sind sie abzulegen?
12. Was umfasst die praktische Ausbildung?
13. Wann kann man die Approbation beantragen?
14. Wo kann der zukiinftige Apotheker arbeiten?
Ubung 10. Bilden Sie Satze.
versorgt medizinisch- mit
chemische
Untersuchungen
Arzneimitteln
iiberwacht Untersuchungen her
Arzneimittel nach Angaben
Der die des Arztes
Apotheker stellt Chemikalien
die nach
Bevolkerung Vorschriften
fuhrt die Arzneien durch
untersucht
die Einhaltung
der zulassigen 
Hochstmengen
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Ubung 11. Vollenden Sie die Satze:
1. Der Beruf des Apothekers verlangt....
2. Der Apotheker Uberwacht....
3. Die Hauptaufgabe des Apothekers is t ....
4. Das Studium dauert... .
5. Man unterscheidet... .
6. Wahrend des Grundstudiums is t... .
7. Nach dem Abschluss des Grundstudiums wird ... .
8. Das Hauptstudium dauert... .
9. Im Anschluss an das Hochschulstudium erfolgt....
10. Nach dem Ablegen des 3.Anschnitts der Pharmazeutischen Prufung 
kann ... .
Ubung 12. Lesen Sie den Text „Die Ausbildung der Apotheker in der 
BRD“ noch einmal und erganzen Sie das Schema.
... Jahre
... Jahre 
... Jahre 
... Jahre 
13 Jahre
Weiterbildung
3. Teil ~\
2. Teil l Ausbildung
1. Teil
J
Vorbildung
Ausbildung der Apotheker in der BRD
Ubung 13. Lesen Sie den Text „Die Pharmazeutische Prufung". 
Fulten Sie die Tabelle aus.
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1
Priifungsabschnitt Inhalt Form der Priifung Abgabetermin
1___________________ j_____ --------  ------- - -
Die Pharinazeutische Prufung
Das Staatsexamen in Pharmazie besteht aus drei Prufungsabschnitten. Der 
Erste Abschnitt der Pharmazeutischen Prufung ist gemalJ der 
Approbationsordnung fur Apotheker schrifllich, die beiden anderen Teile sind 
mundlich.
Erster Abschnitt der Pharmazeutischen PrUfung folgt nach dem 4. 
Fachsemester. Die PrUfung wird schriftlich nach einem Antwort-Wahl- 
Verfahren (multiple-choice-system) durchgefilhrt.
Es werden vier Facher in einer Prufung gepriift:
* Allgemeine, anorganische und organische Chemie
■ Grundlagen der pharmazeutischen Biologie und der Humanbiologie
■ Grundlagen der Phvsik, der physikalischen Chemie und der 
Arzneiformenlehre
* Grundlagen der pharmazeutischen Analytik
Zweiter Abschnitt der Pharmazeutischen PrUfung folgt nach dem 
8. Fachsemester. Diese ist als miindliche Priifung in funf Fachern abzulegen.
* Pharmazeutische und Medizinische Chemie
* Pharmazeutische Biologie
■ Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie
■ Pharmakologie und Toxikologie
■ Klinische Pharmazie
Dritter Abschnitt der Pharmazeutischen Prufung folgt nach dem Praktischen 
Jahr. Die Kandidaten werden in den Fachern mundlich gepriift.
■ Pharmazeutische Praxis
■ Spezielle Rechtsgebiete fur Apotheker
Mit dem Bestehen der Pharmazeutischen Prufung (1., 2. und 3. Abschnitt im 
Verhaltnis 2:3:2) wird die akademische Voraussetzung zur Erlangung der
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Approbation als Apotheker (Ausfuhrung des Berufs und Tragen der Berufs und 
Tragen der Berufsbezeichnung) erfi.il It. Das Bestehen des 2. Staatsexamens 
beendet die universitare Ausbildung und berechcigt an einigen Universitaten 
zum Anfertigen einer Diplomarbeit im Fach Phamiazie. Bei Bestehen darf der 
akademische Grad Diplom-Pharmazeut gefiihrt werden. Femer berechtigt das 
bestandene 2. Staatsexamen zur Anfertigung einer Dissertation zur Erlangung 
eines Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.).
Ubung 14. a) Schauen Sie sich den Studienplan fur den Studiengang 
Pharmazie.
b) Beantworten Sie die Fragen:
1. Fur welches Semester steht hier der Studienplan?
2. Welche Lehrfacher studieren die Studenten?
3. Welches Fach ist am wichtigsten?
4. Welche Arten der Veranstaltungen gibt es?
c) Wie sieht Ihr Studienplan aus?
d) Vergleichen Sie diesen Studienplan mit dem von Ihnen dem 
Plan nach:
a. Lehrfacher
b. Zahl der Lehrfacher
c. Art der Veranstaltungen
e) Welcher Studienplan gefallt Ihnen besser? Warum?
STUDIENPLAN
fur den Studiengang Pharmazie 
an der
Bayerischen Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg
Der Studienplan erldutert die Regelungen der Studienordnung im Hinblick auf 
Aufbau, Art und empfohlene Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen.
Die Zulassungsvoraussetzungen zu den einzelnen praktischen 
Lehrveranstaltungen sind in Anlage 1 aufgefuhrt.
Die Bescheinigungen ftir die regelmaBige und erfolgreiche Teilnahme an den 
in § 6 Absatze 3, 4 und 5 aufgefiihrten Lehrveranstaltungen sind in Anlage 2 
aufgefuhrt.
V = Vorlesung 
S = Seminar
О = Obung
Р = Praktische Lehrveranstaltung 
WS = Winterscmester 
SS = Sominersemester
Zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen im Grundstudium fur Studierende, 
die WS das Pharmaziestudium aufnehmen:
2. Fachsemester SS
Lehrveranstaltung A rt der 
Veran- 
staltung
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I (Quantitative 
Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen)
V
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen 
(unter Einbeziehung von Arzneibuch-Methoden)
p
Grundlagen der Arzneiformenlehre V
Arzneiformenlehre p
Physik fur Pharmazeuten (Experimentalphysik II) V
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Systematik, 
Physiologie der pathogenen und arzneistoffproduzierenden 
Organ ismen)
V
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsubungen 
Mathematische und statistische Methoden fur Pharmazeuten 11 
Anm.: Blockveranstaitung in der Woche vor 
V orlesungsbeginn
p
V und U
Zytologische und histologische Grundlagen der Biologie 
Anm.: Blockveranstaitung in der vorlesungsfreien Zeit
P
Grundlagen der Anatomie 
3. Fachsemester WS
V
Lehrveranstaltung A rt der 
Veran- 
staltung
Chemie fur Pharmazeuten II (Chemie der organischen Arznei-, 
Hilfs- und Schadstoffen)
V
Chemie einschl. der Analytik der organischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
P
Pharmazeutische/Medizinische Chemie II (Organische Analytik) V
Physikalische Ubungen fur Pharmazeuten P
Mikrobiologie V und P
Chemische Nomenklatur S
Stereochemie s
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Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie II (Allgemeine 
Biologie fur Pharmazeuten, Grundlagen der Biochemie)
V
Physiologie I V
Grundlagen der Physikalischen Chemie V
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchungen arzneistoffprodu- 
zierender Organismen)
Anm.: Bloekveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
p
Pharmazeutische Biologie II (pflanzliche Drogen)
Anm.: Bloekveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
p
Physikalisch-chemische Ubungen fiir Pharmazeuten 
Anm.: Bloekveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
p
Ubung 15. I. Vergleichen Sie die Stundenplane fur das 3. Semester 
an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universitat 
WQrzburg und an der Johannes-Gunber-Universitat 
Mainz.
a) Dauer des Unterrichts
b) Arbeitstage
c) Lehrfacher
d) Art der Veranstaltungen usw.
II. Vergleichen Sie den Stundenplan der deutschen
Studenten mit dem von Ihnen. Weicher Stundenplan 
gefaiit Ihnen besser? Warum?
Universitat  W urzburg
Lehrveranstaltungen und Stundenplane bis zum 1. Staatsexamen 
Nach der neuen Approbationsordnung fu r  Apotheker
Stundenplan 3. Semester / Wintersemester
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8-9 Grundlagen
der
Pharmazeuti­
schen Biologie 
V
Phvsiologie
I
V
Grundlagen der 
Pharmazeuti­
schen Biologie 
V
Physiologie I 
V
Physiologie
I
V
9-10 Grundlagen
der
Pharmazeuti­
schen Biologie 
V
Physiologie
I
V
Grundlagen der 
Pharmazeuti­
schen Biologie 
V
Physiologie I 
V
Physiologie
I
V
10-11 Chemische
Nomenklatur
S
Chemie der 
organischen 
Arznei- 
stoffe
P/U
Chemie f. 
Pharmazeuten II 
(Organische 
Arzneistoffe)
V
Stereochemie
S L
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11-12 Chemie der 
organischen 
Arznei- 
stoffe
Chemie f. 
Pharmazeuten 11 
(Organische 
Arzneistoffe)
Chemie f. 
Pharmazeuten 
11 (Organische 
Arzneistoffe)
+ Pharm.
Med. Chemie 
11 (Organische 
Analytik)
V
P/U V
12-13 Chemie der organischen 
Arzneistoffe
Chemie f. 
Pharmazeuten 
11 (Organische 
Arzneistoffe) 
+ Pharm.
Med. Chemie 
11 (Organische 
Analytik) V
P/U
13-14 Physikalische 
Ubungen f. 
Pharmazeuten
Chemie der organischen Arzneistoffe Mikrobiolo-
gie
P/U P /0 p /0
j 14-15 Physikalische 
Ubungen f. 
Pharmazeuten
Chemie der organischen Arzneistoffe Mikrobiolo-
gie
p /0 P/U P /0
15-16 Physikalische 
Obungen f. 
Pharmazeuten
Chemie der organischen Arzneistoffe Mikrobiolo-
gie
P/0 p /0
P /0
16-17 Physikalische 
Obungen f. 
Pharmazeuten
Chemie der organischen Arzneistoffe Mikrobiolo-
gie
P/0 p /0
P /0
17-18
Chemie der organischen Arzneistoffe
P/U
Mikrobiolo-
gie
P /0
18-19 Tutorium S | Tutorium S
19-20 1 Tutorium S Tutorium S
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J ohannes G unber Un iv ersita t  M ainz
Stundenplan 3. Semester
Zeit Montag Dicnstag Mittwoch Donncrstag Freitag
8 -  9
9- 10
Vorlesung 
„Grundlagen der 
org. Chemie und 
org.Arznei- 
stoffe 11“
Labor
„Pharmazeu- 
tische Chemie I 
(organisch- 
chemische 
Arzneistoffe)"
Labor
„Pharmazeuti- 
sche Chemie I 
(organisch- 
chemische 
Arzneistoffe)"
Labor
„Pharmazeuti- 
sche Chemie I 
(organisch- 
chemische 
Arznei­
stoffe)"
oder
Praktikum
10-11
11-12
Labor
„Pharmazeuti- 
sche Chemie I 
(organisch- 
chemische 
Arzneistoffe)"
12- 13
13- 14
O d e r
Praktikum 
„Arzneiformen- 
lehre 1“
Vorlesung
„Mikrobiolo-
gie"
„Arznei-
formenlehre
1“
Chemie- 
Seminar oder 
Nomenklalur- 
Seminar oder 
Stereochemie- 
Seminar
14-15
15-16
Seminare zu 
..Bestimmungs- 
ubungen,
Arzneipflan-
zenexkursionen16- 17
17- 18
18- 19
Seminar 
„Toxikologie 
der Hilfs- und 
Schadstoffe"
Vorlesung 
„Grundlagen 
der Emahrungs- 
lehre"
Ubung 16. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage: Gibt 
es Unterschiede in der Arbeit der Apotheker in einem 
Krankenhaus und in der Industrie?
Tatigkeits- und Berufsfelder
Der Apotheker ist der Fachmann fur Arzneimittel und ubt seinen Beruf in der 
Offentlichen Apotheke aus. In der offentlichen Apotheke betragt das 
monatliche Anfangsgehalt fur einen approbierten Apotheker 3.027 Euro brutto 
(1. Berufsjahr) bis 3.672 Euro (1 l.Berufsjahr) bei einer Arbeitszeit von 40 
Stunden pro Woche. Fur die Ausiibung des Apothekerberufs ist der 
Doktorgrad nicht erforderlich. Fur die Tatigkeit in der pharmazeutischen 
Industrie, in Krankenhausapotheken Oder als Hochschullehrer ist eine 
Promotion zu empfehien.
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Die Tatigkeit des Krankenhausapothekers besteht im Herstellen von sterilen 
Losungen und Rezepturen, in der Analyse der dazu ndtigen 
Ausgangssubstanzen und im Verteilen von Arzneimitteln. Die Geh&lter in 
Krankenhausapotheken sind hdher als in dffentlichen Apotheken.
In der Industrie arbeitet der Apotheker im Forschungslabor, im 
Untersuchungslabor oder als Arztebesucher. In der Pharmaindustrie sind 
Einstiegsgehalter von 40.000-50.000 Euro /Jahr (ohne Promotion) bzw. 
50.000-60.000 Euro/Jahr (mit Promotion) iiblich.
Ubung 17. a)Lesen Sie und Ubersetzen Sie den Text mit dem 
Wdrterbuch.
Pharmazeutisch-kaufmSnnische(r) Angestellte(r) (PKA)
Sein Arbeitsbereich umfasst kaufmannische Arbeiten, Buchfuhrung, 
Geld- und Kreditverkehr, Ausfiihren von Bestellungen, Abftillen, Packen, 
Auszeichnen, Lagerhaltung, Rechnungskontrolle, Schaufenstergestaltung.
Als Voraussetzung filr die Ausbildung zum PKA ist kein bestimmter 
Schulabschluss vorgeschrieben. Das Studium dauert 3 Jahre (bei 
Hochschulreife 2 Jahre).
Pharmakant(in)
Er ist der Arzneimittelhersteller in der pharmazeutischen Industrie, der 
Fachmann fur die industrielle Produktion von Pillen, Pulvem, Salben und 
Saften.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist nach dem Hauptschul- oder 
Realschulabschluss mSglich.
Geprufte(r) Pharmareferent(in)
Pharmareferenten informieren und beraten Ober Arzneimittel und ihre 
sachgerechte Anwendung umfassend und vollstandig z.B. Arzte, Apotheker 
und Heilpraktiker.
Die Ausbildungsdauer betrSgt 1 Jahr und die Vorbildung dazu ist 
mittlerer Bildungsabschluss und abgeschlossener Berufsabschluss in einem 
naturwissenschaftlichen, medizinischen Beruf sowie 3 Jahre Berufspraxis oder 
Abitur und Berufsausbildung (w.o.) mit mindestens einem Jahr Berufspraxis.
Pharmazeutisch-technische(r) Assistent(in) (PTA)
Er arbeitet in Apotheken oder pharmazeutischen Laboratorien. Zu seinen 
Aufgaben gehoren Arzneimitteluntersuchungen, -herstellung und 
Verpackungsmaterialkontrolle sowie chemische Untersuchungen unter 
Aufsicht eines Apothekers, kaufmannische Tatigkeit in der Apotheke, 
Rezepturung und Beratung der Kunden.
Die Ausbildung erfolgt nach dem Realschulabschuss oder einer 
gleichwertigen Vorbildung und umfasst 2 Jahre theoretische Ausbildung auf
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einer Lehranstalt fur PTA oder Berufsfachschule und 1 Semester Praktikum in 
einer Apotheke oder einem Laboratorium. Nach diesen 5 Semestem folgt die 
staatliche Prilfung, die zur Berufsbezeichnung berechtigt.
b) Nennen Sie bitte die Berufsbezeichnung, deren 
Aufgabenbereiche hier dargelegt sind.
a) Er informiert die Arzte und Apotheker ttber Arzneimittel und ihre 
sachgerechte Anwendung.
b) Er stellt die Arzneimittel in Apotheken oder pharmazeutischen 
Laboratorien her, untersucht sie, ffihrt auch chemische Untersuchungen 
unter Aufsicht eines Apothekers.
c) Er verkauft die Arzneimittel, stellt die Arzneien her, untersucht sie, 
informiert sich und Arzte und Patienten iiber die Arzneimittel.
d) Er arbeitet in der pharmazeutischen Industrie und beschaftigt sich mit 
der Produktion von Arzneimitteln.
Ubung 18. Lesen Sie den Text. Erzahlen Sie fiber das Schulsystem in 
der BRD auf Russisch.
SCHULEN IN DEUTSCHLAND
In Deutschland beginnt die Schulpflicht im Alter von 6 Jahren und endet mit 
18. Zuerst gehen die Kinder in die Grundschule. Dort miissen sie vier Jahre 
lemen. Die vier Jahre Grundschule sind filr alle gleich. Dann кбппеп die 
Kinder drei verschiedene Bildungswege einschlagen.
Nach der Grundschule konnen die Kinder 5 Jahre die Hauptschule und danach 
noch 3 Jahre eine Berufsschule besuchen. Oder sie кбппеп 6 Jahre die 
Realschule besuchen, anschlieBend vielleicht noch 2 Jahre eine 
Fachoberschule. Der dritte Bildungsweg fuhrt ins Gymnasium, wo man 9 Jahre 
lang lemen muss. Nach dem Abitur kann man dann an einer University oder 
Hochschule studieren.
Die Bildungswege in der Bundesrepublik sind nicht tiberall absolut gleich. In 
einigen Bundeslandem gibt es zum Beispiel auch Gesamtschulen. Darin sind 
alle Schultypen unter einem Dach. In diesen Schulen кбппеп die Schuler den 
Bildungsweg leicht wechseln. Entscheidend sind dabei die Leistungen. An 
alien Schulen gibt es Noten von 1 bis 6, und sie bedeuten:
1 - sehr gut 4 - ausreichend
2 - gut 5 - mangelhaft
3 - befriedigend 6- ungenUgend
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Ubung 19. Lesen Sie ein GesprSch. Was haben Sie aus dem 
Interview Ciber Ursula Bar erfahren:
- liber ihr Fach
- warum sie dieses Fach gewahlt hat: (liber ihre Schulzeit)
- iiber die Zeit vor ihrem Studium
- iiber sie selbst?
Reporter:
Ursula:
Reporter:
Ursula:
Reporter:
Ursula:
Reporter:
Ursula:
Reporter:
Ursula:
Reporter:
Ursula:
Ich mochte mich mit einigen Studenten des ersten Studien- 
jahres unterhalten. Darf ich auch Ihnen einige Fragen stellen? 
Bitte.
Wie heiBen Sie?
Ursula Вйг.
Welchen Beruf haben Sie gewahlt? Und warum?
Ich werde als Apothekerin arbeiten. Noch in der Schule hatte ich 
Neigung zur Naturwissenschaft. Meine Lieblingsfacher waren 
Botanik und Chemie. Auch in Mathe war ich nicht schlecht. 
Aber besonders interessierte ich mich immer fiir Botanik. Wir 
hatten einen sehr guten Lehrer. Er begeisterte uns fiir sein Fach, 
machte oft Exkursionen mit uns und wir lemten viel dabei. Ich 
glaube, er kannte alle Pflanzen dieser Gegend.
Wie gef&llt Ihnen das Studium?
Im ersten Studienjahr ist vieles neu und man muss sich wirklich 
anstrengen. Zum Beispiel habe ich im Praktikum Probleme. Mir 
fehlt manchmal die notige Ausdauer. Aber ich denke, dass ich es 
schaffe. Ich muss tlichtig arbeiten.
Haben Sie den Studienplatz gleich nach dem Abitur bekommen? 
Nein, es gab nur wenige Platze. Ich habe erst ein Jahr gearbeitet. 
Dann hat es geklappt.
Ursula, ich wttnsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Ubung 20. Oben Sie zu zweit. Sie sind Student, Ihr Freund ist ein 
Reporter.
Reporter Student
Sind Sie im I. Studienjahr? Ja, ich studiere seit......
Welches Fach... ?
Warum haben Sie dieses Fach gewahlt? Ich habe mich schon immer fiir 
... interessiert.
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W o... Probleme? ... eigentlich keine...
... gleich nach dem Abitur den Studien- 
platz...?
Ja, ich...
Obung 21. Sie kbnnen mit einem Studenten aus der BRD sprechen.
Er hat den Beruf des Apothekers gewShlt. Wonach wollen 
Sie ihn fragen? Bereiten Sie Ihre Fragen vor.
Obung 22. Sprechen Sie iiber die Ausbildung der Apotheker in der 
BRD dem folgenden Plan nach"
1. Der Beruf des Apothekers, seine Aufgaben.
2. Das Hochschulstudium, seine Struktur
a) Grundstudium
b) Hauptstudium
c) Praktische Ausbildung
3. Weiterbildung
4. Tatigkeitsfelder von Apothekern
5. Pharmazeutische Berufe nach abgeschlossener Berufsausbildung.
Obung 23. Sprechen Sie zum Thema "Die Ausbildung der Apotheker 
in der BRD."
Aufgabe I. Lesen Sie die Artikel aus dem Glossar und die Aufgaben 
1-5. Welcher Artikel passt zu welcher Situation. Fur eine 
Aufgabe gibt es keine LOsung. Schreiben Sie hier den 
Buchstaben X
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Situation 1 2 3 4 5
Lbsung
1. Nach dem Abschluss der pharmazeutischen Fakult&t suchen Sie eine 
Stelle als Apotheker/in in Deutschland.
2. Sis leben im Bundesland Nordrhein-Westfalen und wollen auch in 
diesem Land die Pharmazie studieren.
3. Sie wollen den Empfehlungen Ihrer Kollegen folgen und zu einem/einer 
PTA wechseln.
4. Sie verstehen den Begriff „Numerus clausus" nicht.
5. Sie wollen ihr Praktikum machen und suchen eine Stelle als 
Praktikant/in (PTA).
Ziilpich Kreis Euskirchen Raum Koln/Bonn/Aachen
Wir suchen fur sofort Oder spater
1 PTA
in Voll- oder Teilzeit.
Gerne auch Berufsanfangerirmcn.
Uber Ihren Anruf freuen wir uns sehr!!!
Adler-Apotheke
Weiterbildungsstatte ffir Offizinpharmazie 
Ihn. H. J. Beyen
Fachapotheker fur Offizinpharmazie 
Miinsterstr. 7,53909 Ziilpich 
Tel.O 22 52/23 48, Fax 0 22 52/83 33 51 
E-Mail: info@adler-apotheke-zuelpich.de
В
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N.c. (Numerus clausus)
Zulassungsbeschr&nkung fur Studiengange, fur die es 
so wenig freie Studienplatze gibt, dass nicht alle 
Bewerber /innen berilcksichtigt werden konnen. 
Neben bundesweiten gibt es auch landesweite 
geltende sowie Crtliche ZugangsbeschrSnkungen:
c
H einrich-H eine-U niversitat D iisseldorf
URL: www.verwaltuniMjni-diiesseldorf.de 
Studierendensekretariat: 4022S DQsseidorf, 
UniversitatsstraBe 1 (Geb.16 11),
Tel.0211/811-2233, -2234, -2243, -2260, 
-3266, -4533, -3488;
Fax: 0211/342229; Mo-Fr9-12 Uhr 
Zentrale Studienberatimg: 40225 
DOsseldorf, UniversitatsstraBe 1 (Geb.16.11), 
Tel.0211/811-4389
E-Mail; i
Studienm 6glichkeiten :
Allgemeine Sprachwissenschaft • Alte 
Geschichten • Altere Anglistik • Altere 
deutsche Philologie • Biochemie • 
Betriebswirtschaftslehre • Biologie • 
Germanistik • Sprachwissenschaft • 
Geschichte • Griechische Philologie • 
Informatik • Judische Studien • 
Kulturwissenschaft und Medien 
Kunstgeschichte • Lateinische Philologie 
• Mathematik • Medizin • Mittelalterische 
Geschichte • Modemes Japan • Neuere 
Anglistik • Amerikanistik • Neuere 
deutsche Philologie • Neuere und Neueste 
Geschichte, einschl. Landesgeschichte • 
Osteuropaische Geschichte • Pharmazie • 
Philosophie • Physik 'Psychologie • 
Rechtswissenschaft • Romanistik 
•Philologie (FranzOsisch, Italienisch, 
Spanisch • Romanistische
Literaturwissenschaft • Romanistische 
Sprachwissenschaft 
•Sozialwissenschaften • Zahnmedizin • 
Wirtschaftschemie •
Z ab l d e r  S tuden ten
WS 2000/2001: 24868; WS 2001/2002: 25548
D
Lust auf Veranderung? 
Apotheker/in oder PTA in 
Linz/Osterreich
gesucht
Haben Sie SpaB an der Verwirklichung 
Ihrer Ideen und arbeiten geme in einem 
groBen, dynamischen Team in einer 
zukunftsorientierten Apotheke im 
Stadtzentrum?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Apotheke Am Schillerplatz 
Mit Herz У  am Puls der Zeit 
Meg. pharm. Elisabeth Halbweis 
Landstr. 70, A 4020 Linz 
Tel. 00 43/732/77 16 50, Fax 00 43/732/77 16 
50-1 
E-Mail:
officemailto:ZSB@verwaltung.uni-
duesseldorf.dejS>scbillernlatzaDo.at
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f
Miinchen-Sendling
„Freundlichkeit hat einen Namen“ -  wenn dies auch fiir Sie ein
ansprechendes Motto ist, freuen wir uns fiber litre aussagekraftige 
Bewerbung zum 1. Jam jar 2012 oder auch fruher, als
Apotheker/in, geme auch Berufsanfanger oder 
als
PTA/PTA-Praktikant/in
(Vollzeit, auch Teilzeit moglich)
fur unsere lebhafte und beratungsaktive Apotheke in U- und S-Bahn- 
Nahe.
Wir erwarten von Ilmen ein hohes Engagement im Team, wirtschaftliches 
und kundenorientiertes Arbeiten sowie sehr gute PC-Kenntnisse 
(Warenwirtschaft, Windows, Internet etc.)
Flexible Arbeitszeiten und entsprechende Entlohmmg werden auch Sie 
freundlich stimmen.
Nahere Infos und Kontakte Ober:
Nestroy-Apotheke
Apotheker Toni Stenzel
Hansastr.132,8)373 MOnchen
Telefon 0 89/7 60 39 96
Fax 0 89/72 65 56 77
E-Mail: info@nestrov-apotheke.(le
www.nestroy-apotheke.de
F__________________________________________________________
Duisburg/ Nordrhein-Westfalen
Studentenwerk Essen-Duisburg: 45141 Essen, Reckhammerweg 1, Postfach 
103731, Tel. 0201/82010-0.
Fax 0201/82010-66, E-Mail, swe@uni-essen.de
Gerhard-M crcator-lniversitat Duisburg
URL: www.uni-duisburg.de
Postanschrift: 47048, Duisburg, Postfach 101503
Rektorat und Zentralverwaltung: Lotharstrafle 65 (Geb. LF),
Tel. 0203/379-0, Fax 0203/379-3333
Studentensekretariat: Lotharstrafle 65 (Geb. LF), Tel. 0203/379-2233 (A-H), -2523 
(I-P), -2520 (O-Z)
Mo, Di, Do, Fr 9-12 Uhr, Mo-Do 13-15 Uhr
Zentrale Studienberatung: Lotharstrafle 65 (Geb. LF), Tel. 0203/379-2311, E-Mail 
zsb@un i-dui sburg. de
Offhungszeiten der Infothek: Di, Do 10-12 Uhr, 13-16 Uhr 
Studienmoglichkeiten
Angewandte Informatik -  Angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaft -
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Angewandte Materialtechnik -  Anglistik -  Chemie/Molekulare Materialien -  
Elektrotechnik -  Erziehungswissenschaft -  Germanistik -  Informations -  und 
Kommunikationstechnik -  International Studies of Engineering -  Maschinen -  und 
Anlagenbau -  Maschinenbau -  Mathematik/ Wirtschaftsmathematik/ 
Technomathematik -  Ostasienwissenschaften -  Physik -  Romanistik -  Schiffstechnik 
-  Sozialwissenschaften (Soziale Arbeit und Erziehung/ Praxisorientierte 
Sozialwissenschaften) -  Sozialwissenschaften -  Politikwissenschafl -  
Sozialwissenschaften -  Soziologie -  Wasser: Chemie, Analytik -  Mikrobiologie -  
Wirts chaftspadagogik -  Wirtschaftswissenschaft 
Lehramt ftlr die Sekundarstufe I -  Lehramt fur die Sekundarstufe II 
Zahl der Studierenden 
WS 2000/2001: 14046; WS 2001/2002 14611
G
a t  Glossar
AbkUrzung filr „cum tempore*1 (mit 
Zeit) Lehrveranstaltungen, die mit 
dem Zusatz c.t. angekiindigt 
werden, fangen eine Viertelstunde 
spater an, als angegebenen 
(„akademisches Viertel**)_________
Aufgabe II.
a) Lesen Sie den Text und fullen Sie die Tabelle aus.
Studium in USA, GB und NL
Drei Professoren von der University von Florida in Gainesville, W. RifFee, 
H.Derendorf und P. Doering, zeigten, dass sich das Pharmaziestudium in den 
USA fundamental von der deutschen Apothekerausbildung unterscheidet. Der 
Patient steht starker im Mittelpunkt des Interesses, wahrend wir in Deutschland 
die Pharmazie primar als naturwissenschaftliches Fach verstehen. Katja Taxis 
berichtete flber ihre Erfahrungen an der School of Pharmacy der University of 
London. Das lnstitut ist mit zwei Lehrkrankenhausem vemetzt, in denen die 
Studenten Praktika absolvieren konnen. Im Unterschied zur Ausbildung in den 
USA nimmt aber in England der direkte Patientenkontakt in der Klinik nur 
einen geringeren Raum ein. Dafiir werden in Ubungen Kenntnisse und 
Fertigkeiten fur das Gesprach mit dem Patienten vermittelt.
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Den Aufbau des Pharmaziestudiums in den Niederlanden beschrieb Prof. J. H. 
Glerum aus Utrecht. Die ersten drei Jahre des sechsjahrigen Stadiums sind mit 
der Situation in Deutschland vergleichbar. Der GroBteil des vierten Jahres wird 
durch Arbeit in einer Forschungsgruppe abgeleistet. Daneben sind Kurse zu 
belegen und eine Literaturrecherche durchzufUhren. Vor der Approbation muss 
der Student dann noch zwei Jahre praktisch arbeiten und auch Kurse in 
Klinischer Pharmazie besuchen. Er lemt, Referate zu halten, und muss zum 
Abschluss auf einer Fortbildungsveranstaltang fttr niedergelassene Apotheker 
ein Spezialgebiet auf hohem Niveau in einem Vortrag Oder Poster darstellen. 
Da die Klinische Pharmazie auf den Kenntnissen der anderen FScher aufbaut, 
ist sie am Ende des Stadiums angesiedelt.
Nr. Professor/en Land Universitat
1
2
3
b) Lesen Sie die Aufgaben Nr.1 bis 5 und kreuzen Sie die richtige 
Antwort (A, В Oder C) an.
1. Das Pharmaziestudium in den USA unterscheidet sich fundamental von 
der deutschen Apothekerausbildung, weil... .
A. die Amerikaner die Pharmazie primar als natarwissenschaftliches Fach 
verstehen.
B. der Patient starker im Mittelpunkt des Interesses steht.
C. die Ausbildung in Deutschland praxisbezogen gestaltet wird.
2. Im Unterschied zur Ausbildung in den USA ... .
A. arbeiten Arzte, Apotheker und Krankenschwestem in England 
zusammen als Therapieteam.
B. nimmt in England der direkte Patientenkontakt in der Klinik einen 
erheblichen Raum ein.
C. ist der direkte Patientenkontakt geringer.
3. Das Pharmaziestudium in den Niederlanden dauert... .
A. drei Jahre.
B. sechs Jahre.
C. vier Jahre.
4. Der Aufbau des Pharmaziestudiums in den Niederlanden ... .
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A. ist ahnlich wie in Deutschland.
B. unterscheidet sich von der Situation in Deutschland.
C. ist mit dem Studium in Deutschland im Laufe der ersten drei Jahre 
vergleichbar.
5. Nach dem dreijahrigen Grundstudium und der Arbeit in einer
Forschungsgruppe im 4. Studienjahr muss der Student dann noch zwei 
Jahre praktisch arbeiten und Kurse in Klinischer Pharmazie besuchen.
A. USA
B. GB
C. NL
Fdr Notizen
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LEKTION 7.
ARZNEIMITTELVERSORGUNG IN DER BUNDESREPUBLIK 
DETSCHLAND
Lernwortschatz
1. beraten ie, a vt 1. советовать, давать 
консультацию (кому-л.)
2. обсуждать
Der Apotheker berat die Kunden.
2. besitzen a, e vt | владеть, обладать
Wer darf eine Apotheke besitzen?
3. Betrieb m -(e)s, -e 1. предприятие, завод, 
производство
2. функционирование, работа, 
эксплуатация
Der Betrieb einer Apotheke ist nur einem Apotheker gestattet.
4. erwerben a, о vt приобретать, добывать; 
зарабатывать
Einige Arzneimittel kann man in Drogerien erwerben.
5. entwickeln vt 
Entwicklung f -en
развивать, разрабатывать
развитие, разработка
Die Entwicklung eines Arzneimittels dauert zehn bis zwolf Jahre.
6. erhaltlich имеющийся (в продаже)
Die Arzneien sind in den Apotheken erhaltlich.
7. einlosen vt выкупать
Das rote Rezept ist innerhalb eines Monats einzulosen.
8. gelten a, о vi быть действительным
gUltig действительный, законный
Giiltigkeit f  - действительность, законность
Gelbe Rezepte gelten nur sieben Tage.
9. Krankenkasse f  -n больничная касса
10. Pflicht f  -en долг, обязанность
verpflichtet sein быть обязанным
Der Apotheker ist verpflichtet, die Kunden zu beraten.
11. 1 regeln vt | регулировать
Das Arzneimittelgesetz regelt alle Fragen im Bereich der 
Arzneimittelversorgung.
12. versichem vt
Versicherte m/f -n/-n, -n 
Krankenversicherung f  -en
страховать
застрахованный(ая), страхователь 
медицинское страхование
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Der Versicherte hat Anspruch auf verschiedene Leistungen.
13. Versorgung f  -, -en 1. снабжение, обеспечение
2. обслуживание.
Die Versorgung mit Arzneimitteln erfolgt durch die Apotheken.
14. Vertrieb m (-e)s, -e продажа, сбыт
Der Vertrieb von Medikamenten in Deutschland ist streng geregelt.
15. zulassen ie, a vt допускать (к эксплуатации)
Zulassung f  -, -en допуск, разрешение
Die Zulassung von Arzneimitteln wird vom Staat geregelt.
16. zuzahlen vt 1. доплатить, доплачивать
Zuzahlung f  -, -en доплата
Die Kinder zahlen fUr medizinische Leistungen nicht zu.
Modelle
1. zustandig sein fur A — быть компетентным (в чём-л.)
Wer ist fur die Zulassung der Arzneien zustandig?
2. Einfluss haben auf A -  иметь влияние (на что-л.)
Die Verfligbarkeit von Arzneimitteln hat einen groBen Einfluss auf 
den Umgang mit der Krankheit.
3. Anspruch haben auf A — иметь право (на что-л.)
Der Versicherte hat Anspruch auf Versorgung mit Arzneimitteln.
4. verfiigen iiber A — иметь в своем распоряжении (что-л.), 
распоряжаться, располагать (чем-л.)
Neue Arzneien verfiigen iiber einen befristeten Patentschutz.
Synonyme
erhaltlich sein -  vorhanden sein 
erwerben -  kaufen 
gestatten -  erlauben 
verfiigen iiber A -  besitzen -  haben 
die Kosten iibemehmen -  die Kosten tragen 
beraten -  einen Rat geben 
regeln -  regulieren
Ubung 1. Lesen Sie phonetisch richtig.
Drogerie, Branche, Euro, Substanz, Injektion, Interview, Million, chemisch, 
synthetisch, gentechnisch.
Ubung 2. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende 
Synonyme. Obersetzen Sie diese Satze ins Russische.
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1. Die Zulassung von Arzneimitteln reguliert der Staat.
2. Frei verkaufliche Arzneimittel werden auch in Drogerien erworben.
3. Wem ist Besitz und Betrieb einer Apotheke in Deutschland erlaubt?
4. Die Krankenkasse iibernimmt die Kosten fiir das verschriebene 
Medikament.
5. Warum ist der Apotheker verpflichtet, die Kunden zu beraten?
6. Neue Arzneien verfiigen iiber einen befristeten Patentschutz.
Ubung 3. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten 
Wdrter. Geben Sie die Obersetzung.
a) Arzneimittel, Arzneimittelgesetz, Arzneimittelmarkt, 
Arzneimittelversorgung, Arzneimittelhersteller;
b) Pflicht, verpflichtet, verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig, 
Beratungspflicht;
c) Besitzen, Besitz, Fremdbesitzverbot, Mehrbesitzverbot;
d) Apotheke, Apothekeninhaber, Apothekenkette, Hauptapotheke,
Filial apotheke;
e) Gesetz, Arzneimittelgesetz, Betaubungsmittelgesetz.
Ubung 4. Beachten Sie folgende AbkQrzungen.
AMG -  das Arzneimittelgesetz -  Закон о лекарственных средствах 
BfArM- das Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medikamente -
Федеральный институт лекарственных средств и медикаментов 
VFA -  der Verband Forschender Arzneimittelhersteller -
Исследовательский союз производителей лекарственных средств 
GKV -  die Gesetzliche Krankenversicherung -  обязательное медицинское 
страхование (государственное)
Ubung 5. Wie heilJt das Nomen?
I. a) meinen -  die Meinung
b) versorgen -
c) zulassen
(1 i verfiigen -
e) regeln -
f) entwickeln -
g) einlosen -
h) versichem -
II. a) besitzen -  der Besitz
b)abgeben —
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c) vertreiben -
d) erwerben -
e) vergleichen -
f) versenden -
Ubung 6. Was kann man nicht sagen?
a) einen Kunden beraten/ informieren/ bedienen/ geiten
b) einen Burger entwickeln/ versichem/ konsultieren/ beraten
c) eine Zulassung erwerben/ versorgen/ haben/ zuriickrufen
d) eine Apotheke besitzen/ erwerben/ verkaufen/ versenden
e) ein Rezept ubemehmen/ verschreiben/ einlosen/ ausstellen
f) ein Arzneimittel verbieten/ entwickeln/ bezahlen/ regeln
Ubung 7. Bilden Sie das Partizip II von folgenden Verben. 
Obersetzen Sie die Wortverbindungen.
1. zulassen -  das ... Arzneimittel
2. approbieren- der ... Apotheker
3. ausstellen -  das ... Rezept
4. entwickeln -  das ... Medikament
5. regeln -  der ... Vertrieb
6. erwerben -  die ... Arznei
Text
Arzneimittelversorgung
Arzneimittel sind fur eine hochwertige medizinische Versorgung 
unverzichtbar. Die Verfugbarkeit von Arzneimitteln hat einen erheblichen 
Einfluss auf den Umgang mit der Krankheit.
Die Zulassung von Arzneimitteln wird vom Staat reguliert. Im 
Arzneimittelgesetz (AMG) ist geregelt, dass das Bundesinstitut fur 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dafur zustandig ist, zuzulassenden 
PrSparaten deren Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und pharmazeutische 
Qualitat nachzuweisen. Im intemationalen Vergleich hat Deutschland eine 
besonders hohe Anzahl an zugelassenen Arzneimitteln. Diese neuen Arzneien 
verfugen iiber einen befristeten Patentschutz. Die pharmazeutische Industrie ist 
nicht nur eine der wachstumsstarksten Branchen, der Arzneimittelmarkt ist 
gleichzeitig der drittgroBte der Welt.
Der Vertrieb von Medikamenten in Deutschland ist streng geregelt. 
Verschreibungspflichtige und apothekenpflichtige Arzneimittel werden 
ausschlieBIich in Apotheken erhaltlich. Daneben gibt es frei verkaufliche 
Arzneimittel, die unter anderem in Drogerien erworben werden кбппеп. Besitz
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und Betrieb einer Apotheke sowie der seit 2004 zulassige Versandhandel mit 
Arzneimitteln ist nur einem approbierten Apotheker gestattet 
(Fremdbesitzverbot). Seit dem 1. Januar 2004 diirfen in Deutschland die 
Apothekeninhaber neben ihrer Hauptapotheke bis zu drei Filialapotheken 
haben. Apothekenketten sind in Deutschland verboten.
In der BRD besteht das System der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Die Burger werden durch die Krankenkassen versichert (5 Typen) und 
zahlen den Beitrag, der ca. bei 13,5% (Bruttoentgelt) liegt. Ihn tragen der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber je zur Halfte. Der Versicherte hat Anspruch 
auf verschiedene Leistungen, darunter auf Versorgung mit Arzneimitteln.
Die Kosten fur Arzneimittel tragen sowohl Krankenkassen als auch die 
Patienten. Es besteht ein System der Zuzahlungen. Die Zuzahlung fur 
gesetzliche Versicherte betragt 10% des Abgabepreises, dabei hochstens 10 
Euro und mindestens 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 
zahlen nicht zu.
Ubung 8. Machen Sie den Plan des Textes zusammen.
Ubung 9. Was gehdrt zusammen.
1. Eine hochwertige medizinische 
Versorgung ist
a) nur in Apotheken erhaltlich
2. Das Arzneimittelgesetz regelt b) eine Apotheke besitzen
3. Verschreibungspflichtige 
Arzneimittel sind
c) ohne Arzneimittel nicht moglich
4. Nur ein approbierter Apotheker 
darf
d) den Prozess der Zulassung der 
Arzneimittel
5. Apothekenketten sind e) in Deutschland verboten
6. Die Zuzahlung fur Versicherte 
darf nicht mehr
f) als 10% des Abgabepreises 
betragen
Ubung 10. ErklSren Sie folgende Termini auf Russisch: 
verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig, 
Beratungspflicht, Generika, Fremdbesitzverbot, 
Mehrbesitzverbot.
Verschreibungspflichtige Arzneimittel sind Arzneimittel, die nur durch 
arztliche Verordnung (Rezept) abgegeben werden.
Apothekenpflichtige Arzneimittel (sogenannte OTC -  Arzneimittel) 
sind Arzneimittel, die nur durch pharmazeutisches Personal abgegeben werden 
diirfen.
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Beratungspflieht -  das pharmazeutische Personal ist verpflichtet, die 
Kunden bei der Abgabe der Medikamente zu beraten. Der Arzt kann auch den 
Apotheker mit der konkreten Arzneimittelauswahl beauftragen.
Generika sind Praparate, die nicht mehr unter dem Patentschutz stehen. 
Fremdbesitzverbot: Ein Apotheker darf nur Eigentum an einer 
Apotheke erwerben.
Mehrbesitzverbot: Ein Apotheker darf nicht mehr als eine Apotheke 
besitzen.
Ubung 11. Lesen Sie den Text und fullen Sie die Tabelle aus.
Man unterscheidet rote, gelbe, blaue, griine Rezepte.
- Das rote Rezept wird am haufigsten ausgestellt. Es gilt grundsatzlich 
drei Monate. Die gesetzlichen Krankenkassen ubemehmen die Kosten 
fur das verschriebene Medikament aber nur, wenn das Rezept innerhalb 
eines Monats in der Apotheke eingelost wird.
- Auf gelben Rezepten werden Arzneimittel verschrieben, die unter das 
Betaubungsmittelgesetz fallen, zum Beispiel starke Schmerzmittel. Sie 
gelten nur sieben Tage.
- Das blaue Rezept bekommen Privatpatienten. Sie haben zum Einlosen 
drei Monate Zeit.
- Griine Rezepte (Merkzettel) sind fur nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die der Patient selbst bezahlen muss. Sie gelten zeitlich 
unbegrenzt.
Rezept Art der Arzneimittel Giiltiekeit Traet Kosten
Ubung 12. Lesen Sie den Text und erklaren Sie, was folgende Zahlen 
bedeuten.
500 Mio. Euro 212 Wirkstoffe 
10-12 Jahre 21% 2011
5000 - 10000
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Arznei der Zukunft
Die Entwicklung eines neuen Medikaments dauert im Durchschnitt zehn bis 
zwolf Jahre und kostet rund 500 Millionen Euro. Darin sind auch die 
Misserfolge enthalten. Von funf- bis zehntausend vielversprechenden 
Substanzen werden knapp funf an Menschen getestet, nur eine kommt als 
Medikament auf den Markt. 212 Wirkstoffe sind so weit entwickelt, dass sie 
bis 2011 als Arzneimittel auf den Markt kommen konnten. Die Herstellungsart 
der Substanzen: chemisch 72%
gentechnisch 21%
Naturstoff/ halb synthetisch 7%.
Ubung 13. Beschreiben Sie die Diagramme .
1. Anzahl der Arzneimittel in Deutschland
9,615
Anteile (2010)
Quelle: Rote Liste
80% Chemisch 
definierte Praparate
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2. Neu angefiihrte Medikamente mit neuen Wirkstoffen in 
Deutschland (Anzahl)
Quelle: PharmazeutischeZeitung.VFA
I. Einleitung
1. Welches Thema behandelt das Diagramm?
2. Wie lautet die Uberschrift des Diagramms?
3. Was wurde untersucht?
4. Was ist die Quelle?
II. Hauptteil. Darstellung der Zahlen.
Zahlen darstellen
Die Zahl der (...) betragt/betrug (...)
Die Zahl der ... ist von (...) auf (...) gestiegen/ gesenkt.
Zahlen vergleichen
Wenn man (...) miteinender vergleicht, (...)
Im Gegensatz zu (...) ist/ sind ...
Wahrend (...), ist /sind (...)
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Zahlen sprachlich verstarken
Der Unterschied zwischen (...) und (...) ist betrachtlich groB (minimal, 
gering. unwesentlich)
Der Anstieg (...) / Der RUckgang (...) ist steil/ kraftig.
Stellen Sie (wenn moglich) Entwicklung dar.
Entwicklung darstellen
(an)steigen sinken
t  sich erhohen fallen
(an)wachsen zuriickgehen
zunehmen abnehmen
Ubung 14. Erzahlen Sie uber neue Medikamente, die 2008 auf den 
Markt gekommen sind. Benutzen Sie das Diagramm.
Erkrankungen q  
des Immunsystems ^
Stoffwechsel- о  -  :«'i; 
krankheiten " •
urologiscbe
Erkrankungen
Blutarmutl
Augenleidenl
Herz-Kreislauf- r *  
Krankheiten О
Ubung 15. Vollenden Sie das Interview mit Dr. Siegfried Throm, 
Geschaftsfuhrer des Bereichs Forschung, Entwicklung, 
Innovation beim Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller (VFA)
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J.:
Dr. Throm:
J.:
Dr. Throm: 
J.:
Dr. Throm: 
J.:
Dr. Throm: 
J.:
Dr. Throm:
Herr Doktor, was k6nnten Sie iiber den Arzneimittelmarkt in 
Deutschland sagen?
Wie lange dauert die Entwicklung eines neuen Arzneimittels?
Und was kostet dann diese Arznei?
Wie erfolgt die Zulassung von Arzneimitteln?
Noch eine Frage. Wie sind die Perspektiven der Entwicklung 
neuer Arzneimittel?
Ubung 16. Sprechen Sie zu zweit uber:
a) die Zulassung der Arzneimittel in Deutschland
b) den Verkauf der Arzneimittel in Deutschland
c) die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland
d) die Kosten fur Arzneimittel
Ubung 17. Sprechen Sie zum Thema „Arzneimittelversorgung in 
Deutschland".
Aufgabe I. Lesen Sie zuerst den Text. LOsen Sie dann die Aufgaben. 
Was steht im Text? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
(А, В. C) an.
Wir brauchen gesetzliche Regeln
Unter dem Problem ,,Publikationsbias“ verstehen Statistiker, dass positive 
Ergebnisse der Studien eher veroffentlicht werden als negative. So entsteht der 
Eindruck, ein Medikament habe einen gunstigen EfFekt, obwohl im 
schlimmsten Fall das Gegenteil zutrifft. Um das zu verhindem, gibt es seit 
2008 in den USA ein Gesetz, nach dem Medikamentenstudien auf der 
Intemetseite ,,CIinicaltrials.gov“ registriert werden mUssen. „Wir halten eine 
solche gesetzliche Regelung auch in Deutschland fur notwendig“, sagt Beate 
Wieseler vom IQWIG/das Kolner Institut ftlr Qualitat und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen.
no
Ablauf einer Studie in den USA
1. Planung
Der Geldgeber konzipiert die Studie. Ein Ethikkomitee muss den Antrag 
genehmigen. Die Studie wird auf der offentlich zugSnglichen Intemetseite 
■ - Clinicaltrials.gov registriert.
2. Umsetzung
Patienten werden ausgesucht, aufgeklart und -  wenn sie ihr Einverstandnis 
geben -  in die Studie aufgenommen. Die Intemetseite wird mindestens 
" halbjahrlich aktualisiert.
3. Auswertung
Wissenschaftler werten die Daten der Studie statistisch aus und beurteilen 
sie.
4. VerolTentlichung
Die Ergebnisse erscheinen in einer Fachzeitschrift. Bei Clinicaltrials.gov 
gibt es zudem eine Zusammenfassung mit dem Hinweis auf den 
Fachartikel. Fehlt dieser, so wurden die Ergebnisse (noch) nicht 
veroffentlicht.
1. Was versteht man unter dem Problem ,,Publikationsbias“?
A. Die Firmen verSffentlichen die Daten positiv verlaufender Ergebnisse 
nicht.
B. Die Zeitschriften wollen nur klar positive Ergebnisse drucken.
C. Positive Ergebnisse werden eher gedruckt als negative.
2. Warum lasst sich der Nutzen von Arzneimitteln nicht immer richtig 
beurteilen?
A. Die Informationen zu den mehreren Medikamentenstudien fehlen, weil 
die Firmen sie verheimlichen.
B. Das Gesetz iiber die Durchfuhrung der Medikamentenstudien 
funktioniert nicht gut.
C. Viele Firmen haben verschiedene Kriterien.
3. Welches Gesetz wurde in den USA verabschiedet?
A. Alle Arzneimittel sind verschreibungspflichtig.
B. Alle Studien iiber Arzneien sind auf der Intemetseite ,,Clinicaltrials.gov“ 
zu registrieren.
C. Alle Probanden sind auf der Intemetseite ,,Clinicaltrials.gov“ zu 
registrieren.
4. Wie verlauft eine Studie in den USA?
A. Aussuch der Patienten -  Genehmigung durch ein Ethikkomitee -  
Auswertung der Ergebnisse -  Veroffentlichung der Ergebnisse.
I l l
B. Planung -  Registrierung auf der Internetseite -  Aussuch der Patienten -  
Beurteilung der Ergebnisse -  Veroffentlichung der Ergebnisse.
C. Planung -  Registrierung auf der Internetseite -  Auswertung -  Aussuch 
der Patienten -  Durchfuhrung der Studie.
Aufgabe II.
Sprachbausteine
- Lesen Sie den folgenden Brief. Welches Wort (a bis m) passt in 
welche Lucke (1 bis 10)? Beachten Sie: Ein Wort durfen Sie nur 
einmal verwenden. Einige Worter passen in keine Lucke.
- Schreiben Sie dann die Losungen in die Tabelle.
Die Deutsche Gesundheitshilfe klart auf. Rezeptfrei aus der 
______ Apotheke heifit wirksam und gut vertraglich.______
Sehr geehrte ... , a) fur
sehr geehrter... , b) was
seit der Gesundheitsreform ... Januar 2004 bezahlen c) die Patienten
sie den groBten Teil der Medikamente selbst. Sie d) Leser
werden rezeptfrei. Das bedeutet, ... der Gesetzgeber e) vertraglich
sie nicht nur wirksam, sondem auch gut ... bewertet f) der Arzt
hat. Wenn die Patienten eine klare Empfehlung Ihrer g) erhalten
Arzte wiinschen, verordnet ... rezeptfreie Arzneien h) im
auf dem so genannten „Griinen Rezept“. Die Kosten i) helfen
... diese Arzneien tragen aber ... selbst. Sie aber j) Empfehlung
wissen: Diese therapeutisch sinnvolle ... kommt k) Leserin
direkt vom Arzt Ihres Vertrauens. 1) von
Die zusatzliche Information ... Sie im Internet unter m) dass
www.arzneimittelscout.de . n) Leser
Bleiben Siegesund! Wir ... Ihnen geme. o) Zuzahlung
Ihre Deutsche Gesundheitshilfe. p) erwerben
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
к
Fur Notizen
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Abkurzungen
% Prozent процент
A Akkusativ винительный падеж
AMG das Arzneimittelgesetz Закон о лекарственных 
средствах
Anm. Anmerkung примечание
BfArM das Bundesinstitut fiir 
Arzneimittel und Medikamente
Федеральный институт 
лекарственных средств и 
медикаментов
bzw. beziehungsweise или, соответственно
ca circa примерно, около
D Dativ дательный падеж
einschl. einschlieSlich включая
EMEA die Europaische 
Arzneimittelagentur
Европейское агентство 
лекарственных средств
EU die Europaische Unio ЕС
G Genitiv родительный падеж
GKV die Gesetzliche 
Kran ken versi cherung
обязательное медицинское 
страхование (государственное)
2m Quadratmeter квадратный метр
min Minute минута
ml Milliliter миллилитр
PKA Pharmazeutisch- 
kaufmannische(r) Angestellte(r)
фармацевтический 
коммерческий служащий, т.е. 
помощник аптекаря по 
коммерческой работе
PTA Pharmazeutisch-technische(r)
Assistent
фармацевтический (ая) 
технический (ая) ассистент 
(ка)
u.a. und andere и другие
usw. und so weiter и так далее
VFA der Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller
i
Исследовательский союз 
производителей 
лекарственных средств
I vi intransitives Verb непереходный глагол
1 vt transitives Verb переходный глагол
w.o. wie oben как выше
WHO die Weltgesundheitsorganisation Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)
из
Deutsch-russisches W6rterbuch
A a
(sich) vervollkommnen vt усовершенствовать (ся)
Abitur n -s, -e экзамен на аттестат зрелости
ableisten vt проходить
das Praktikum ableisten проходить практику
abschlieBen о, о vt завершать, оканчивать
abschlieBen о, о vi mit D кончаться, заканчиваться (для кого- 
л. чем-л.)
Abschluss -sses, -schliisse окончание, завершение
Bildungsabschluss -sses, - 
schliisse
завершение образования
Abschnitt m -(e)s, -e часть, отрезок, раздел
Absolvent m -en,-en выпускник
Abteilung f  -en отдел, секция
ahnlich аналогичный
allseitig всесторонний
anbauen vt разводить, выращивать
anfertigen изготавливать лекарство
Antipyretikum n жаропонижающее средство
applizieren vt применять
eine Injektion applizieren сделать к.-л. инъекцию
Approbation f  -en допущение к практике врача 
(аптекаря)
Arznei f  -, -en лекарство
Arzneifertigwaren PI. готовые формы
Arzneistoff rn -(e)s, -e лекарственное вещество
Arzt m -es, Arzte врач, доктор
Auditorium n -s,-ien аудитория
Aufguss m -es, "-e 1. настой, настойка
2. настаивание
Aula f  Aulen актовый зал
ausbilden обучать, готовить 
выпускать специалистов
Ausbildung f  -, -en обучение, подготовка, образование
Ausbildung f  -, -en образование, обучение
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кому-л. 2. обсуждать
Beruf m -(e)s, -e 
von Beruf sein
профессия, специальность 
быть по профессии
Berufsausbildung f  -en профессиональное обучение 
(подготовка)
Beruhigungsmittel n -s, - успокоительное
beruhmt знаменитый, известный
besitzen a, e vt владеть, обладать
bestehen aus Dat. состоять (из чего-либо)
bestellen vt заказать
betragen u, a vt составлять какую-либо сумму, 
равняться чему-либо
Betrieb m -(e)s, -e 1. предприятие, завод
2. функционирование, работа, 
эксплуатация
Bildung f  -en образование, обучение
bitten a, e vt urn Akk просить (у кого-либо что-л.)
В late f  -n 1. цветок, цвет (собир.)
2. цветение
Borsaure f  -n борная кислота,
Brille f  -n ОЧКИ
Dd
dauem длиться, продолжаться
Dekanat n -(e)s, -e деканат
Diplom n -(e)s, -e диплом
Direktstudium n -s, -ein очное обучение
Droge f  -n 1. лекарственное сырьё
2. аптекарские и хозяйственные 
товары
Е е
eingerichtet устроенный, оборудованный
einhalten i, a vt соблюдать
einkaufen vt покупать
(ein)nehmen a, о vt принимать лекарство ;
1
einreiben ie, ie vt втирать (мазь), натирать мазью
enthalten i, a vt содержать
entwickeln vt развивать, разрабатывать
Entwicklung f  -en развитие
erfolgen vi (s) 1. (по)следовать 2. происходить, 
производить
erfolgreich успешно
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erhalten ie, a vt получать
emten vt убирать (собирать, снимать) урожай
eroffnen vt открывать, начинать
erteilen vt
den Unterricht erteilen
преподавать, давать 
вести занятия
erwerben a, о vt 
die Kenntnisse erwerben
приобретать, добывать 
приобретать знания
erwerben a, о vt приобретать, добывать 
F f
Essloffel m -s, столовая ложка (лекарства)
Fach n -(e)s, Facher предмет обучения, специальность 
отрасль, область, отдел (науки)
Fakultat f  -en
die Fakultat fur Humanmedizin
факультет
медицинский факультет при
die sanitar-hygienische Fakultat 
die Fakultat filr Heilkunde 
(die Fleilfakultat) 
die pharmazeutische Fakultat 
die Fakultat fur Padiatrie
университете
санитарно-гигиенический факультет 
лечебный факультет
фармацевтический факультет 
педиатрический факультет
Fernstudium n -s, -ein заочное обучение
fiebersenkendes Mittel, 
das Antipyretikum
жаропонижающее средство
Flussigkeit f  -en 
flussig
жидкость
жидкий
folgend следующий
G g
gehoren zu Dat. принадлежать, относиться (к чему- 
либо)
gelangen vi (s) in A попадать (куда-л.), добраться (до 
чего-л.)
Gelehrte m -n, -n ученый
gelten a, о vi 
gultig
Giiltigkeit f -
быть действительным 
действительный, законный 
действительность, законность
giftig ядовитый
griinden vt основывать, учреждать, создавать
Grundlage f  -n основа, основание, фундамент
griindlich основательный, прочный, 
основательно, прочно
gurgeln полоскать горло 
H h
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Heilkraut n -(e)s, "-er лекарственная трава, лекарственное 
растение
Heilpflanze f  -n лекарственное растение
heranbilden обучать, готовить 
выпускать специалистов
herstellen vt изготовлять, производить
Horsaal ш -(e)s, -sale аудитория
I i
interessieren sich fur Akk. интересоваться (чем-л.), проявлять 
интерес (к чему-л., кому-л.)
J j
jahrlich годичный, ежегодный, ежегодно
Jodtinktur f  -en йод
K k
kaufen vt покупать
kaufmannisch, kfm торговый, коммерческий
kennenlernen Akk. (по) знакомиться (с чем-л., кем-л.)
Kenntnisse PI. 
Kenntnisse erweitem 
Kenntnisse vertiefen
знания
расширять знания 
углублять знания
Klinik f -en клиника, клиническая практика 
студентов-медиков
kostenlos бесплатный, безвозмездный
Krankenhaus n -es, -hauser больница, лечебница
Krankenkasse f  -, -n больничная касса
Kraut n -(e)s, “-er трава
LI
Lehranstalt f  -, -en 1 учебное заведение
Lehrfach n -es, -facher 
aber!
Studienfach -  Fachbereich, in 
dem man studiert
учебный предмет, предмет 
преподавания
Lehrstoff m -(e), -e учебный материал
Lehrstuhl m -(e)s, -stiihle кафедра
Lehrveranstaltung f  -en учебное занятие
leichtfallen ie, a vi (s) легко даваться
leisten vt
eine Famulatur leisten
делать, выполнять 
проходить практику
losen vt j растворять
LSsung f  -, -en ] раствор
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M m
Medikament n -(e)s, -e 
Medizin f У лекарство
Mediziner m -s, - м едик, лекарь, (разг.) студент-м едик
Mixtur f  -en микстура
Mullbinde f  -,-n бинт
N n
nach согласно, в соответствии с
nach Angaben 
nach Vorschriften
согласно указаниям  
согласно предписаниям, 
инструкциям
nach dem Essen после еды
nach einem Rezept по рецепту
O o
offend ich 1. общ ественны й
2. государственны й
ohne без
Optik f  - оптика
PP_____________________________
Pflanze f  -n растение
Pflicht f  -en долг, обязанность
verpflichtet sein быть обязанны м
Pille f  -n ПИЛЮЛЯ
Pipette f  -n пипетка
Priifung f  -en экзамен
die Priifung ablegen сдавать экзамен
die Priifung bestehen a,a выдержать экзамен
Pulver n -s, - порош ок
R r
regelmaBig регулярный, регулярно
regeln vt регулировать
Rinde f  -, -n кора, корка
Ss
Salbe f  -, -en мазь
Same m -ns, -n семя
Schlaflosigkeit f  -, -en бессонни ца
Schlafmittel n -s, - снотворное
schlucken глотать
Schmerzmittel n -s, -, (PI. 
schmerzstillende Mittel)
болеутоляю щ ее средство
schiitteln встряхивать, взбалтывать
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schwarmen fur Akk. увлекаться, восторгаться (кем-л., 
чем-л.)
Senfpflaster n -s,- горчичник
Signatur f  -en копия (сигнатура)
Spritze f  -n шприц
starkwirkend сильнодействующее
Stoff m -(e)s, -e материя, вещество
streichfahig имеющий консистенцию мази
Studentenzirkel m -s, - студенческий кружок
Studienjahr n -(e)s, -e 
im ersten Studienjahr stehen
учебный год (в вузе), курс 
учиться на первой курсе
Studienplan ш -(e)s, "-e учебный план (вуза)
studieren vt изучать (что-л.)
studieren an Dat. учиться (где-л.)
Studium n -s, -dien изучение, обучение, учеба
Studium n -s, -ein учёба, обучение
T t
taglich ежедневно, ежедневный, в день
tatig sein (als...) работать (в качестве кого-л.)
teilnehmen a, о an Dat. участвовать (в чем-л.)
Thermometer n -s, - термометр
trocken сухой
trocknen l.v t сушить, 2. vi сушиться
Tropfen PI. капли
tropfen, tropfeln капать
U ii
ilberwachen vt наблюдать, контролировать, следить 
за ч.-л.
umfangreich обширный, большой, объемистый
umfassen vt охватывать
Unterricht m -(e)s, -e занятия
untersuchen vt исследовать; обследовать (больного)
V v  !
verfiigen iiber Akk. иметь в своем распоряжении (что- 
л.), располагать (чем-л.)
verkaufen vt продавать
verlangen vt
die Kenntnisse verlangen
das Konnen verlangen
желать, просить, требовать 
требовать знания 
требовать умения, навыков
vermitteln vt 1. способствовать, 
содействовать
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2. сообщать, передавать (опыт, 
знания)
versauman Akk. прогулять, пропустить
verschieden разный, различный
Versorgung f  -en 1. снабжение, обеспечение
2. обслуживание
verwenden vt употреблять, использовать, 
применять
vor dem Essen ДО еды
Vorbildung f  -en подготовка, первоначальное 
образование
Vorlesung f  -en лекция
Vorpriifiing f  -, -en зачет
W w
wachsen u, a vi расти, произрастать
Weiterbildung f  -, -en повышение квалификации
sich wenden a, a an A обращаться (к кому-л.)
Wirkstoff m -es, -e 
Wirkstoffe PI.
1. активное вещество
2. действующий фактор 
биологически активные вещества, 
биокатализаторы
Wissenschaft f  -en наука
Wissenschaftler m -s, - ученый, научный работник, деятель 
науки
Wurzel f  -, -n 
Wurzelstock m -(e)s, "-e
корень
корневище
Z z
zahlen fur Akk. платить, уплачивать (за что-л.), 
оплачивать
Zapfchen n -s, - свеча, суппозиторий
Zubereitung f  -, -en 
zubereiten vt
изготовление (лек.), способ 
изготовления
приготовлять, готовить (пищу, 
лекарство)
zufrieden sein mit Dat. быть довольным (чем-л.)
zukunftig будущий
zulassen ie, a vt 
Zulassung f  -, -en
допускать 
допуск, разрешение
zulassig допустимый
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